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Anmeldelser
Dansk biografisk leksikon. Grundlagt 1887 af 
C. F. Bricka og videreført 1933—44 af Povl 
Engelstoft under medvirken af Svend Dahl. 
Tredje udgave. Red. Sv. Cedergreen Bech. 
Gyldendal. Bd. 1: Abbestée-Bergsøe, 637 s. 
Bd. 2: Bering-Briiel, 638 s. (1979). Udkom­
mer i 16 bind 1979-84. Pr. bind 485 kr. (lær­
red), 650 kr. (vælskbind). Sælges kun i samlet 
subskription.
Såfrem t 3. udgave a f  Dansk biografisk leksikon udkom m er 
m ed sam m e planm æ ssighed som sine to forgængere -  og 
alt tyder på, a t det bliver tilfældet — vil D anm ark have sat 
noget a f  en rekord. Vi vil nem lig i så fald have publiceret 
tre leksika (fire, hvis Dansk biografisk Haandleksikon regnes 
med) m ed mere end 20.000 biograferede personer på 
m indre end 100 år, m ens f.eks. Norge først nu næ rm er sig 
afslutningen på landets første opslagsværk af denne type 
efter knap 60 års arbejde, og Sverige kun er nået til »Ko- 
nigsm arck«, skønt projektet begyndte i 1918. Det kan 
m åske være rim eligt kort a t se på det nye DBLs forgæn­
gere og i det hele taget den historiske baggrund for det nu 
foreliggende værk.
Som 3. udgaves redak tør Svend C edergreen Bech i
1977 skrev i en artikel (»Biografisk Leksikon — lidt af 
forhistorien«, Personalhistorisk Tidsskrift, 16. rk. V, 243-55, 
der er hovedkilden til nedenstående bem ærkninger) er de 
biografiske leksikas centrale placering som opslagsværker 
i den vestlige kulturkreds »udtryk for den personoriente­
rede historiebevidsthed som kendetegner denne kultur«. 
M en som så m ange andre  trad itioner har også denne en 
noget kortere historie end m an m åske forestiller sig. Vi 
skal således frem til m idten a f  1700-tallet for a t finde de 
første udgivelser, som vi idag kan genkende som biografi­
ske leksika; og der går endnu hundrede år, før m an bl.a. 
takket være »arkivrevolutionen« i historieforskningen når 
frem til værker a f  en også idag acceptabel videnskabelig 
s tandard . (D et betyder ikke, a t m an ikke tidligere inte­
resserede sig for biografier og personalhistorie, jvf. an tik ­
ken -  og K ina, for nu at kaste et blik på en anden kultu r­
kreds). I D anm ark  var en a f  de væsentligste forløbere 
adelens genealogiske arbejder. Disse havde før enevælden 
den praktiske funktion a t afgøre, hvem der var berettiget 
til adelsprivilegierne og hvem ikke; dette m om ent bort­
faldt efter 1660, men da det — som Ditlev Ahlefeldt ud­
trykte det — »selv uden dette er en satisfaction og fornøjel­
se a t kunne berøm m e sig a f en gam m el slægt . . .  og 
sådan  ihukom m else også opm un tre r descendenterne til 
at træ de i de glorværdige forfædres fodspor og efterligne 
deres dyder og tapperhed , så vil også jeg  til m in egen
satisfaction og efterkom m erne til underre tn ing  om hygge­
ligt have afm alet på pergam ent mine 32 ahner og efterla­
de mine børn tavlen.« (C iteret a f  H olger Rasm ussen i 
Vore gamle herregårde, L adem ann  u.å., 12). Form ålet med 
at opstille stam træ er var a ltså , a t det skulle være efter­
kom m erne »til v idenskab og underholdning«, ikke a t de 
skulle offentliggøres; det blev de først a f  Tycho de Hof­
m an i Portraits histonques des hommes illustres de Dannemark 
(1746), der i sin danske oversættelse blive en solid succes 
{Danske Adelsmand, I—I I I ,  1777-79).
Det var dog først og frem m est to persongrupper uden 
for adelen, nem lig gejstlige og skribenter (de to ting ude­
lukkede selvsagt ikke hinanden!), der fra o. 1750 skulle 
komme til a t nyde biografisk bevågenhed. Johannes 
M ollers m am m utvæ rk Cimbria litterata, som blev udgivet 
posthum t i 1745, må regnes som det første danske forfat­
terleksikon, trods sproget og den geografiske begræns­
ning (Slesvig og H olsten); M oller m edtog nemlig også 
personer, der blot havde virket i de to landsdele i en 
kortere periode, og da hans Slesvig bl.a. om fattede det 
kulturelle centrum  Ribe, kunne værket i praksis gælde for 
dansk. B landt dets efterfølgere kan nævnes Jen s W orms 
Lexicon over danske, norske og islandske lærde mænd { 1771-84) 
og N yerup /K rafts og senere Erslews forfatterleksika. — 
»Jubellæ rere« (dvs. skolefolk, der havde fungeret i 50 å r 
eller mere) blev biograferet a f  Treschow  (1753) og 
Giessing (1779-86); for gejstligheden blev der e tableret 
personalhistoriske opslagsværker for de enkelte egne, be­
gyndende m ed Z w ergius’ Siellandske Cleresie (ligesom T re­
schow fra 1753) og fulgt op af værker om Fyn og Falster. 
M en som Algreen-U ssing bem ærkede, da han i 1860’erne 
var aktiv for udgivelsen a f  et alm indeligt biografisk leksi­
kon, var »alt kun Stykvare, enten begrændset a f  Locali- 
teten eller bestem t ved den rene tilfældige Em bedsalder«. 
Et værk med en anden afgrænsning, som synes at være 
blevet næsten fuldstændig ignoreret, var F. C. Schonaus 
Samling a f  danske lærde Fruentimmer (1753).
Både i 1700- og 1800-tallet var der tilløb til udarbejdel­
se a f  et mere generelt værk, som skulle om handle både 
D anm ark og Norge. Bl.a. var det M olbechs tanke a t lade 
den nyoprettede danske historiske forening udgive et bio­
grafisk leksikon; nogle enkelte levnedstegninger af P. A. 
M unch blev vistnok det eneste resultat a f  disse planer. 
Savnet blev så meget mere føleligt, som Palm blad & 
W ieselgrens Biografiskt Lexikon over namnkunniga svenska 
man (kvinder var, ligesom konger og personer fra før 
1500, principielt udelukket!) var begyndt a t udkom m e i 
1835. Det blev på 23 bind, fulgt op a f  endnu ti i en »ny 
foljd« mellem 1857 og 1910. Prisen for denne tidlige ind­
sats var dog, at hele værket ved udgivelsens afslutning 
reelt var forældet, overhalet a f  det »kritiske gennem ­
brud«. Den danske sendræ gtighed skulle på denne m åde 
vise sig at være en fordel.
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H vad de forskellige danske projekter synes a t være 
s trandet på, var udover fm ansieringsvanskeligheder pro­
blem er med a t finde den rette m and som redaktør. Frede­
rik A lgreen-U ssing, som o. 1865 faktisk havde kontakt og 
kontrakter m ed både forlag og forfattere, viste sig i hvert 
fald ikke a t være den rette: han  var politisk kontroversiel 
og havde, som Povl Engelstoft skriver, »sin del a f  den 
ussingske stridbarhed  og ubæ ndighed« (som hos faderen 
bl.a. gav sig udtryk derved, a t han  som kun 23-årig ud­
gav et skrift med den kom prom isløse titel Beviis fo r , at 
Adam Oehlenschlæger er gaaet fr a  Sands og Samling'.). N år 
både dette og flere senere projekter strandede, skyldtes 
det også den efter de yngre historikeres m ening utilstræ k­
kelige kritiske sans, der blev udvist ved valget a f  redaktø­
rer og m edarbejdere. For A lgreen-U ssing var biografien i 
høj grad en »kunstnerisk genre«. For generationen om ­
kring det kritiske gennem brud  var det vigtigt, a t værket 
holdt fagligt mål.
De finansielle problem er løstes, da C arlsbergfondet i 
1884 tilbød a t aflønne en redaktør, og sam tidig fandt m an 
i den 39-årige arkivsekretær C. F. Bricka den rigtige 
m and til posten. Bricka var dels effektiv, dels stod han 
bogstaveligt ta lt uden for politik og følte sig, med C eder­
green Bechs ord, »næ rm est forulem pet a f  det røre der 
herskede i provisorieårenes danske sam fund«. Det betød, 
a t han  kunne sam arbejde til alle sider; og fra 1887 til 
1905 udkom  da Dansk biografisk Lexikon m ed 9.793 bio­
grafier i 19 bind, de tre sidste udgivet efter Brickas død, 
men helt efter hans tilrettelæggelse. Den hurtige udgivel- 
sestakt gjorde det første DBL til et helstøbt værk og det 
solide grundlag  for de to senere udgaver; 35-40 procent 
a f  biografierne i 3. udgave går, om end naturligvis mere 
eller m indre revideret og ajourført, igen fra Brickas værk. 
M en selv om dets kritiske s tan d ard  var ganske høj, un d ­
slap det ikke en hurtig  forældelse: provisorietiden, sy­
stemskiftet, verdenskrigen og arbejderbevæ gelsens indtog 
på den politiske arena  var b land t de begivenheder, der 
allerede o. 1920 fik Brickas DBL til at se bedaget ud. Det 
viste sig dog vanskeligt a t fa noget forlag til a t binde an 
med en ny udgave -  de 2500 eks. a f  1. udg. var kun med 
møje og besvær sam t en klækkelig prisnedsæ ttelse blevet 
solgt. M en efter en m idlertidig løsning ved udsendelsen 
a f  Dansk biografisk Haandleksikon (1920-26) blev planerne 
om en revideret udgave accepteret a f  C arlsbergfondet, og 
under redaktion a f Povl Engelstoft og Svend D ahl udkom
2. udgave fra 1933 til 1944 i 27 bind (inkl. et supple­
m entsbind) med ialt 10.996 biografier, hvoraf ca. halv­
delen nyskrevne. H enved 4000 hos Bricka biograferede 
personer gled ud: dels en række nordm æ nd og islændinge 
fra »fællestiden«, dels et utal a f  m indre betydelige office­
rer, præ ster og forfattere. T il gengæld blev den kronologi­
ske ram m e udvidet, bagud fra 1000 (hvad der allerede 
havde været ganske d ristig t i 1885) til 800, og frem ad til 
ca. 1930. R epræ sentationen a f  handels- og industrikap i­
talister blev kraftigt forøget. De genealogiske oplysninger 
blev udvidet og sam let i begyndelsen a f  artiklen, og bety­
delige slægter fik en selvstændig behandling.
M ellem  Brickas og Engelstofts bd. 1 gik der 46 år, 
sam m e interval, som der nu  er forløbet mellem påbegyn­
delsen a f  2. og 3. udgave. M an kunne spørge om der 
egentlig er m ening i endnu  engang a t ofre økonom iske og
forskningsmæssige ressourcer på denne nyudgave, hvis 
16 bind og 12.000 biografier skal udkom m e med tre bind 
om året frem til 1984. Faktuelle rettelser, der kunne for­
bedre den i forvejen høje g rad  a f  pålidelighed, såvel som 
den kronologiske ajourføring kunne i princippet klares 
gennem  udgivelse a f supplem entsbind — en p lan , der en 
overgang faktisk også var på tale. M en som det hedder i 
en a f  de udsendte brochurer om værket er DBL »ikke kun 
en sam ling personbeskrivelser. D et er også et stykke tids- 
historie, hvor hver biografi tegner et brudstykke a f  et 
sam funds- eller kulturm ønster. H ertil kom m er, a t bio­
grafierne i den enkelte udgave som helhed afspejler hele 
sin tids selvfortolkning og en derm ed sam hørende for­
tolkning a f  historien.« 3. udgaves berettigelse må da væ­
re, at den gør en slags historiografisk status dels ved at 
m edtage biografier a f nye persongrupper, der hidtil ikke 
eller kun i begrænset om fang har været repræ senteret, 
dels ved at vise hvordan den nyere forskning vurderer 
bestem te epoker og miljøer. H vad det første angår, er der 
sket en ganske m arkan t dem okratisering i udvalget a f 
»foregangsm ennesker«. K riterie t for a t blive op taget er 
stadig »en indsats ud over det alm indelige inden for den 
pågæ ldende virkekreds«, m en i den nye udgave er en 
række nye »virkekredse« kom m et til; børnebogsforfatte­
ren M aria  A ndersen (bøgerne om »T udem arie«), den 
grønlandske m aler og billedskærer A ron fra K angeq og 
bryderen M agnus Bech-O lsen er tre typiske eksem pler 
bland t nyoptagelserne. — M ed hensyn til det sidste vil det 
for denne som for de tidligere udgaver kunne konstateres, 
a t specielt hvor en enkelt historiker skriver en række bio­
grafier fra en bestem t periode eller et bestem t erhverv, vil 
den sam lede effekt a f  både personudvalget og vurderin­
gerne i de enkelte biografier fa betydelig indflydelse på 
næste generations opfattelse. M an vil med særlig interes­
se følge tre a f  de flittigste bidragydere til den nye udgave, 
Steffen H eiberg (15- og 1600-tallet), V agn D ybdahl (so­
cialdem okrater, fagforenings- og erhvervsfolk) og Helge 
Larsen (danske politikere 1840ff.); på et lidt mere frem­
skredent tidspunkt a f  udgivelsen vil en sam let evaluering 
a f  deres indsats være naturlig .
Redaktørens betydning for en sådan  udgivelse kan 
vanskeligt overvurderes. U dover den helt banale opgave 
at fa bidragene ind og bindene ud til tiden, har han  i den 
danske trad ition  for biografiske leksika haft tre hovedop­
gaver: »at holde fejlgrænsen på et m inim um  og at stænge 
taktløsheder ude« (Engelstoft om Bricka) sam t »at lægge 
Eensform igheden til« (C edergreen Bech, med et citat fra 
A lgreen-U ssing). For a t tage det sidste først synes det at 
være lykkedes ganske godt; men når Cedergreen Bech 
selv frem hæver »større ensartethed  og bedre system atik« 
i bibliografierne b land t 3. udgaves fortjenester, bør det 
dog noteres, a t uniform iteten ikke strækker sig så langt 
som til en fælles reference for de nyere årgange a f  Historisk 
Tidsskrift, der op træ der som hhv. 13, I I I  1976 (1: 80),
13.r .I I I ,  1976 (1: 268), L X V III  (1: 185) og 1978 (1: 307)! 
M ht. fejlgrænsen skal m an være opm ærksom  på, at der i 
hvert bind vil blive anført rettelser og tilføjelser til de 
foregående (jvf. 2: 640), og a t redaktionen gerne m odta­
ger supplerende og korrigerende da ta  (m ed kildeangivel­
se). Den traditionelle anm elderfornøjelse at dem onstrere 
sin nærlæsning a f  værket og sin um ådelige lærdom  ved at
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korrigere faktuelle fejl skal derfor her begrænses til at 
bem ærke, a t K aj B irket-Sm iths Kulturens veje næppe som 
hæ vdet 2: 160 kan være oversat til »brasiliansk«, og at 
Broby-Johansens artikel om L. V. Birck (Skrift i sand, 
1970), som i sin tid blev form ent optagelse i Bogen om 
Birck (1944), heller ikke er a t finde b land t litte ra tu ren  til 
Niels Bankes artikel om Birck.
M en hvad forstås der ved »at stænge taktløsheder 
ude«? At Engelstoft selv ikke opfattede det således, a t der 
skulle være tale om tandløshed, ses a f  artiklen om Bricka. 
S idstnæ vnte havde i 1885 talt om »navnlig lige overfor 
nulevende a t beflitte sig paa H ensynsfuldhed« og derm ed 
grundlagde han  en efter min m ening uheldig tradition. 
Isæ r erhvervsfolk, nulevende såvel som nyligt afdøde, 
om tales som i en jubilæ um shyldest eller nekrolog, men 
også i andre tilfælde giver artik lerne enten in tet eller et 
helt m isvisende billede a f  personen; se fx. Niels Jø rgen  
H aagerup  om Erling Bjøl (2: 191). I 1979 forekom m er 
heller ikke H enrik Fodes artikel om Ja n  Bonde Nielsen 
(2: 344) meget oplysende. D et bør dog retfærdigvis tilfø­
jes, a t langtfra alle biografier a f  nulevende har denne 
hagiografiske karakter. I øvrigt kan der naturligvis også 
gå sport i a t skrive (og læse) mellem linierne. Prisen må 
vistnok tilfalde G otfred H artm an n  for følgende passage 
om M ogens Boisen: »På mere end 600 bøger s tå r B.s 
navn som oversæ tter, og det siger sig selv at kvaliteten 
kan være svingende fordi forlagene i ham  fandt en hurtig  
og præcis leverandør.«  (2: 320). G ad vide, om m an i bd. 
13 vil beflitte sig på sam m e hensynsfuldhed lige overfor 
H akon Stangerup?
I de 20.000 biografier i de fire biografiske leksika har 
flere generationer a f  historikere nedlagt en massiv for­
skningsindsats, som gør det m uligt for historikerne idag 
hu rtig t a t skaffe sig sikre og pålidelige personalhistoriske 
oplysninger — hvad der selvsagt er en fordel også for dem, 
der ser med skepsis på den »personorienterede histo­
riebevidsthed«, om ikke andet fordi de derved får tid til at 
koncentrere sig om de forskningsfelter, som de anser for 
vigtigere. Til disse skeptikere regner jeg  mig selv, og jeg 
skal ikke nægte en vis am bivalens i m in vurdering af 
DBL. M åske kunne ressourcerne have været anvendt til 
m ere relevant forskning. M en dels far alle historikere på 
et tidspunkt brug for de oplysninger, der er nedlagt i 
værket, og som de ellers ikke eller kun med uforholds­
m æssigt besvær ville kunne skaffe sig. Dels er det rimeligt 
a t betone, at selv om DBL naturnødvendig t er individ- 
centreret, giver det (som ovenfor nævnt) også »kollektive 
portræ tter«  a f epoker og m iljøer -  og a f  de historikere, der 
beskriver dem. N år 3. udgave er afsluttet, vil den være en 
vigtig kilde til et historiografisk signalem ent af halvfjerd­
serne.
D et historiografiske aspekt vil dom inere i de anm eldel­
ser, der efterhånden som værket udkom m er vil være at 
finde i dette tidsskrift. Det er naturligvis biografiske lek­
sikas lod at forblive »stykvare«, bestem t a f  den tilfældige 
alfabetisering, indtil hele værket er udkom m et. En evalu­
ering a f f.eks. historikerbiografierne i de første fire bind 
vil nok inkludere A rup, Erslev og Fridericia, men ikke 
P aludan-M iiller og Steenstrup . Alligevel er det sådanne 
tem atisk ordnede vurderinger, der vil blive forsøgt; tan ­
ken er at vise, a t Dansk biografisk leksikon er andet og mere 
end et opslagsværk.
Jens Rahbek Rasmussen
Godsarkiver: Brahesminde. Arkivregistratur ud­
givet af Landsarkivet for Fyn. 148 s., 1978. 
Kr. 30. 
Godsarkiver. De augustenborgske og gråstenske 
godser. 
Godsarkiver. Mindre godsarkiver. Foreløbige ar­
kivfortegnelser udgivet af Landsarkivet for de 
sønderjyske landsdele. 1978.
I 1975 udsendte det fynske landsarkiv  ved ark ivar Lotte 
Ja n sen  en meget nyttig  in troduktion  til de fynske godsar­
kiver (anm eldt a f undertegnede i næ rvæ rende tidsskrift 
bd. 26, 1976 s. 411—413). Den model for registrering a f 
godsarkiver, som blev beskrevet der, har landsarkivet 
gennem ført i den løbende nyregistrering a f sine godsarki­
ver, og indtil nu er fire stencilerede reg istratu rb ind  ud­
sendt. Alligevel er m an kun nået til bogstavet »B«, for 
netop på Fyn er det bogstav m eget stort i relation til 
godsbesiddelse. S lægterne Bille og Brahes tilstedeværelse 
udgør en væsentlig del a f  forklaringen. G revskabet Bra­
hesminde, som blev op re tte t 1798, har da også rod i begge 
de nævnte adelsslægter, og hvor v idtspæ ndende besiddel­
serne var, giver den senest udsendte reg istra tu r et godt 
indblik i. I den korte indledning redegøres for de hoved­
gårde, hvis sager indgår i godsarkivet, og det opregnes 
hvilke sogne, besiddelserne var beliggende i. D et er en 
ganske betragtelig  del a f  Sydvestfyn med tilhørende øer, 
og i lange perioder var adm in istrationen  opdelt i to for­
val tningsdistrikter, hvad der f.eks. på regnskabsom rådet 
også tydeligt frem går a f  registraturen . Kronologisk 
spæ nder arkivalierne fra 1500-tallets m idte til ca. 1927, 
hvilket å r den seneste aflevering til landsarkivet har fun­
det sted. U dover de egentlige godsarkivalier indeholder 
arkivet en ret stor m ængde private arkivalier vedr. Bille 
Braheslægten.
H vor der er behov for det, er de enkelte pakker i arki­
vet grundigt fortegnet. Således er der ved de uundgåelige 
d iverse-pakker givet klare fortegnelser over indholdet. 
T rods dette og trods en fornuftig system atik, hvortil der 
findes beskrivelse i den ovennævnte in troduktion fra 
1975, savnes nogle registerindgange, først og frem m est et 
sagregister. Det er m an ingen steder gavm ild med i tra­
ditionelle ark iv reg istratu rer, og enhver der kender til 
ordnings- og registreringsarbejder kan nævne et antal 
g runde hertil, men ingen vil forvente det perfekte, blot en 
håndsræ kning til udbygning a f  indholdsfortegnelsen. 
Retfærdigvis må det dog tilføjes, a t der findes sagregister 
i godsarkivintroduktionen, således at m an ad den vej kan 
skyde sig ind på, hvilken saggruppe m an skal søge under 
i det enkelte godsarkiv.
O gså fra det sønderjyske landsarkiv er der i de seneste 
år kom m et stencilerede reg istra tu rer over en række gods-
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arkiver. H er arbejder m an også m ed et nogenlunde fast 
hovedgruppesystem , m en den om stæ ndighed, a t mange 
individuelle forhold gør sig gæ ldende ved sønderjyske 
godser, og a t der ikke er tale om gennem gribende nyregi­
streringer synes a t være forklaringen på at disse regi­
s tra tu re r forekom m er m indre overskuelige.
H vad de augustenborgske og gråstenske godsarkiver angår 
har der været tale om et ønske om a t fa sam ordnet flere 
tidligere afleveringer, og den oprindelige store aflevering 
fra K iel er nu sagligt indordnet i landsarkivets norm ale 
saggruppesystem  for godsarkivalier. I anm æ rkninger er 
de gam le betegnelser dog overalt bevaret. Ellers er der 
ikke megen vejledning a t hente i hverken indledning eller 
anm æ rkninger, hvad der i betrag tn ing  a f  de særlige ad­
m inistrative forhold i Sønderjylland i æ ldre tid nok kunne 
være behov for.
I bindet »M indre godsarkiver« findes fortegnelser over 
arkivalierne fra 13 godser. Da landsarkivet i Å benrå først 
kunne begynde a t m odtage arkivalier i begyndelsen a f 
1930’erne, er m ange a f  arkiverne i første om gang afleve­
ret til Rigsarkivet eller landsarkivet i V iborg og herfra 
siden tilgået det sønderjyske landsarkiv. D et betyder at 
registreringsarbejderne er foretaget til forskellig tid og 
efter vekslende p rincipper, hvad den nu udsendte regi­
s tra tu r k lart afspejler. M en naturligvis er det for bruge­
ren a f  arkiverne en stor fordel a t så m eget m ateriale som 
m uligt kan overskues også uden for det pågæ ldende a r­
kivs læsesal, og der er g rund  til a t opfordre også dette 
landsarkiv til a t fortsæ tte udsendelsen a f  disse arkivfor­
tegnelser.
M en helt godt bliver det kun, hvis de følges op a f  nogle 
adm inistrative og godshistoriske beskrivelser, som måske 
kun kan laves forsvarligt a f  dem , der har revideret de 
æ ldre registraturer.
M argit Mogensen
Skolehistoriske Arkivalier i Rigsarkivet. Foreløbi­
ge Arkivregistraturer. Ny serie nr. 19. Ved 
Ebba Waaben. Udg. af Rigsarkivet. Kbh. 
1978. 342 s., kr. 35.
Siden oprettelsen  a f  Selskabet for Dansk Skolehistorie i 
1967, er der frem kom m et en del nyttige hjæ lpem idler til 
arbejdet med D ansk Skolehistorie. H er kan nævnes, 
Skolehistoriske arkivalier i L andsarkivet for Sjælland 
m .m . (1971), D anske Friskolearkiver 1852-1977 (1977), 
og endelig er der m ed den ovennæ vnte bog frem kom m en 
en særdeles g rundig  og om fattende reg istratu r over sko­
lehistorisk m ateriale i Rigsarkivet.
Den specielle opbygning a f  det danske skolevæsen be­
tyder, at skolehistorie ideelt set bør skrives på grundlag  a f 
såvel lokal-, privat- som statsarkivalier. Den foreliggende 
reg istratu r udfylder derm ed et savn.
Et hurtig t blik nedover indholdsfortegnelsen viser, at 
der findes et meget om fattende skolehistorisk m ateriale i 
Rigsarkivet. Det virker overvældende, også fordi m an 
først efter lidt orientering  i bogen finder to upaginerede 
sider med oplysninger om: Skoleregistraturens Indhold
og Benyttelse. H er fas nyttige oplysninger om, hvad m an 
kan vente a t finde i reg istratu ren , og hvad der ikke er 
m edtaget som følge af, a t m aterialet allerede er optaget i 
andre registraturer. D et oplyses endvidere, a t der er 
m edtaget m ateriale fra børneskolen og op til studenterek­
sam en eller anden afslutning på skolegangen, sager om 
læ rerstanden i de nævnte skolekategorier og sager a f pæ­
dagogisk interesse. D erim od har det ikke været tilstræ bt 
a t belyse sem inarier, efterskoler med hele ungdom sun­
dervisningen, folkehøjskoler, landbrugsskoler o.l. -  Regi­
stra tu ren  indeholder ikke desto m indre en hel del om 
disse skoleformer. Først og frem m est er det m uligt at 
hente oplysninger om sem inarier p.gr.a. disses nære til­
knytning til folkeskolesager. D ernæ st findes der i afsnit II 
om fattende lister over personarkiver og private institu ti­
oners arkiver. I disse arkiver er m edtaget personer, (in­
stitutioner) der på en eller anden m åde har haft tilknyt­
ning til skolevæsenet. D et betyder, a t m an i registraturen  
kan få oplysninger om et bredt spektrum  af skolehistorisk 
m ateriale — privat såvel som offentligt -  og endelig findes 
der enkelte lærer- og skoleforeningers arkiver.
D et skolehistoriske m ateriale fra centraladm in istrati­
onen knytter sig i overvejende grad til, Danske K ancelli, 
K ultusm in isterie t og U ndervisningsm inisteriet. H ertil 
kom m er forskellige institu tioner i tilknytning til disse. Til 
hvert a f  organerne kny tter E bba W aaben en redegørelse 
for deres in terne opbygning og en vejledning i, hvordan 
kildesøgningen kan indledes. D esuden oplyses der om 
tidligere hjæ lpem idler, arkivets eventuelle m anglende sa­
ger, hvor det kan søges, eller om m aterialet er kasseret. 
H vad enten m an beskæftiger sig med ældre eller nyere 
skolehistorie, er det meget nyttig t a t gennem læse disse 
afsnit, før kildesøgningen påbegyndes.
D et D anske K ancelli’s arkiv forekom m er m indst over­
skueligt. Det er ofte meget svært a t gennem skue, hvad 
der gem m er sig under de m ange titler. I nogen grad kan 
det afhjælpes, hvis m an er opm ærksom  på, a t der er en 
ordliste s. 323—27. H vorfor er den ikke noteret i ind­
holdsfortegnelsen:* M an kan ligeledes undre sig over, 
hvorfor det om fattende skolehistoriske m ateriale i f.eks. 
Rentekam m eret er placeret efter afsnittet om U nderv is­
ningsm inisteriet, og ikke i forlængelse a f  Danske K ancel­
li’s arkiv. D a disse ark ivgrupper supplerer hinanden 
tidsm æssigt. Disse indvendinger bør dog ikke overskygge 
at denne registrering viser, at der har været meget skole­
aktivitet allerede i 1700-tallet, og a t der ligger et om fat­
tende m ateriale, der blot venter på at blive anvendt.
K ultusm inisteriets arkiv er bevaret næsten intakt. I 
dette arkiv findes en del m ateriale der rækker udover en 
snæ ver skolehistorisk interesse, her kan nævnes: S tatisti­
ske oplysninger vedrørende bogsam linger og skolebogs- 
sam linger fra 1885, A dresser fra lærere og akter vedrø­
rende spørgsm ålet om anvendelsen a f  kvinder som lærer­
kræfter. Sam fundets udvikling skinner igennem på flere 
m åder efter skolereformen i 1899. M an m ærker sig, at 
friskolerne er blevet tilskudsberettigede. Disse skolers an­
søgninger om støtte bør kunne fortælle noget om, hvorfor 
befolkningen ønsker en alternativ  skoleform. O prettelsen 
a f  U ndervisningsm inisteriet i 1916 er endvidere udtryk 
for, a t der gradvist var sket en opløsning a f  den tidligere
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nære forbindelse mellem kirke og skole. U ndervisnings­
m inisteriets in terne opbygning i sagom råder har gen­
nem gået adskillige æ ndringer siden 1916, hvilket der 
k lart og skem atisk redegøres for s. 72. I oversigten over 
m aterialet noterer m an sig, at de årlige skoleindberetnin­
ger der h ar været p åb u d t siden 1814, og som i det 19. årh. 
udgør en central skolehistorisk kilde, kun er bevaret for 
nogle la å r  i U ndervisningsm inisteriets arkiv. D ette har 
Rigsarkivet nu søgt afhjulpet i de nye kassationsregler fra 
1975.
U dover de nævnte arkiver er der registreret m ateriale 
fra bl.a. K øbenhavns U niversitet, Det Tyske K ancellis 
Indenrigske Afdeling, F inansarkivet, De danske K olonier 
og K ongehuset.
D et er en meget om fattende registratur, og der er me­
get a t hente a f  skole- og kulturhistorisk  interesse. Regi­
stra tu ren  er desuden brugervenlig  med dens udstyr af 
sag-, person- og topografiske registre. H ertil kom m er, at 
der på siderne 320-21 er oplysninger om, hvilke stikord 
der findes i K ultusm inisteriets jou rnaler. D er er således 
med denne reg istratu r givet et værdifuldt udgangspunkt 
for skolehistoriske undersøgelser.
Bodil K . Hansen
Consuetudines Lundenses. Statutter for kannike- 
samfundet i Lund c. 1123, udgivet af Erik 
Buus. Det danske Sprog- og Litteratursel­
skab. Kbh. 1978. 216 s., kr. 120,25.
Det danske Sprog- og L itteraturselskab, der i årenes løb 
har udgivet adskillige æ ldre retskilder, har med nærvæ­
rende bind udgivet de eneste bevarede s ta tu tte r  for et 
kannikesam fund i den tidlige m iddelalder. Det drejer sig 
om sta tu tterne  for kannikesam fundet ved L unds dom ­
kirke, her kaldet C onsuetudines lundenses. I håndskriftet 
Necrologium  Lundense, hvor de findes, kaldes de C onsu­
etudines canonice. S ta tu tterne  er regler for kannikesam - 
fundets daglige liv, såvel valg til em beder og religiøse 
cerem onier som også ganske alm indelige praktiske ting, 
f.eks. sovesalen og m åltiderne. H åndskriftet N ecrologium  
Lundense er tidligere udgivet — hvis m an nøjes med at 
m edtage de fuldstændige udgaver — af L auritz W eibull i 
1923 og i facsimile a f  Erik K rom an  i 1960 i serien Corpus 
codicum  danicorum  medii aevi. På disse to bygger nær­
værende udgiver, fhv. førstebibliotekar Erik Buus; men 
den nye udgave er dog langt mere om fattende, både hvad 
angår indledningen og det kritiske appara t. Det skyldes, 
at teksten på endnu tydeligere m åde end før er sat ind i 
europæisk sam m enhæ ng, idet dens afhængighed a f sta­
tu tterne fra C luny og M arbach  er tydeliggjort. Dette har 
for de sidstnævntes vedkom m ende især kunnet lade sig 
gøre på grundlag  af tyskeren Jo se f  Siewarts arbejder. I 
m odsæ tning til K rom an, der i sin indledning gennem går 
håndskriftet, som det i sin overleverede form ser ud, er 
B uus’ opstilling en rekonstruktion a f  håndskriftet, som 
det har set ud den 30.6.1123 ved indvielsen a f  kryptkir­
ken i Lund. Denne forskel frem går naturligvis a f  B uus’ 
tekst, men er dog ikke helt let a t opfatte i første om gang. I
det hele taget gælder det for denne indledning, a t den er 
meget lærd. På den ene side må m an rose Buus for hans 
skarpsindighed; på den anden  side medfører det, a t ind­
ledningen er meget indforstået og vanskeligt tilgængelig. 
D ette kan så lå en til at spørge, hvem den egentlig er 
skrevet for eller hvem sta tu tterne  egentlig er udgivet for. 
E r det kun en lille kreds aflæ sere? Bør en uindviet speci­
alestuderende ikke også have en chance?
Buus næ rdaterer på meget overbevisende m åde C on­
suetudines lundenses til før 30.6.1123. Det er nærm ere 
end W eibull og for så vidt også end K rom an, der lidt 
forvirrende i en oversigt sæ tter dem  til ca. 1120-35, men 
dog forinden har sat håndskriftets tilblivelse til om kring 
1123. M an kan således sige, a t Buus er mere konsekvent i 
sin datering  end K rom an. Ligeledes synes K rom an at 
mene, at C onsuetudines lundenses har afløst Aachen- 
reglen, som tidligere gjaldt for sam fundet og som også 
findes i håndskriftet Necrologium  Lundense. Buus k lar­
gør her, a t C onsuetudines lundenses snarere supplerer 
A achen-reglen, idet den flere gange viser hen til denne og 
ting, der s tå r i A achen-reglen ikke er fundet nødvendige 
også at optage i C onsuetudines lundenses. B uus’ fortrin 
er også, a t han så klart sæ tter teksten i forbindelse med 
Cluny- og M arbach -sta tu tterne . D ateringen a f  disse sid­
ste, der ellers a f  udgiveren Siew art er sat til mellem 1122 
og 1124, kan Buus nu rykke tilbage til før 30.6.1123, og 
C onsuetudines lundenses bliver da den ældste overleve­
ring a f  M arbach -sta tu tterne , om end det jo  ikke er deres 
egentlige form, der er gengivet her. De er om form ede 
både efter lundensiske forhold og efter a t de ikke gælder 
et kloster, men et kannikesam fund ved en dom kirke.
En enkelt indvendig skal anføres. B uus’ opfattelse a f 
prim æ re og sekundæ re kilder er højst m ærkværdig. Da 
C onsuetudines lundenses gennem  M arbach-teksten  går 
tilbage til C luny-statu tterne, kaldes disse sidste for se­
kundæ re i forhold til L und-teksten. D et forekom m er mig 
lidt bagvendt. Selve teksten er udgivet med et enorm t 
no teapparat, der dels giver tekstkritiske noter, dels hen­
visninger til M arbach- og Cluny-forlæggene, til Bibelen 
og til parallelle steder i andre m iddelalderoverleveringer. 
D ette ap p a ra t kan i første om gang virke overvældende, 
men er naturligvis uvurderlig t for den, der vil arbejde 
indgående med teksten. Det er først efter megen gransken 
lykkedes mig a t finde ud af, hvorfor dele a f selve teksten 
er trykt med kursiv. Det drejer sig dels om liturgiske 
bønner, og denne trykketekniske finesse synes overtaget 
fra Siewarts udgave a f  M arb ach-sta tu tterne , uden at 
Buus dog giver nogen forklaring. Dels drejer det sig om 
opløste forkortelser. D ette sidste er dog ikke konsekvent, 
idet ikke alle opløste forkortelser er kursiverede, men kun 
forkortelserne for natali og pentecostes. Je g  kan ikke rig­
tig se system et, og det er en stor fejl fra udgiverens side, 
at sådanne ting ikke er oplyst i forbindelse med selve 
teksten. Bagest i bogen findes en m ængde nyttige registre 
og oversigter. Endelig bør det nævnes, at udgaven er 
forsynet med et tysk resum é, der ikke — som det er sæd­
vane -  er anb rag t bagest i bogen, men derim od på den 
nederste tredie- eller Qerdedel a f hver side til ind lednin­
gen. Det gør siderne lidt uoverskuelige, m en har den for­
del, at visse oversigter i indledningen så også kan bruges 
sam m esteds a f den, der læser den tyske tekst, men ikke
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læser så godt dansk. T rods nogle enkelte trykfejl -  især i 
den tyske tekst — er det en ualm indelig  smuk og ualm in­
delig sm ukt trykt bog.
Lene D em idoff
Danske domme 1375-1662. De private doms- 
samlinger. Udgivet af Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab ved Erik Reitzel-Nielsen 
under medvirken af Ole Fenger, Bind I: 
1375—1553, København 1978, 390 s., 395 kr., 
og Bind II: 1554—1569, København 1979, 395 
s., kr. 402,60.
I løbet a f  de sidste 25 å r  er et bred t udvalg a f dansk 
retshistorisk kildem ateriale blevet gjort tilgængeligt for et 
stort an tal brugere gennem  bl.a. de trykte udgaver a f 
rådstueprotokoller og tingbøger fra Helsingør, M alm ø og 
Ribe sam t L andbohistorisk Selskabs store udgivelse af 
tingbøger fra H erlufsholm  birk, Skast —, Sokkelund -  og 
A asum  herreder.
Til disse udgivelser slu tter sig nu de 2 første bind a f ialt 
6 å 7 p lanlagte bind »D anske dom m e 1375—1662. De 
private dom ssam linger«. G rundlaget for såvel de oven­
nævnte kildeudgaver som for udgivelsen a f  »de private 
dom ssam linger« er, som O le Fenger ganske rigtigt skri­
ver i D SLS’ Præ sentationshæ fte nr. 5 (1979) p. 12, at 
»kun den ordrette  udgivelse a f  et bevaret doms- og ting- 
bogsm ateriale kan erstatte  originalteksten«, ligesom »der 
ikke findes noget acceptabelt alternativ  til den fuldstæn­
dige udgivelse a f  alt bevaret m ateriale«. At denne sidste 
opfattelse i enkelte tilfælde kan modificeres vil jeg vende 
tilbage til nedenfor. Reitzel-Nielsen følger da også dette 
grundsynspunkt, idet »det er næ rvæ rende udgaves mål at 
gengive -  og kom m entere -  sam tlige de dom m e, der fin­
des i de private dom ssam linger«. (Bind I, P- 27). Det er 
da også gjort på sm ukkeste m åde.
M an kan glæde sig over, a t retssagerne bringer sam ­
fundsgrupper, der eller ikke kom m er til orde, ind i histo­
rien. Vi m øder bønder og kvinder, og særlig for kvinder­
nes vedkom m ende er det glædeligt, at m an ikke kun mø­
der dem  i de ofte sørgelige sam m enhænge, som retsm ate- 
riale ellers viser dem  i, nemlig i processer om hor, blod­
skam, lejerm ål (frivilligt sam leje udenfor ægteskab) og 
trolddom  (hvor kvinderne udgjorde langt det største an­
tal anklagede), m en her også som im portører a f  varer fra 
udlandet, storeksportører a f  okser og disponerende øko­
nomisk over udstrakte  jordbesiddelser. Som eksempel på 
den type sager, kvinder kunne være indb landet i, vil jeg 
gå lidt nærm ere ind på nr. 78 fra bind I, som er fra  1537, 
idet den på fortræffelig vis oplyser om kvindens svage 
stilling i et ulykkeligt æ gteskab, m en sam tidig også viser 
det G am le T estam entes betydning for retsforfølgelsen.
lens W ogenførers hustru  Anne H ansdatter var flyttet 
sam m en med en m and ved navn Blasius Ysfeldher, ja  de 
havde ovenikøbet forsøgt a t overfalde lens W ogenfører. 
Nu kan ægteskabet ikke have været overvældende lykke­
ligt, for allerede før A nne H an sd a tte r havde truffet Blasi­
us Ysfeldher, var hun en gang rejst fra sin m and og var 
først vendt tilbage, da bl.a. borgm esteren i Å lborg havde 
forligt dem . U nder retssagen fremlægger Anne et forligel- 
sesbrev om ægteskabets opløsning, m en da lens W ogen­
fører kan bevise, a t han  var blevet tvunget til at under­
skrive dette  brev, døm m er R ettertinget forliget ugyldigt, 
sam tidig med at Blasius Ysfeldher døm m es til a t blive 
halshugget, og Anne H ansd a tte r til a t stoppes i en sæk og 
druknes.
Ikke blot kan m an gennem  disse dom m e erkende rets­
praksis, men m an kan oplyses på fortrinlig vis om de 
strenge straffe, der truede tidens m ennesker, hvis de 
overtråd te  de norm er, der eksisterede.
Som næ vnt ovenfor finder jeg  kom m entarerne til 
dom m ene så fyldestgørende, a t det er en fornøjelse at 
læse dem. Jeg  vil dog trække de fa trolddom sprocesser 
frem, der er i de 2 udgivne bind. M an kunne have ønsket, 
at Reitzel-Nielsen havde diskuteret, eller blot påpeget, 
problem et med det forskellige an tal nævninge i tro ld­
dom sprocesser. I nr. 237 fra 1557 bliver G iertrud t Ras- 
mussis i R udkøbing kendt skyldig i troldom  a f 16 næv­
ninge, m en hvis m an går til Jy llan d  og undersøger an tal­
let a f  kirkenævninge der, vil m an se, a t der benyttes 12 
eller 15; (jvf. David G rønlunds »H istorisk Efterretning« 
udgivet ved K irsten  Agerbæk, 1973). Det kan ikke være 
et spørgsm ål om, a t m an i det 16. å rhundrede  benytter 16 
nævninge og i det 17. århundrede  15 (12), for a fe n  ind­
førsel a f 19. novem ber 1636 i K øbenhavns D iplom atari­
um  bind I I I , nr, 226 frem går det, a t der på K øbenhavns 
byting var opkrævet 16 nævninge i en trolddom ssag. Men 
da der nok vil komme flere trolddom ssager i de efterføl­
gende bind, (trolddom sprocesserne synes i D anm ark 
først rigtigt a t tage fart efter 1617), må m an regne m ed, at 
Reitzel-Nielsen så vil behandle dette problem .
D et er ikke m eningen her at hive sm åtingsafdelingen 
frem, men jeg kan dog ikke lade være med a t påpege en 
enkelt trykfejl. Den sidste heksebræ nding i D anm ark 
fandt ikke sted i 1683, men i 1693. (Bind II, P- 112).
T rolddom sprocesserne giver mig anledning til a t ven­
de tilbage til indledningen, hvor Reitzel-Nielsen skriver: 
»Blandt landstingsdom m ene er de fra V iborg landsting 
langt i overtal« (Bind I, p. 27). Det er en kendsgerning, 
som nok har mere vidtræ kkende konsekvenser, end Reit­
zel-Nielsen lader forstå a f  indledningen. For Sjællands 
vedkom m ende er den først bevarede justitsprotokol 
(korte referater a f processerne) fra 1676, mens der fra 
Fyns landsting indtil 1660 kun findes landstingsdom bø- 
ger fra årene 1610-1613; dette forhold bevirker, a t det vil 
blive meget svært at undersøge, om der var forskel i ret­
spraksis i Jy lland  og på øerne, og da dom m ene fra V iborg 
altså er langt i overtal i »De private dom ssam linger« vil 
det heller ikke kunne frem gå heraf.
Det forekom m er mig en m angel i indledningen, a t der 
ikke gøres rede for de private dom ssam lingers ejerfor­
hold. Ganske vist loves en sådan redegørelse i et afslut­
tende bind, men at udskyde denne i vel 4—5 år, indtil 
udgaven er afsluttet, gør det um uligt for læseren a t be­
døm m e udgiverens gentagne påstand  om, »at de private 
dom bøger har været bestem t til benyttelse i det praktiske 
retsliv, og at de rent faktisk har været benyttet, kan ikke 
være tvivlsomt«. (Bind I, p. 31). Reitzel-Nielsen nævner i
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sam m e forbindelse end ikke hvorm ange private doms- 
sam linger, der er overleveret og benyttet, eller hvorm an­
ge dom m e, der vil blive optaget i næ rvæ rende udgave.
Skønt jeg  fuldt ud anerkender, a t der er blevet gjort et 
uhyre stort stykke arbejde ved udgivelsen a f  dette værk, 
vil jeg  ikke lægge skjul på, a t jeg  i en tid med alle former 
for reproduktionsm askiner nok finder, a t form idlingen af 
k ildem ateriale kan foregå på en anden m åde. De private 
dom ssam linger er en lille d råbe  i det hav a f  kildem ateri­
ale, der findes i vore arkiver og biblioteker, og jeg  tror, a t 
en registrering a f  de overleverede birke-, by- og herred- 
stingbøger i lighed med den, der er gennem ført for Vi­
borg landstings dom bøgers vedkom m ende (jvf. foregåen­
de num m er a f  Fortid  og nutid) ville betyde en mere rati­
onel udnyttelse a f  de sparsom m e m idler, der i vore dage 
stilles til rådighed for hum anistisk  forskning.
T il slut m å jeg  som historiker anke over bibliografien, 
som her ovenikøbet er b landet sam m en med en forkortel­
sesliste. Nogle steder er bibliografien opstillet efter for­
navnet, andre steder efter efternavnet. Det tog mig nogen 
tid a t opdage, a t jeg  skulle søge Inger Diibeck under I og 
Stig Iuu l under S, og ikke under D og I.
Jens Chr. V. Johansen
Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens hi­
storie, nr. 11 A, særnummer 1978. SFAH ved 
Henning Grelle. — Pris kr. 20,— for medlem­
mer. Kr. 35,- for ikke-medlemmer.
D ette sæ rnum m er a f  M E D D E L E L S E R  udgør en forteg­
nelse over utrykte protokoller fra arbejderbevægelsens 
faglige, politiske og kulturelle organisationer, opbevaret i 
A rbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
Fortegnelsen indeholder oplysninger om m ateriale ve­
drørende Dansk Fagbevægelse, herunder også m ateriale 
vedrørende de skandinaviske arbejderkongresser, Ko­
operationen, Socialdem okratisk Forbund  (Socialdem o­
k ratie t i D anm ark), herunder m ateriale vedrørende flere 
a f  dets lokalafdelinger, Ungdom sbevægelsen, A rbejder­
oplysning, U ddannelse. D iskussionsklubber, K ultu r, for- 
sam lingsbygninger, Den socialdem okratiske presse m .m.
-  Fortegnelsen er forsynet med et stedsregister sam t en 
fagnøgle.
Det er en ajourført reg istratu r, dvs. a t den også m edta­
ger m ateriale, som M eddelelser tidligere har offentlig­
gjort oversigter over.
H ovedsigtet m ed M eddelelser har siden tidsskriftets 
første num m er i 1973 været »at formidle kendskab til 
eksistens og indhold a f det eksisterende kildem ateriale til 
arbejderbevægelsens historie«. Denne registreringsvirk- 
som hed, som tidsskriftet varetager le tter forskningen i 
arbejderbevæ gelsens historie betydeligt. M an kan her­
under også henvise til tidligere artik ler med anvisninger 
om og oversigter over m ateriale i f.eks. »Erhvervsarki- 
vet«, M eddelelser nr. 3, 1974, Det kongelige Biblioteks
ellers uigennem trængelige sm åtryksafdeling, M eddelel­
ser nr. 5, 1975, S tatsbiblioteket i A arhus’ danske sm å­
tryk, M eddelelser nr. 7, 1976, sam t f.eks. reg istra tu r a f 
det socialhistoriske stof i Socialisten/Socialdem okraten 
1871-1929, M eddelelser nr. 4, 1975, og oversigt over a r­
tikler i de æ ldre tidsskrifter »Socialisten«, og »Frem ad -  
A rbejdernes A lm anak« m.m.
D er er således megen hjælp at hente for forskere i dette 
beskedne tidsskrift.
Jonna Duch Christensen
Den danske arbejderbevægelses programmatiske do­
kumenter og love (1871 til 1913). Udgivet og 
kommenteret af Gerd Callesen og Hans-Nor- 
bert Lahme. 1978. Odense Universitetsforlag, 
Odense 1978, 148 s., pris: kr. 40,— + moms.
G erd Callesen og H ans-N orbert Lahm e har foretaget en 
indsam ling og system atisering a f  program m atiske og or­
ganisatoriske dokum enter vedrørende den danske arbej­
derbevægelse fra dens grundlæggelse til II. In te rn a ti­
onales opløsning.
Indsam lingen synes særdeles dækkende. Den rum m er 
dokum enter i form a f  p rogram m er og love for den ældste 
arbejderbevægelses m ange forsøg på foreningsdannelser, 
for oppositionelle g rupper, visse lokale foreninger, fagbe­
vægelsen, den socialdem okratiske ungdom sbevægelse og 
for »Social-D em okraten«, og en stor del a f  m aterialet er 
her offentliggjort for første gang. D ertil kan føjes, a t alle 
dokum enter enkeltvis eller i g rupper efter sam m enhæ n­
gen er præ senteret med gode realkom m entarer, og ud­
m ærkede noter med oplysninger om, hvor dokum enterne 
tidligere m åtte være behandlet. Denne sam ling vil såle­
des kunne spare interesserede i perioden for e t stort op- 
søgningsarbejde.
U dgiverne har endvidere ledsaget dokum entsam lingen 
med hver sit essay. Lahm e har skrevet, »O m kring den 
tidlige danske arbejderbevægelses program m atiske og 
organisatoriske dokum enter«. Callesens essay hedder, 
»Det danske Socialdem okrati -  et m asseparti?«. M ed dis­
se essays præ senteres to forskellige tolkninger a f  den d an ­
ske arbejderbevægelses påvirkningshistorie.
Lahm e beskæftiger sig i sit essay udelukkende med 
1870’erne og frem hæver, a t den danske arbejderbevægel­
se, trods dens organisatoriske tilknytning til »D en in ter­
nationale A rbejderassociation«, var kraftigt lassalleansk 
påvirket. H an ser kraftige religiøse understrøm ninger i 
den danske arbejderbevægelse, og frem hæver her som i 
andre sam m enhæ nge kontinuiteten  fra de før-socialde- 
m okratiske arbejderforeninger i K øbenhavn (dvs. for­
bindelsen fra Frederik D reier til Louis Pio). D et danske 
agrarprogram  vurderes som en selvstændig indsats og det 
danske arbejderpartis organisatoriske opbygning findes i 
høj g rad  at være »et adæ kvat instrum ent«.
Lahm es opfattelse a f  en kraftig lassalleansk indflydelse 
på den danske arbejderbevægelse, som også er fremhævet 
i andre sam m enhæ nge, er tidligere im ødegået i »M E D ­
D E LE LSE R «, nr. 10 1978 i artiklen »L a’salle hvad ikke
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kan stå« a f  Federspiel, Grelle og Strange, hvis kritik jeg 
stort set tilslu tter mig. -  Det bør her fremhæves, a t las- 
salleanerne frakendte faglig kam p enhver betydning for 
arbejderklassen pga »den je rn h å rd e  lønningslov«. Den 
danske arbejderbevægelses organisation var i første om ­
gang bygget op a f  fagsektioner, og efter opløsningen a f 
»Den in ternationale  arbejderforening for D anm ark« be­
stod partie t sim pelt hen a f  en overbygning på de hastigt 
frem voksende fagforeninger. M ed en sådan organisa­
tionsform, der i sig selv forudsæ tter accept a f  faglig kam p, 
kan det ikke være rim eligt a t tale om en kraftig, dvs 
dybtgående lassalleansk indflydelse, selv om der kan 
genfindes »lassalleanske teorem er« i de danske pro­
gram m er.
På sam m e m åde betegner In ternationales organisa­
tionsform et brud m ed de brede før-socialdem okratiske 
arbejderforeninger, selv om en vis kontinuitet er til stede i 
form af et beskedent personsam m enfald, og i form a f  en 
overensstem m else mellem de to »partiers« program m er.
V edrørende »K jøbenhavns A rbejderforening« og kon­
tinuiteten , har der indsneget sig et par småfejl. Denne 
arbejderforening gik ikke ind i 1869, men tidligst i de­
cem ber 1872. Den fejrede da sin 25-års stiftelsesfest, og 
har altså eksisteret parallelt m ed In ternationale  et års 
tid. H vad angår de tre personer, der fremhæves som bæ­
rere a f  en »radikal trad ition«, så er A nton M undberg  vel 
ikke det bedste eksempel. H an  var kun m edlem  a f  K jø­
benhavns A rbejderforening et års tid, og er altså ikke 
bærer a f  en egentlig trad ition . G uldsm edesvend V. Holm  
var nok m edlem  a f  K jøbenhavns A rbejderforening i 
m ange år, derim od ikke a f  In ternationale . H an  døde 75 
å r  gam m el i decem ber 1871 endnu som m edlem  a f K jø­
benhavns A rbejderforening. Sam m en m ed den om talte
O . C. A ndersen kunne m an derim od have fremhævet 
digteren U. P. O verby, der havde været et aktivt medlem 
a f  de københavnske arbejderforeninger langt tilbage i ti­
den, de sidste å r som m edlem  a f  bestyrelsen for K jøben­
havns A rbejderforening. H an  forsvandt tilsyneladende 
ud a f  foreningen nøjagtig på det tidspunkt, da Pio udgav 
sine første »Socialistiske Blade« og skrev allerede ved 
årskiftet 1871/72 sin kendte »Socialisternes M arch« ,1 — 
M an bør dog nok ikke være blind for den kendsgerning, 
a t R im estads betydeligt større og ikke særlig radikale 
»A rbejderforeningen a f  1860« afgav ligeså m ange eller 
flere m edlem m er til In ternationale , eksempelvis den ci­
garm ager C arl W iirtz, som blev form and for In te rn a ti­
onale efter Fælledslaget og Pios fængsling.
Det er sikkert heller ikke rim eligt a t tale om stærke 
religiøse understrøm ninger i den tidlige arbejderbevægel­
se i D anm ark. D er var oprindeligt et pa r vækkelsespræ­
dikan ter m ed i arbejderbevæ gelsen, m en deres indflydel­
se på bevægelsen forekom m er yderst begrænset, og de 
forsvandt hu rtig t ud igen. In ternationale  blev vel bla. 
også i sin sam tid angrebet for sin »gudløshed«. -  Lahm es 
fortolkning a f  den ældste arbejderbevægelses påvirk- 
ningshistorie stiller jeg  mig således noget tvivlende over
for. G erd Callesen har en ganske anden opfattelse. Det 
skal indskydes, at vægten i Callesens essay tidsm æssigt 
ligger på 1880’erne og 1890’erne. For 1870’ernes ved­
kom m ende frem går det dog, a t Callesen finder, a t »Pari­
serkom m unen« og »Den in ternationale A rbejderassocia­
tion« var de væsentligste forudsæ tninger og inspirations­
kilder for konstitueringen a f  det danske arbejderparti. 
Ved århundredskifte t var det danske Socialdem okrati 
(stadig?) et m arxistisk m asseparti ifølge Callesens opfat­
telse, og først herefter udviklede det sig i klar reformistisk 
retning.
I sin vurdering a f  det danske Socialdem okrati som 
m arxistisk lægger Callesen nogen vægt på, a t Socialde­
m okratie t havde en ganske om fattende udgivervirksom ­
hed a f m arxistisk litte ra tu r. Callesen sæ tter dog selv 
spørgsm ål ved, om den m arxistiske litte ra tu r blev læst og 
forstået a f  danske arbejdere, og altså ved hvor megen 
vægt m an kan lægge på en sådan udgivervirksom hed. 
M en han frem hæver, a t m arxism en blev antaget, forstået 
og i bearbejdet form videregivet gennem  »Social-Demok­
raten« a f  P. K nudsen  og Emil W iinblad, partiets to top­
funktionæ rer. M uligheden for en m arxism e-reception var 
altså til stede, og teoretiske, m arxistisk inspirerede artik­
ler afskrækkede ikke de danske arbejdere, »Social-De- 
m okraten« blev nem lig i den pågæ ldende periode Nor­
dens største avis.
Perioden 1871-1900 karakteriseres med anvendelse af 
et a f  Lenin udviklet skema som en ikke-revolutionær pe­
riode. A rbejderbevægelsens vigtigste opgave var da at 
opbygge og konsolidere selvstændige organisationer. 
D ette lykkedes sm ukt for den danske arbejderbevægelse. 
Eksempelvis var organisationsprocenten  i de danske 
fagforeninger højere end i noget andet land, og splittelse- 
sorganisationer fik aldrig  fodfæste her. I denne »fredeli­
ge« periode var reform praksis og udnyttelsen a f  det bor­
gerlige dem okrati også, med forfatterens ord, lig med re­
volutionær praksis.
At partie t ikke fandt frem til en ny strategi for en m ag­
terobring efter århundredsk ifte t, hvor situationen æ ndre­
de sig (Lenin karakteriserede denne periode som værende 
revolutionæ r), skyldes, a t periodiseringen efter Callesens 
opfattelse nok passer på de danske forhold, hvis m an ser 
på den politiske udvikling, hvorim od den sociale og øko­
nomiske udvikling ikke nødvendigvis var så frem skreden, 
og klassem odsætningerne så skærpede, a t der var revolu­
tionære m uligheder her. Den danske arbejderklasse op­
nåede faktisk m aterielle forbedringer, og Socialdem okra­
tiets tilslutning voksede fortsat. Det ligesom ligger i luf­
ten, a t det danske Socialdem okrati og den danske arbej­
derklasse, på grund  a f  den økonom iske og sociale udvik­
ling, ifølge forfatterens opfattelse, m åtte udvikle sig i re­
formistisk retning. -  Callesens essay kan således ses som 
et spæ ndende b idrag til reform ism ediskussionen.
Begge forfattere betrag ter deres resultater som forelø­
bige og fremlægger dem  som oplæg »til en debat om 
centrale em ner i den tidlige danske arbejderbevægelses
1. K jøbenhavns A rbejderforenings sidste å r  kan følges i »M orgenposten«.
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historie«. D okum entsam lingen er et nyttigt instrum ent 
for faghistorikere, og de to essays er med deres forskellige 
opfattelser a f  den tidlige arbejderbevægelses påvirk- 
ningshistorie velegnede til at stim ulere til den ønskede 
debat.
Jonna Duch Christensen
Nord. Nytt. Nordisk tidsskrift fo r  folkelivsforskning. 
Udgivet af NEFA-Norden. Redaktion: Nord 
Nytt, c/o Nationalmuseet, Ørholm Stations- 
vej 5, 2800 Lyngby. Abonnement: Museums- 
tjenesten, Lysgaard, 8800 Viborg.
Det lille tidsskrift N ord N ytt ha r efter nogle års tornero­
sesøvn atter sta rte t sine udgivelser. 1 novem ber 1978 blev 
det første num m er i en ny serie udsendt, og indtil dato  er 
der ialt kom m et tre hefter.
N ord N ytt blev oprindelig  sta rtet i begyndelsen af 
1960’erne som et nordisk orienteringstidsskrift for stu­
den ter og yngre kand idater i etnologi og folkloristik. Sin 
mest m arkante profil havde b ladet i årene 1968-72. T ids­
skriftet var i disse å r et væsentligt talerør for den »nye« 
etnologi. H er blev betydningen a f  nutidsstud ier frem hæ­
vet, antropologiske analyse- og indsam lingsm åder blev 
in troduceret og nye begreber blev diskuteret. M an gjorde 
oprør mod den antikvariske, historisk orienterede folke­
livs- og folkem indeforskning og søgte a t skabe fodfæste 
for en anglosaksisk o rienteret etnologi på de respektive 
in stitu tter i N orden. D er er næppe tvivl om, at der i dag 
ikke lindes et etnologisk institu t i Skandinavien, som ikke 
i sine læseplaner er influeret a f  den linie, som det gamle 
N ord N ytt var bannerfører for. M en da »oprøret« var 
lykkedes, og flere a f  de ledende personer bag tidsskriftet 
selv var blevet engageret som universitetslæ rere, gik det 
forbavsende hurtig t ned ad bakke med udgivelserne.
M ange m ente, a t N ord N ytt havde tjent sin tid ud. Det 
havde, som så m ange andre flagskibe for avantgarde 
bevægelser, overflødiggjort sig selv. D er var dog også 
dem , som følte, at det sim pelthen var synd, at det skulle 
gå således, og at det burde være m uligt a t reetablere et 
lille nordisk-orienteret etnologtidsskrift. Udgivelsen af 
den nye serie a f  Nord N ytt er forsøget på igen a t skaffe 
tidsskriftet en position indenfor den faglige læserverden. 
D er er ikke tvivl om, a t det er både m odigt og godt gjort. 
D er er i de mellem liggende å r både dukket helt nye fag­
tidsskrifter op, og andre  er begyndt a t åbne deres spalter 
for b idrag fra de etnologiske discipliner. Det er derfor 
med interesse, m an kaster sig over det første num m ers 
introduktionsside. H vad er form ålet med den nye serie? 
Hvilken linie lægger redaktionen? H vad er det, tidsskrif­
tet vil?
I forordet skriver redaktionen, a t tidsskriftet ønsker 
debat, at det vil sprede aktuelt nyhedsstof, og at m an vil 
anm elde bøger, før de bliver forældede. Endelig ønsker 
redaktionen at være åben overfor alle retninger indenfor 
faget.
Den nye serie har som undertite l Nordisk tidsskrift for 
folkelivsforskning, hvorim od det gam le Nord N ytt mere 
beskedent frem stod som et etnologisk orienteringstids­
skrift. Im idlertid  indeholder den nye serie langt mere 
orienteringsstof end den gam le. Der er næppe tvivl om, a t 
udbygger tidsskriftet den linie, som det er begyndt, vil vi 
henad vejen kunne fa et organ, som faktisk er i stand  til 
nogenlunde bredt a t inform ere om m øder, kongresser, 
projekter og enkeltarbejder. Det er faktisk ikke uden be­
tydning i en tid, hvor så m ange forskellige fag arbejder 
indenfor beslægtede om råder.
De første tre num re bærer dog ikke præg af, a t N ord 
N ytt skulle kunne leve op til decideret a t blive et nordisk 
tidsskrift for faget folkelivsforskning. Det gam le N ord 
N ytt nåede det aldrig , selvom m ange num re indeholdt 
solide artikler, hvor forfatterne søgte a t løse et fagligt 
problem  eller gennem  em piriske eksem pler a t afslibe 
analytiske begreber. De fa egentlige artik ler i de første 
num re a f  den nye serie er dog i det alt væsentlige a f 
foreløbig eller a f  orien terende karakter. H er findes ori­
entering om »oral history« i England, Sverige og D an­
m ark, om arbejdererindringer, industriregistrering , stu ­
dier af arbejdslivet, arbejderfam ilien m.v. K om m ende 
hefter ønskes udsendt som tem anum re m ed em ner som: 
10 års ideologier i folkelivsforskningen, skibet som stu ­
dieobjekt, folkemedicin sam t m usik og dans.
Det ser således ud til, a t N ord N ytt ønsker a t lægge sig 
nær op ad en ret bred, m en traditionel genre i folkelivs­
forskningen. Og det er sandsynligt, at redaktionen h ar ret
i, at en sådan kurs er nødvendig for a t overleve. M an må 
blot håbe, at tem anum rene ikke vil ødelægge tidsskriftets 
begyndende karak ter a f  inform ationsorgan.
Det er et stort arbejde a t starte  N ord N ytt op igen, og 
m an må håbe, a t det vil lykkes både at skaffe tidsskriftet 
en økonom isk fundering, og a t det hen ad vejen må finde 
den linie, som netop passer for dette blad. D et er nemlig 
betydelig sværere at redigere N ord N ytt i dag end for 10 
å r siden. N ord N ytt har altid været et forum, hvor det har 
været m uligt på en upræ tentiøs m åde at publicere over­
vejelser og nye ideer. Genudgivelsen a f  tidsskriftet brin­
ger denne m ulighed tilbage, og hvis m an sam tidig i Nord 
N ytt vil kunne have et organ, hvor m an kan holde sig a 
jo u r  m ed, hvad der på forskellige niveau foregår i fagver­
denen, har bladet bevist sin berettigelse.
Palle O. Christiansen
Georg Simon: Gotisk skrift -  Læsning af slægts- 
og lokalhistoriske kilder. 128 sider, format A4 
hæftet. Udsendt som nr. 2 i serien Slægts- og 
lokalhistoriske håndbøger af Dansk Historisk 
Håndbogsforlag, Lyngby. 1977. Pris kr. 
66, 10.
Denne lærebog i læsning a f gotisk skrift er fra udgiver og 
forlags side først og frem m est beregnet som arbejds­
grundlag for aftenskolernes og foreningernes undervis­
ning i slægts- og lokalhistorie, hvor kendskabet til ældre 
tiders håndskrift er en nødvendig forudsætning. Iflg. for­
lagets oplysninger i følgeskrivelsen til anmeldelsesek- 
sem plaret fandtes der før denne bog ikke egnet undervis­
n ingsm ateriale for aftenskoleundervisningen i skriftlæs­
ning — »bortset fra et par videnskabelige fremstillinger«. 
Hvis der herm ed tænkes på K rom ans og Hjelholts klassi­
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ske håndbøger (optrykt a f  Dansk Historisk Fællesfor­
ening i 1975) må det understreges, a t den videnskabelige 
g rundighed, der kendetegner disse håndbøger bestem t 
ikke uden videre betyder, a t de er ubrugelige for andre 
end indforståede fagfolk.
D er er im idlertid  ingen tvivl om, a t der for det 18. og 
19. å rhundrede  har m anglet m angfoldiggjorte skriftprø­
ver med tilhørende transskrip tioner. H vor H jelholt i sine 
skriftprøver havde hele 65% fra tiden før 1700 er det 
tilsvarende tal i G eorg Simons bog kun ca. 15 % . For 
m ange vil det 19. å rhundredes ofte stæ rkt individuelle 
version af de gotiske bogstaver volde nok så meget besvær 
som en træ net kancellihånd fra en langt tidligere periode. 
U dgiveren har taget udgangspunkt i de sidste dønninger 
a f den gotiske skrift omk. begyndelsen a f  dette å rh u n d re­
de og arbejder sig derefter ned i tiden. Slægtshistorikeren 
bevæger sig jo  i reglen ind i stoffet på sam m e m åde, så 
den disposition synes ud fra et praktisk synspunkt rigtig. 
D erim od bliver det vanskeligere a t se skriftens udvikling 
på denne m åde, og er det m ålet, må m an stadig ty til de 
»videnskabelige« håndbøger!
K van tita tiv t set ligger skriftprøvernes tyngde på pe­
rioden fra 2. halvdel a f 1700-tallet og frem efter. Det 
svarer ganske godt til de behov brugeren  må formodes at 
have, da m ange slægtshistoriske undersøgelser p.g.a. 
m anglende kilder ikke kan føres længere tilbage. O gså på 
anden m åde er der fra udgiverens side tænkt pædagogisk, 
idet en hel del a f  de gengivne dokum enter stam m er fra 
sam m e lokalitet (Yding ved Silkeborg). Til det afsnit a f 
bogen er anvendt en privat sam ling a f  afskrifter a f tingly­
ste dokum enter, som m ed sine vekslende lokale skriver­
hæ nder opfylder et a f  udgiverens mål (se forordet), nem ­
lig at undgå de træ nede skrivere i cen tra ladm in istra ti­
onen.
O m  de m ange lidt tungtfordøjelige retsdokum enter vil 
give læseren appetit på lokalhistoriske studier kan m an 
stille sig tvivlende over for, hvorim od lysten til både 
slægts- og lokalhistorie nem t kan udspringe a f  arbejdet 
med denne bogs andet hovedafsnit, som er en ret syste­
m atisk p ræ sentation  a f  slæ gtshistorikernes foretrukne 
kilder: folketællinger, kirkebøger, skattem andta ller, skif­
teprotokoller og lægdsruller. I hvert fald når det drejer 
sig om  de kilder, som i original findes i R igsarkivet m ær­
ker m an, a t udgiveren er på hjem m ebane. I indledning 
og noter til disse skriftprøver findes andet og mere end 
kom m entarer til skrivernes m ere eller m indre interes­
sante snørkler, og m an kan bruge disse afsnit i bogen, 
hvis m an m ere i alm indelighed vil vide noget om f.eks. 
folketællinger.
Skriftprøverne er gengivet på højresider i natu rlig t el­
ler lidt nedfotograferet form at. Som oftest s tå r de klart og 
læseligt, m en i enkelte tilfælde h a r  nedsæ tningen a f  for­
m atet betydet, a t en i forvejen lille skrift bliver ekstra 
vanskelig a t læse (f.eks. s. 39). På den m odstående ven­
stre side findes øverst den tilhørende transskrip tion  og 
længere nede findes note til teksten sam t diverse alfabeter 
og o rnam enter fra de m ange trykte skrivevejledninger. 
Det har øjensynligt været tanken a t gengive alt præcist 
som det står, og ikke lægge megen vægt på indholdsfor- 
klaring, opløsning a f  forkortelser og lign. A f og til forkla­
res begreber og ord, men klar system atik synes der ikke at
være i hjælpen til læseren, og begynderen må regne med 
selv at skulle slå et og andet efter, hvis teksterne ikke blot 
skal læses, men også forstås.
Trykfejl og m indre fejllæsninger er ikke undgået, og 
om der er for m ange i betragtn ing  af, at det er eji lærebog 
i læsning, m å opvejes mod a t perfektion på dette om råde 
havde betydet, a t bogen ville være udkom m et senere. 
Som regel er de fejl, der stikprøvevis er fundet ikke me­
ningsforstyrrende, men i et enkelt tilfælde er det gået galt. 
I et ekstraskattem andtal fra Ribe am t, 1743, er ordet 
»exciperit« (fra skattebetalingen« læst for »exequerit« (s. 
112).
For nogen vil skønhedspletter a f  ovennævnte a rt måske 
glemmes ved synet a f  de m ange slyngede ornam enter, der 
er skudt ind mellem teksterne. Vel var skriverne i datiden  
ofte bange for det tom m e rum  på papiret, men efter min 
m ening har denne angst sm ittet lidt for meget a f  på bo­
gens lay-out -  m ange a f  skriftprøverne er i sig selv sm uk­
ke, så der ikke behøvedes meget andet.
Til de m ere tankevæ kkende klip fra de ældre skrivebø­
ger hører sentensen fra 1804 (s. 98): G ør mere regning på 
dine egne kræfter end på andres hjælp. Det sam m e gæl­
der, når m an vil lære a t læse gotisk skrift, men med denne 
lærebog inden for rækkevidde, er hjælpen nær og navnlig 
nå r  det gælder de lidt nyere varian ter a f  den gotiske 
skrift. Bagi bogen findes en vejledende litteraturliste, der 
selv om den synes a t have et noget tilfældigt præg for 
visse a f  underafsnittenes vedkom m ende, kan lede læseren 
på vej til næste og mere spæ ndende stadium : selv a t finde 
og forstå teksterne.
M argit Mogensen
Ruth Tanderup og Klaus Ebbesen: Forhistoriens hi­
storie. Wormianum. 1979. 93 s. ill., for 
Skalk-abonnenter kr. 66, iøvrigt kr. 78.
Der er nu for alvor ved a t blive taget hul på arkæologiens 
forskningshistorie efter en længere pause siden H erm an- 
sens og H ildebrand ts grundlæ ggende arbejder. Vi har 
faet K lindt-Jensens oversigt over skandinavisk arkæolo­
gis historie (anm eldt i Fortid  og N utid bind X X V II  hft. 
2), Bo G råslunds analyse a f  typologiens udvikling (i FO R  
1974) og nu senest H olger Rasm ussens m useum shistorie 
(i »Arv og Eje«), ligesom der her i b ladet både i tidligere 
num re og i dette num m er er præ senteret nye forsknings- 
historiske bidrag. Et gennem gående træk ved denne for­
nyede interesse for forskningshistorien er dens analytiske 
og m etodiske holdning -  der er ikke blot tale om refere­
rende forsknings/iuton«, snarere om forskningsa/M/>w, 
d.v.s. a t m an undersøger forskningens sam m enhæ ng med 
andre udviklingstendenser, såvel videnskabelige som 
sam fundsm æssige. D ette må absolut betegnes som et 
frem skridt, fordi det åbner op for en dybere forståelse a f  
vilkårene for videnskabelige frem skridt og for deres an­
vendelse. M en en sådan genoptagning a f gamle tem aer 
under nye synsvinkler afspejler også en æ ndring i det 
nuvæ rende videnskabelige verdensbillede, med d era f føl­
gende fornyede behov for a t omfortolke og forklare for­
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skningens udvikling i relation hertil. Det er derfor med 
stor forhåndsinteresse a t m an åbn er T an d eru p  og Ebbe- 
sens lille bog om forhistoriens historie. O g lad det være 
sagt straks: det er en både underholdende og velskrevet 
bog, der på trods a f  sit populæ re sigte rum m er ansatser 
til nye perspektiver på den ældre arkæologihistorie. Bo­
gen falder i 3 dele: de første 50 sider giver en oversigt over 
arkæologiens historie frem til W orsaae, mens anden 
halvdel in troducerer os til C hristian  Bircherods antikva­
riske interesse, hvilket efterfølges a f  hans udgravningsbe- 
retning. K laus Ebbesen har især forestået den arkæologi­
ske side a f  sagen, R uth T an d eru p  den historiske med 
oversættelse og p ræ sentation  a f  udgravningsberetningen.
Først en kritisk bem æ rkning a f mere principiel art. I 
bogens forord fortælles det a t forskningshistoriske bidrag 
idag er en sjæ ldenhed og norm alt har drejet sig om N ati­
onalm useet og tiden efter 1807, m en det er nu en sandhed 
med m odifikationer, som det også frem går a f  de indle­
dende bem ærkninger. N år m an derfor i den udvalgte lit­
teratu rlis te  savner K lindt-Jensens bog: »A H istory of 
Scandinavian  Archaeology«, der udførligt om taler arkæ ­
ologiens forhistorie, så er det ikke en forglemmelse, men 
videnskabelig uvederhæftighed, og hvorfor udelade de fa 
artik ler om arkæologien før 1800 a f  H erm ansen, eller 
Jø rgen  Jensens: »Forhistoriens historie« i Skalk nr. 4 fra 
1970?
På de efterfølgende 40 sider gennem gås i korte træk, 
men med m ange illustrerende eksem pler, udviklingen i 
udgravningsaktiv iteterne, i den arkæologiske interesse og 
i forskningen frem til W orsaae. V idnesbyrdene i perioden 
frem til O le W orm  er dog få og spredte og kan nok ikke 
tillægges særlig udsagnskraft. 1600-tallets antikvariske 
forskning karakteriseres a f  O le W orm; også her var ud­
gravninger dog noget forholdsvist sjæ ldent og oldsagerne 
fa, hvilket bl.a. ses a f  a t de sam m e genstande cirkulerede 
gennem  m ange sam linger. A ndre sam lere var Thom as 
B artholin  og Peder Syv der begge foretog enkelte grav­
ninger. Der refereres ialt 6 eksem pler på arkæologiske 
udgravninger i 1600-tallet; de væsentligste oplysninger 
om o ld tidsm onum enterne giver de bevarede præsteind- 
beretninger til O le W orm s værk: M onum enta Danica. 
Ifølge forfatterne tegner de i grove og spredte træk det 
sam m e billede som det vi idag kender. D et er im idlertid 
først i 1700-tallet a t efterretn inger om arkæologiske ud­
gravninger begynder a t blive alm indelige. H er gøres der 
først rede for den arkæologiske aktivitet i hertugdøm m er­
ne der gennem  hele 1700-tallet var langt større end i 
resten a f  landet, noget der bl.a. hang sam m en med om ­
rådets landbrugsøkonom iske udvikling. Der synes såle­
des a t være en ret nær sam m enhæ ng mellem sløjfninger, 
den efterfølgende frem kom st a f  oldsager, oprettelsen  af 
sam linger og påbegyndelsen a f  arkæologiske undersøgel­
ser. D ette førte til a t der allerede i 1600-tallet begyndte at 
udvikle sig en antikvarisk trad ition  i hertugdøm m erne 
som rigtig slog igennem  i 1700-tallet, og der førtes lærde 
diskussioner i tidsskrifter og bøger hvori også deltog 
nogle a f  de danske lærde. B landt disse var T hom as og 
C hristian  Bircherod, aktive sam lere og udgravere, og der 
gengives hidtil upublicerede kobberstik a f flere a f  oldsa­
gerne. K end t er T hom as Bircherods citat om gravhøjene, 
som indtil hans tid (om kring 1 701) havde været beskyttet
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a f  bøndernes overtro der im idlertid  nu var ved a t tabe 
sig, med det resu lta t a t m an begyndte a t sløjfe høje og 
finde oldsager. D et skal bem ærkes at den mest aktive 
indsats foregik på Fyn, hvor B ircheroderne residerede, da 
Fyn tillige med hertugdøm m erne nok var den land- 
brugsm æssigt mest udviklede del a f D anm ark. Den mest 
kendte b land t 1700-tallets arkæologiske interesserede er 
im idlertid  Erik P ontoppidan der i 1743 udgravede og 
publicerede en jæ ttestue  ved Jæ gerpris , og i hans »D an­
ske Atlas« er der en del arkæologiske oplysninger. Højene 
opfattes som »et slags arkiv, der allervisest lader os slutte 
noget om fædrenes levem åde«. O gså H olbergs kendte 
antiarkæologiske holdning viser a t det må havde været en 
relativ udbred t interesse, siden han ofrede den en be­
m ærkning i sine m oralske tanker.
Der er således næ ppe tvivl om at udgravningernes og 
sløjfningernes an tal er i stærk vækst gennem  det 18. å r­
hundrede og der findes da også bevaret en del a f  fundene 
fra anden halvdel a f  det 18. århundrede , hvorim od de 
ældre fund for stø rsteparten  er gået tab t, m ed undtagelse 
a f  de fa fra O le W orm s sam ling. T hom as Bircherods ud- 
gravningsberetn ing  er derfor et in teressant eksempel på 
den mere aktive antikvariske trad ition  der udvikledes 
gennem  1700-tallet og som kulm inerede m ed dannelsen 
af O ldsagscom m issionen i 1807. Dennes aktiviteter, tilli­
ge med Thom sens efterfølgende indsats, gennem gås her­
efter.
M ed O ldsagscom m issionen og C. J .  Thom sen indledes 
den system atiske opbevaring og registrering a f  oldsager, 
baggrunden for et videnskabeligt studium . M an kan 
derfor med rette her føre arkæologiens fødsel i D anm ark 
til dette tidspunkt. N år bogens forfattere alligevel i det 
afsluttende kapitel taler om W orsaae og gennem bruddet 
m ener de herm ed gennem bruddet for en forhistorisk vi­
denskab, frigjort fra litteræ re trad itioner, som jo  netop 
W orsaae havde polem iseret im od m ed så stor succes: mo- 
seliget fra H araldskæ r og Runam o. Det er også først efter 
dette tidspunkt a t m ere system atiske udgravninger tager 
deres begyndelse, til dels inspireret a f  W orsaae som førte 
provinsens g ravetrad itioner med sig til hovedstaden, no­
get forfatterne lægger stor vægt på, om end skellet næppe 
er så skarpt. Alligevel er det tvivlsom t om m an bør henfø­
re O ldsagscom m issionen og T hom sen til arkæologiens 
forhistorie; der er m ange andre grunde som taler for at 
lægge den afgørende skillelinie ved deres indsats, som det 
frem går både a f  Bo G råslunds bog og a f  anm elderens 
artikel i Fortid  og N utid bind X X V II  hefte 3.
I konklusionen på første kapitel polemiseres der imod 
den opfattelse at overtroen skulle have beskyttet højene 
langt op i det 18. å rhu n d red e  og det fremhæves a t der 
både udgravedes og ødelagdes før O ldsagscom m issionen, 
hvad der selvfølgeligt er rigtigt. Det frem går im idlertid  
tydeligvis a f  de forudgående kapitler a t udgravninger og 
ødelæggelser først for alvor øges gennem  1700-tallet og a t 
sam spillet med landbrugets udvikling er en afgørende 
faktor som overtroen ikke holdt stand  imod. M en at 
overtroen fandtes er ubestrideligt. Endelig trækkes de to­
pografiske og lokalhistoriske b idrag til arkæologiens for­
historie ind i billedet som eksempel på aktiviteterne ude i 
landet og afrunder således billedet a f  den stigende antik ­
variske virksom hed om kring landboreform ernes tid.
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I det følgende kapitel redegøres der for T hom as Bir- 
cherod og hans antikvariske interesse, et in teressant nær­
billede a f  det arkæologiske miljø om kring 1700 med dets 
blanding a f  em piri, luftige hypoteser og ukritisk anven­
delse a f  allehånde kilder. D enne alsidighed, eller mangel 
på skelnen mellem væsentligt og uvæsentligt, karakterise­
rer også m anuskrip tet. Forfatterne redegør dernæ st for de 
forskellige stednavne og folkesagn der forekom m er i m a­
nuskriptet, ligesom de arkæologiske anlæg og fund place­
res og lokaliseres så m an er vel forberedt til selve læsnin­
gen. Som en autentisk  udgravningsberetn ing  fra 1704 er 
det i sig selv overordentlig  in teressant og de m ange pud­
seløjerligheder i sprogbrug og betragtn ingsm åde gør det 
tillige underholdende.
Bogens budskab er i korthed a t vi har undervurderet 
om fanget a f  sløjfninger og arkæologiske undersøgelser før 
O ldsagscom m issionen. Eksem plerne herpå bliver dog 
hyppigere jo  mere vi næ rm er os 1800 og specielt det 18. 
å rhundrede  er rigt på aktivitet. Bircherods beretning er 
et in teressant og underholdende eksempel herpå. Spørgs­
m ålet er im idlertid  hvor repræ sentative den skriftlige 
overleverings stikprøver er? Er det deres an tal og ikke 
udgravningernes der stiger? H er an tyder præsteindbe- 
retningerne til O le W orm  im idlertid  en generel fordeling 
a f  o ldtidsm inderne som vi kender idag, ligesom de la. 
oldsager der kendes fra denne tid også synes a t støtte de 
skriftlige kilders udsagnskraft. Skal m an følge bogens re­
su lta ter op så må det næste skridt im idlertid  være et 
system atisk forsøg på a t analysere sløjfningsintensiteten i 
å rhundrederne  forud for sogneberejsningen. Det kan 
f.eks. ske ved at udnytte de gam le m atrikler, m arknavne, 
udskiftningskort etc. og så sam m enligne med hvad der er 
registreret i N ationalm useets sognebeskrivelse som påbe­
gyndtes i 1873. M arknavne indeholdende betegnelsen 
dysse eller jæ ttestue  har K ousgård  Sørensen tidligere for 
Fyns vedkom m ende sam m enlignet med de registrerede 
m onum enter og har kunnet konstatere en meget høj 
sløjfningsfrekvens (over 50 % ) i årh . forud for berejsnin- 
g e n -  en vigtig artikel som ikke refereres i bogen (publice­
ret i N avnestudier I I I ) .  E t andet væsentligt træk er bo­
gens understregning a f  kon tinuiteten  og den gradvise ud­
vikling a f  den arkæologisk-antikvariske interesse fra be­
gyndelsen a f  1600-tallet og frem til det videnskabelige 
gennem brud m ed W orsaae, en skillelinie som (kun) er 
rimelig i relation til undersøgelsesvirksom heden og den 
arkæologiske interesses tiltagen.
M ed beretningen om arkæologiens forhistorie og pub­
liceringen a f  B ircherods m anuskrip t er der givet et væ­
sentligt b idrag til et vigtigt forskningsom råde som m an 
må håbe vil blive fulgt op a f  mere system atiske studier.
Kristian Kristiansen
V. J .  Brøndegaard: Folk og Flora. Dansk etno- 
botanik. Bd. 1, Rosenkilde og Bagger. 1978. 
339 s. Bd. 2, 1979. 359 s. Kr. 225 pr. bind.
Forfatteren til det foreliggende værk, der skal om fatte 4 
bind, har interesseret sig for plantefolklore gennem  en 
m enneskealder og har tidligere frem lagt prøver på sit 
m ateriale i en række artik ler i danske tidsskrifter. Takket 
være et im ponerende præ sidium  og støtte fra fonds og
institu tioner er det ham  nu m uligt a t udsende sit om fat­
tende m ateriale til dansk etnobotanik, der »skildrer for­
holdet mellem et lands vegetation og dets befolkning og 
registrerer de vildtvoksende og dyrkede p lanters historie, 
deres folkelige navne, anvendelse i kalenderårets fester og 
højtider, som lægem idler, i h jem m eindustri, håndvæ rk, 
børnelege, skikke, sagn og overtro, stednavne, heraldik, 
talem åder, prosa og poesi«, altså ideelt hele kom passet 
rund t. Som han  bem æ rker i den meget kortfattede ind­
ledning, der findes til første bind, om fatter frem stillingen 
således ikke blot etnologi og botanik, men inddrager en 
lang række andre fagom råder.
I den nævnte indledning gives en oversigt over tidlige­
re behandlinger a f em net og en kortfattet, mere generel 
vurdering  a f  k ildem aterialet sam t en karakteristik  a f  ar­
bejdsplanen for værket, hvor behandlingen a f  de enkelte 
vækster er foretaget refererende, d.v.s. i alt væsentligt 
uden kom m entarer, m en med vægt på et fyldigt noteap­
para t. G ennem ser m an den nøgle over citerede bevisste- 
der, der findes bag i første bind — om fattende godt tusin­
de num re —, ses det, a t m aterialet er hentet fra alle dele a f 
litte ra tu ren  indbefattende skøn litteratu r og avisnotitser, 
sam t fra optegnelsesm ateriale i institu tioner som Dansk 
Folkem indesam ling, In stitu t for dansk dialektforskning 
og N ationalm useets etnologiske undersøgelser. Oversig­
ten vidner om forfatterens brede orientering i det forelig­
gende m ateriale, og når m an betænker, a t det er en- 
m andsarbejde, er det vel ikke underligt, a t der nu og da 
er blevet overset noget. Indenfor sit bestem te interessefelt 
kan m an utvivlsom t finde frem til behandlinger, som ikke 
er kom m et med.
A f nærliggende g runde har jeg  foretaget en stikprøve i 
et par bidrag, som jeg selv har beskæftiget mig med og 
vælger da først afsnittet om tang, hvor det er fuldt forstå­
eligt, a t m in oversigt over tangs anvendelse i dansk bon­
dekultur ikke er kom m et m ed, eftersom den findes i fest­
skrift til den portugisiske etnolog Jorge  Dias (1974), men 
det kan undre, a t B jarne Stoklunds Læsøgården på Fri­
landsm useet (1962) og Peter M ichelsens Det sidste 
tang tag  på Endelave (1960) ikke er kom m et med under 
oversigten om tangtæ kning, eftersom den førstnævntes 
lille artikel om tangtage på Læsø kan fanges i den gene­
relle henvisning til tidsskriftet Skalk, hvor den er trykt i 
1960.
I den fyldige oversigt over m anna-sødgræ s har jeg  for­
gæves set efter en henvisning til m in behandling a f  em­
net, som er trykt i Folk og K u ltu r 1975 (og i en tysk 
version i Folk 1974/75). O g såfrem t nøglen er dækkende 
for alle fire bind, savner jeg  ligeledes mine behandlinger 
af p lan ten  skovmærke, hvoraf den første kom i Danske 
M useer 4 (1953—54) fulgt op i E tnologia Scandinavica 
1975 og afsluttet m ed bogen G rønne K ranse 1977.
Eksem plerne er ikke frem draget for a t forklejne Brøn- 
degaards indsats, der er stor og uhyre værdifuld, idet 
m an med udgangspunkt i hans oversigter kan finde frem 
til meget relevant m ateriale, som ellers ville undgå ens 
opm ærksom hed, m en blot advare mod a t tro på en fuld­
stæ ndighed, som heller ikke B røndegaard har kunnet nå.
En speciel side a f  bøgerne er deres illustrationer, hvis 
fremskaffelse og (form oder jeg) tekstning er lagt i hæ n­
derne på tegneren Ebbe Sunesen og K irsten  Fabricius.
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U dvalget skal ifl. forlagsm eddelelsen om fatte mere end 
1.100 billeder og im ødekom m er utvivlsom t forlagets øn­
ske om et stateligt udseende og en alsidig kulturhistorisk 
dæ kning lige fra illustrationer a f  udpræ get botanisk ka­
rak ter hentet fra vor ældste flora til nyoptagne fotografier 
af p lan ter over tegninger til litteræ re værker til genrem a­
lerier og etnologiske fotooptagelser a f  arbejdsprocesser. 
En tilknytning til beskrivelsen i teksten findes vel altid, 
om end ikke på anden  m åde så ved billedteksten, men 
tilknytningen kan undertiden  forekom m e noget spinkel, 
og illustrationens v idneudsagn ikke ganske klar.
U nder afsnittet om  byg vises således et par børn om ­
kring et fælles grødfad efter m aleri a f  L. A. Ring, og det er 
højst sandsynligt, at der er byggrød i fadet. M indre ind­
lysende er det i afsn ittet om havre, a t bondefam ilien om 
det fælles grødfad skulle have havregrød i det, og endelig 
under afsnittet om m anna-sødgræ s vises to m alerier a f 
Peter C ram er med grødspisende børn uden at m an kan 
vide, om det er m annagrød  de spiser. Bem æ rkningerne 
går på illustrationernes vidneværdi som kilder, ikke på 
deres funktion som illustrationsm ateriale . D et gælder og­
så det udsnit a f  Brendekildes billede »Fra Landevejen« 
(bd. 2, s. 164), der i b illedkvalitet er s to rartet, men når 
billedteksten vil skabe forbindelse til afsnittet om rødbe­
de ved at sige, a t roe og rødbede i trange tider er blevet 
anvendt som kaffeerstatning, så har m an ingen garanti 
for, a t det er en sådan  drik, m anden har i spølkum m en.
U n d er læsningen a f  B røndegaards værk ledes m an 
uvilkårligt til en jæ vnføring med den norske botaniker 
O ve Arbo Høegs P lan ter og tradisjon  (1974). H øegh har 
m edgivet sit værk en generel del, der behandler p lan ter­
nes livsformer, vegetationstyper, morfologiske og anato­
miske begreber, inden han  tager fat på det egentlig etno- 
botaniske afsnit, som iøvrigt i det store hele er lagt an på 
sam m e m åde som B røndegaards. Blot har den sidst­
nævnte lettet benyttelsen ved at underopdele sine afsnit 
ved em neoverskrifter. Illustrationsm æ ssigt er Høegs 
værk langt m ere puritansk  end B røndegaards, idet det 
hovedsageligt er begræ nset til p lan tebilleder dog i enkelte 
tilfælde udvidet med billeder a f  genstande frem stillet a f 
plantedele eller m ed arbejdsprocesser.
Holger Rasmussen
Sven Tito Achen: Heraldikkens femten Glæder. 240 
s. 111. G. E. C. Gads Forlag, København 1978. 
Kr. 120,25.
H eraldikkens altid  oplagte popularisato r har med sam m e 
ekspressive kraft, som ethvert godt våbenskjold udstråler, 
beriget vor heraldiske litte ra tu r — m an tør næsten sige 
m ed en ny genre. Som kunsta rt er heraldikken stæ rkt 
bundet a f  regler og sæ dvaner og alligevel m ærkeligt fri. 
O versigtsvæ rker og lærebøger om em net er ofte i næsten 
d ræ bende g rad  tynget a f  dogm er og objektiv system atik. 
For Sven T ito  Achen er beskæftigelsen med heraldik no­
get m orsom t, en intens optagethed a f  virkningsfuld skøn­
hed med historisk og socialt perspektiv. M ed sin kolos­
sale evne til a t lade sig fængsle og frappere bliver han 
uvilkårligt eksponent for den subjektive oplevelse a f  vå­
benfænom enerne. D et system atiske ligger ikke rigtig for 
hans gemyt. Det er karakteristisk, a t i bogen anskues 
heraldikken under glædens synsvinkel. De 15 glæ der som 
skema har Achen hentet hos Sven C lausen, der igen hav­
de idéen fra en gam m el bog om ægtestanden. Ind led­
ningskapitlet »M in vej til heraldikken« skildrer på helt 
henrivende m åde den store drengs møde med de fascine­
rende våbenskjolde, hans næsten blufærdige interesse i 
begyndelsen og senere udviklende erfaringer. V ed sin 
sym patiske selvanalyse, der la ten t fornem m es bogen 
igennem  og i sidste kapitel peger mod nye udviklingsli­
nier, bidrager Achen på sæ rpræget m åde til tidens be­
kendelseslitteratur. Den kognitive tilegnelse og ræsonne­
rende behandling  af heraldiske fænom ener har dog 
utvivlsom t været forfatterens egentlige hensigt med det 
store essay. For a t kunne nå ud til en bred læserkreds har 
han været nødt til sam tidig at m eddele en række oplys­
ninger om heraldikkens vigtigste grundtræ k. K om binati­
onen er lykkedes. Den kyndige heraldiker træ ttes næppe 
a f  de docerende dele — det er forresten velgørende at få 
p ræ senteret det væsentlige i den heraldiske disciplin uden 
dogm atisk tyngde og den forudsætningsløse behøver et 
m indstem ål af teknisk viden for a t kunne forstå reflekti- 
oner og vurderinger. Bogens glæder er resu ltaterne a f  en 
række prøveboringer i em net, hvorfra der springer et 
sprudlende væld a f historiske, politiske, kunstneriske, 
stilistiske, filosofiske, psykologiske, sociale detaljer, alt set 
gennem  forfatterens tem peram ent — og det er ikke kede­
ligt. Achen bliver fascineret a f  h istoriem æ ttet heraldik i 
sam m e grad, som han  fryder sig over nutidig våbenkunst. 
H eraldik er en historisk hjæ lpevidenskab, m en også le­
vende virkelighed, og dens grafiske og skulpturelle frem­
trædelsesform er er kulturhistoriske m onum enter. Achens 
udsagn om, a t heraldikken måske er den største sam ling 
der findes a f  billeder fra m iddelalderen, er unægtelig tan ­
kevækkende. At kom m e ind på alle bogens facetter lader 
sig ikke gøre her. D ertil er m angfoldigheden a f  interesse­
vækkende eksem pler og besnæ rende tankegange for stor. 
D et ville også være synd at fratage den interesserede læ­
ser den glæde det er selv at stifte bekendtskab med bogen. 
Selv har jeg særlig glædet mig over Achens ram m ende 
m eninger om heraldikkens æstetik. » Idealet er ikke: når 
der ikke kan tilføjes mere. Idealet er: nå r der ikke kan 
udelades mere . . . Gengivelsen skal være et destillat a f 
tingen, a f  dens udseende og dens karakter« -  ja , sådan er 
den gode heraldik jo! H an peger også på noget væsentligt 
ved våbenkunsten, når han  om heraldikken siger, a t »kæk 
skal den i alle fald være. H eraldikkens alleregentligste 
drivkraft er selvfølelse, og det skal kunne ses!«. Fælles­
skabsfølelsen, iden tite tstrangen , præ tentionslysten har 
gennem  årh undreder fundet heraldiske udtryk. Det har 
længe været god tone a t hævde, at våbenføring ikke er 
udslag a f  snobberi. Achen har mod til a t sige, a t det er 
det -  også. Den alsidigt illustrerede bog er overordentlig 
underholdende læsning. En mere ildnende og appetit­
vækkende in troduktion  til heraldikken kan nybegynderen 
eller den alm ent kultu re lt interesserede ikke få. Som for­
tæller har Achen i m oden m anddom  bevaret ynglingens 
ildhu. Bogen er fuld af originale og overraskende tanker 
og rum m er perler a f  træffende karakteristik , tit kortfattet 
som en sober blasonering. Fagheraldikeren far sikkert
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lidt svært ved a t bruge bogen system atisk — det er den 
ikke indrette t til -  m en far til gengæld åbnet øjnene for 
sider af heraldikken, som fag litteraturen  sjæ ldent be­
handler.
Nils G. Bartholdy
Tore Nyberg: Skt. Peters efterfølgere i brydningsti­
der. Omkring pavedømmets historie. Rom og 
Nordeuropa 750-1200. Odense Universitets­
forlag. 1979. 188 s., kr. 144,30.
I serien O dense U niversity  Studies in H istory and Social 
Sciences er iår udkom m et T ore Nybergs Skt. Peters efter­
følgere i brydningstider om pavedøm m ets udvikling i m id­
delalderen, næ rm ere bestem t fra 750 til 1200. D et første 
årsta l er sikkert valgt for at vise pavedøm m ets nære for­
bindelse med og afhængighed a f  det frankiske kejser­
døm m e. K arl den Stores fader, P ippin, blev konge i 751, 
K arl i 768, om end han først blev kronet til kejser i å r 800. 
O m kring  å r 1200 nåede pavedøm m ets m agt sit højde­
punkt under den stærke Innocens I I I  (1198-1216). Det 
er pavedøm m ets udvikling, dets forvandling, der skildres 
i denne bog, hvorledes verden om kring pavedøm m et 
æ ndrede sig og hvorledes pavedøm m et som følge heraf 
også var nødt til a t æ ndre sig. De afgørende begivenheder 
sker allerede fra det 9. å rhundredes midte, og bogens 
opgave er bl.a. at vise, hvorledes de skiftende paver søgte 
a t løse de problem er, der opstod i takt med den politiske 
udvikling. Bogen koncentrerer sig om Rom, det rom erske 
miljø, og foretager herfra fra tid til anden afstikkere til 
verden udenom , f.eks. til det frankiske rige, til klostrene 
og til m issionen i N orden. Disse digressioner kom m er 
oftest natu rlig t nok i sam m enhæ ngen; m en bedst som 
m an er igang med m issionen i N orden, vender forfatteren 
tilbage til Rom og så igen tilbage til N orden. Det kan 
være lidt svært a t se logikken i disse spring, som virker 
tem m elig um otiverede og som m edfører, a t f.eks. oplys­
ninger om m issionen findes spred t rund t om i et kapitel 
og er lidt vanskelige a t få et overblik over. På sam m e 
m åde springes der frem og tilbage i tiden. D er startes 
med det 9. århundrede  i de første 3 kapitler og springes så 
i 4. kapitel tilbage til det 8. å rhundrede . I kapitel 5 gives 
en klar oversigt over Roms porte og kirker og over regler­
ne for pavevalg, m edens kapitel 6 fortæ ller om kejserens 
rolle ved pavevalget. D et er én a f  Nybergs teser, a t pave­
døm m et ved karolingerrigets opløsning bragtes ind i en 
tilstand af m anglende beskyttelse, idet paverne tidligere 
havde følt sig beskyttet a f  den frankiske kejser. M en det 
var også et verdensbillede, der sank i grus, da kejserriget 
for paven blot havde været en fortsættelse a f det kristne 
rom erske kejserdøm m e under K onstan tin  den Store. En 
forandring i pavernes holdning over for om verdenen var 
påkræ vet, idet de ikke længere stod over for én kejser, 
m en en m angfoldighed a f  konger i hele E uropa. Rent 
praktisk førte det en tid til kaos i Rom. Paverne vaklede 
mellem de frankiske og de italienske konger, og der var 
indre m agtkam pe i Rom.
Nu gøres der igen en afstikker til N orden, idet der 
springes frem og tilbage mellem det 9. og 11. århundrede.
Et a f  de spørgsm ål, der behandles, er hvad m an egentlig 
ved pavestolen vidste om de nordiske lande. At m an an­
detsteds i Europa vidste besked kan vi se a fkong  Alfreds 
engelske oversættelse a f  O rosius’ verdenshistorie. På 
sam m e m åde kan rejsende også have aflagt beretning ved 
pavestolen om de nordiske riger. Derfor er det mig ikke 
m uligt a t forstå, hvorfor Nyberg med M atts D reijer så 
gerne vil placere Island, G rønland og Farria  i Ø stersøen. 
Ville det ikke være for m eget a f  et sam m entræ f, om disse 
lokaliteter fandtes to steder? At de lå i A tlanten  er vel det 
mest nærliggende. I det 11. å rhundrede , hvor listerne, 
der nævner disse steder, sandsynligvis er blevet til, har 
m an kendt disse lokaliteter (G rønland blev allerede op­
daget i slu tn ingen a f  det 10. å rhundrede), og a t de næv­
nes her kan velsagtens være en program erklæ ring fra kir­
kens side. M an  regnede disse steder for m issionsom råder, 
m en behøver endnu ikke a t have en fuldt e tableret kirke 
med præ ster og bisper på de pågæ ldende steder, hvad 
N yberg da  heller ikke mener.
Det følgende kapitel behand ler på overskuelig m åde 
klostergrundlæggelser, især C luny og dets datterklostre, 
og disses forhold til pavedøm m et og kongem agten. O g vi 
vender nu igen tilbage til D anm ark , denne gang er vi i 
det 10. å rhundrede , og Nyberg er overbevist om, a t de tre 
bisper vi kender fra D anm ark i 948 har haft en virkelig 
menighed. Så vidt jeg  kan se, ved vi faktisk ikke, om de 
pågæ ldende bisper nogensinde er nået til D anm ark. De 
er blevet ord ineret, jav ist, m en hvem  siger, de med de 
usikre forhold i D anm ark, hvor kongen endnu ikke var 
døbt, overhovedet er nået hertil. Vi ved så lidt om dette. 
D et er også en skrøne, a t Svend Tveskæg ikke var venligt 
stem t over for de kristne. D et har vi kun fra A dam  af 
Brem en og T h ie tm ar of M erseburg, som begge har haft 
deres augustinske livssyn som grund  til a t m ale Svend 
Tveskæg i sorte farver, A dam  den ekstra grund, a t Svend 
a f utilfredshed med H am burg-kirkens voksende indfly­
delse tilsyneladende vendte sig til England, hvorfor han 
ordinerede engelske bisper i D anm ark. Det er i det hele 
taget en svaghed ved bogen, a t den ikke gerne nævner 
sine kilder, i hvert fald når der er tale om berettende 
kilder. Hellere henvises til en m oderne historisk fremstil­
ling, en mærkelig frem gangsm åde for en m iddelalderhi­
storiker. D et siges ganske vist i forordet, a t bogen bygger 
på trykte kilder, men de allerfleste berettende kilder fra 
m iddelalderen er da trykt.
Bogen afsluttes med en oversigt over de forvirrede for­
hold om kring pavedøm m et i det 11. og 12. å rhundrede , 
hvor der var en evig kam p mellem kejsere, paver og 
m odpaver. Der sluttes a f  med flere klostergrundlæggelser 
og med Joak im  a f  Fiores interessante profetier om for­
skellige egne a f  E uropa. Sam m e Joakim  synes a t have 
været ualm indelig velorienteret om de kristne i Europa, 
endda også i de nordiske lande. Bogens mål er at frem­
stille pavedøm m ets udvikling frem til å r 1200 og vise, 
hvorledes det udviklede sig til den stærke rolle, det spille­
de på dette tidspunkt. Jeg  synes ikke helt, det er lykkedes 
for forfatteren. U ndervejs kom m er m ange spæ ndende 
tanker til udtryk, som uundgåeligt må gøre indtryk  på 
læseren og undertiden  også fa ham /hende til at forstå 
visse ting bedre; men min overvejende indvending mod 
bogen er, a t den er svær a t forstå for andre end de meget
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indviede. Forfatteren skriver selv, a t det vist ikke er lyk­
kedes ham  at gøre stoffet populæ rt, nej tvæ rtim od, det er 
m eget vanskeligt tilgængeligt og kræver dels, a t læseren 
er ekspert på om rådet, — således er der m ange begreber, 
der ikke forklares, såsom  »den kristne oldtid« vs. »den 
klassiske kristne oldtid« og »apostelfyrsternes grave« -  
dels a t m an ustandseligt slår op i historiske atlas, da 
forfatteren heller ikke gør læseren den tjeneste at bringe 
nogle overskuelige kort. De kort, der er, er for små — 
velsagtens en følge a f  a t bogens sider er delt op i to spalter
— og oftest savner m an kort, mens der pludselig og lidt 
um otiveret er en afbildning a f  C laudius C lavus’ N orden­
skort fra det 15. å rhundrede , som da ikke kan sige noget 
om, hvordan m an i den behandlede periode opfattede 
N ordens lande. Det er således en meget lærd bog, ligesom 
det er let a t se, a t forfatteren har gjort et stort stykke 
arbejde og er meget vidende. M en desværre er resultatet 
blevet vanskeligt tilgængeligt for andre, og de punkter, 
som på bindets inderside fremhæves som forfatterens re­
su lta ter, er det meget vanskeligt a t fa øje på i den brogede 
m ængde a f  detaljer, bogen rum m er. Je g  er derfor ikke 
sikker på, a t det er lykkedes for forfatteren a t vise det, 
han  ville vise.
Lene D em idoff
Niels-Knud Liebgott: Middelalderens våben. Nati­
onalmuseet, 1976. 62 s., ill., kr. 27,50.
I N ationalm useets udm æ rkede serie om enkelte gen- 
s tandsg rupper er turen  nu kom m et til de m iddelalderlige 
våben.
Forfatteren  bygger i sjn frem stilling dels på museets 
ejendom , dels på billedm ateriale og skriftligt m ateriale og 
tilstræ ber en beskrivelse a f  bevæbningen i sin helhed i 
m iddelalderen.
De enkelte våben typer gennem gås grundigt; oprindel­
se, udvikling og anvendelse belyses med brug a f  fotos og 
instruktive tegninger. U denlandsk indflydelse og im por­
terede våben overfor hjem ligt frem stillede er grundigt 
behandlet.
D en indbyrdes vekselvirkning mellem forsvars- og an­
grebsvåben belyses løbende, ligesom våbentypernes ud­
bredelse som henholdsvis folkevåben og storm andsvåben 
diskuteres på baggrund a f kildem aterialet. I det hele 
spiller en vurdering  a f  de enkelte våbens egenskaber og 
m ilitære betydning en stor rolle i frem stillingen -  og ud­
over de rent våbenhistoriske ram m er arbejdes der in­
denfor en bred historisk ram m e.
Det store billedm ateriale er velvalgt og bearbejdes i 
teksten, hvorved skrift og billede frem står som en helhed.
Som næ vnt er våbnene sa t ind i en bredere historisk 
frem stilling, hvad der pædagogisk er en god idé.
M indre godt er det, a t forfatterens historiske ram m e 
forekom m er noget overfladisk og vel populær i frem stil­
lingen. D er er en tydelig tendens til at forenkle det 
komplekse, uden a t sagen derved bliver klarere belyst.
Eksem pelvis under om tale a f  ledingsafløsningen og 
herrem andsklassens udvikling: »kongen selv (i.e. V alde­
m ar den Store) tog D anm ark som et len a f den tyske 
kejser . . .  og gjorde herved D anm ark  til en feudalstat«
(s. 24). -  »I ufredstider (under V aldem ar Sejr) var det 
dog godt at vide, a t m an kunne søge tilflugt bag herre­
gårdens volde og grave. M en prisen for denne tryghed 
var høj. M ange danske selvejerbønder m åtte nu tage der­
es gård  i fæste. A fstanden mellem bonde og sto rm and  
voksede« (s. 40).
O m end det er våbnene, der er det prim æ re i frem stil­
lingen — og de er, som ovenfor nævnt, glim rende be­
handlet -  er den historiske ram m e så væsentlig, a t den 
gør krav på sam m e mål a f  kritisk opm ærksom hed.
Inge-Birgit Thuesen
Karsten Christensen: Om overleveringen a f  Sven Ag- 
gesens værker. Skrifter udgivet af Det historiske 
Institut ved Københavns Universitet. Bind 
X. 1978. 93 s., kr. 22.
Denne lille afhandling er oprindelig  et speciale og er kun 
på fa punkter æ ndret. Det gælder især litteratu rhenv is­
ningerne. Bogen er trykt i offset, hvilket er en a f  årsager­
ne til, a t prisen har kunnet holdes nede på 22 kr., et 
forhold der taler stæ rkt for denne trykkem åde, idet bøger 
efterhånden er blevet så dyre, a t m an ikke har råd til at 
købe dem  og i stedet m å låne dem på biblioteket. At 
bogen er en specialeafhandling har også præ get dens em ­
ne, som er meget snævert, som det så ofte er tilfældet med 
specialer. Til gengæld er em net a f  stor vigtighed for m id­
delalderforskningen, ligesom også K arsten  Christensens 
gennem gang er meget spæ ndende. Det drejer sig om at 
bestem m e forholdet mellem de overleverede udgaver el­
ler versioner a f Sven Aggesens D anm arkshistorie. Der 
findes to meget afvigende versioner: en tryk-udgave fra 
1642 ved St. J .  S tephanius og håndskriftet AM  33,4° li­
geledes fra det 17. århundrede. N ærværende bog gen­
nem går tidligere forskeres opfattelse a f  forholdet mellem 
de to versioner og gør mest ud a fG e rtz ’ opfattelse, som er 
viet et helt kapitel. M an havde hidtil anset S tephan ius’ 
udgave for a t være den bedste tekst, men G ertz påviste, 
a t AM  33,4° lå nærm ere den oprindelige tekst. AM  33,4° 
var ganske vist fuld a f  fejlskrivninger og forkerte opløs­
ninger a f  forkortelser; men G ertz rettede disse og søgte at 
bringe orden i m anuskrip tet. D ette mente han var skrevet 
a f  Lyschander efter et forlæg fra slutningen a f  det 14. 
å rhundrede. S tephan ius’ udgave m ente G ertz gik tilbage 
til et forlæg fra ca. 1300, som havde en del om skrivninger 
hentet fra Saxo. Der er altså to håndskriftfam ilier, der i 
sidste ende går tilbage til et fælles forlæg.
Det er disse G ertz’ hovedteser, K arsten  C hristensen 
går til angreb på: 1) at forlægget for S tephan ius’ udgave 
er fra ca. 1300, 2) a t A M  33,4° er skrevet a f  Lyschander i 
dennes ungdom  (derfor de m ange fejl) og 3) a t der er to 
m iddelalderlige Sven Aggesen-versioner. Det gør han 
først ved at forsøge a t spore forlægget for AM  33,4° tilba­
ge i tiden. Allerede Svaning kendte et Sven Aggesen-ma- 
nuskript a f sam m e type som AM  33,4°; men det kan dog 
ikke med sikkerhed påvises, a t det er det sam m e, som 
senere befandt sig i hofhistoriograferne K rag  og Venusins 
sam linger. D ette m anuskrip t gik senere til U niversitets­
biblioteket, hvilket vil fa betydning for den senere fast­
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sættelse a f  forlægget for S tephan ius’ udgave. Det er en a f 
forfatterens fortjenester på baggrund a f vandm æ rkerne i 
et L yschander-m anuskrip t fra om kring 1620 og i AM  
33,4° a t påvise, at sidstnæ vnte må være fra sam m e perio­
de og altså ikke fra L yschanders ungdom sår. Erik K ro­
m an har fremført, at AM  33,4° er skrevet for Lyschander 
af en ukyndig skriver; m en da Lyschander ikke selv var 
nogen stor latiner, m ener K arsten  C hristensen ikke, a t 
dette er tvingende nødvendigt, selvom skriften ved et 
nærm ere eftersyn måske afviger noget fra Lyschanders. I 
virkeligheden har m an indtil nu (ca. 1620) kun kunnet 
påvise eksistensen a f  ét Sven A ggesen-m anuskript, nem ­
lig forlægget for AM  33,4°. Desværre er det ikke m uligt at 
finde det i de bevarede lister over sam lingerne i U niver­
sitetsbiblioteket. De fleste a f  disse er fra efter 1650, hvil­
ket forfatteren tyder derhen, at m anuskrip tet på dette 
tidspunkt er forsvundet.
K arsten  Christensen koncentrerer sig nu om G ertz’ to 
andre hovedpunkter: forlægget for S tephan ius’ udgave og 
dennes fundam entalt afvigende karakter i forhold til AM  
33,4°. S tephanius p ås tå r selv, at han har brug t et gam ­
melt m anuskrip t i U niversitetsbiblioteket; men der har 
ikke kunnet påvises andre m anuskrip ter end forlægget for 
A M  33,4°. E r det i virkeligheden dette, S tephanius har 
brugt? I så fald må han have bearbejdet det temmelig 
kraftigt. M en dette m ener forfatteren i betragtn ing af 
S tephan ius’ arbejdsm etode ikke er usandsynligt, og med 
hensyn til nedvurderingen a f  S tephan ius’ m etode støttes 
han  her a f både G ertz selv og a f  Ellen Jørgensen. Det er 
ifølge K arsten  C hristensen således ikke bevist, men kun 
sandsynliggjort, a t S tephanius har benyttet sam m e m a­
nuskrip t som Lyschander. T il S tephan ius’ forsvar for at 
have bearbejdet m anuskrip tet så kraftigt kan tale, at 
dette må have været i meget dårlig stand, hvilket ville 
forklare de m ange fejltagelser og lakuner i AM  33,4°. Det 
ha r da været nødvendigt for ham  at bearbejde m anu­
skriptet for at skabe en læselig tekst. Der har altså kun 
været én version a f  Sven Aggesens D anm arkshistorie 
(eller der kan kun påvises at have været én), og denne 
version er udnyttet såvel a f skrivere a f  AM  33,4° som af 
S tephanius ved den trykte udgave i 1642, og afvigelserne 
skyldes dels forlæggets dårlige stand dels S tephanius’ 
vane med at om skrive og rette i sine forlæg, hvilket altså 
også er konsta teret ved andre tekster.
Je g  kan ikke sige andet, end a t bogen er spæ ndende 
læsning og at m an følger K arsten  C hristensens udred­
ninger med stor interesse. Selv er forfatteren så tilbage­
holdende, a t han  siger, a t in tet er bevist; men her er stof 
til eftertanke, og efter læsningen a f  denne bog føler m an 
sig meget overbevist om tesens rigtighed. H vor vigtig 
denne opdagelse er, er der naturligvis ikke nogen tvivl om 
for en m iddelalderforsker, der altid  vil finde nye og origi­
nale b idrag til kildeforskningen overm åde vigtige. Men 
måske er svagheden ved denne bog, at em net kun har 
interesse for en meget lille kreds, en begrænsning den 
deler med m ange undersøgelser af sam m e slags. Ellers er 
min eneste indvending det noget uoverskuelige noteap­
para t. M an kan måske ikke forvente, a t noterne sættes 
nederst på hver side. M en når de er bag i bogen som her, 
kunne vel m ange a f  de noter, som ikke blot er henvisnin­
ger, men er deciderede kom m entarer til teksten, have
været indarbejdet i denne. Så havde m an ikke hele tiden 
behøvet at b lade om (ofte 5 gange pr. side) fordi m an ikke 
ved, om der kom m er et værdifuldt supplem ent til teksten 
eller blot en henvisning, som m an jo  kunne vente med at 
læse til m an evt. ville efterprøve eller videreudforske 
nogle a f  kildernes oplysninger.
Lene D em idoff
Kurt Johannesson: Saxo Grammaticus. Komposi­
tion och vårldsbild i Gesta Danorum. Lych- 
nos-Bibliotek. Studier och kållskrifter utgivna 
av Lårdomshistoriska Samfundet. 31. I di­
stribution Almqvist & Wiksell International. 
Stockholm. 1978. 348 s., sv. kr. 140.
Saxoforskningen har med den svenske litte ra tu rh isto ri­
ker, K u rt Johannessons bog: Saxo G ram m aticus, faet en 
rigtig sa ltvandsindsprøjtn ing . Vi har før oplevet at sven­
skerne gav sig i kast med vort nationale m onum ent og 
gennem  en nyvurdering rev sløret fra øjnene a f  de danske 
forskere. Brødrene W eibull argum enterede i årene fra 
1910 og frem overbevisende for, a t Saxos G esta D anorum  
(herefter GD) som kilde til D anm arkshistorien  generelt 
var upålidelig. Bogen var et kom pilationsværk, kilderne 
der indgik var blevet beskåret, bearbejdet og benyttet 
efter en ganske bestem t politisk hensigt. Aksel E. C hri­
stensen efterlyste i »K ongem agt og A ristokrati« 1945 for­
skning i det som Saxos værk stadig var, nemlig en utøm t 
kilde til oplysning om D anm arks historie i den periode, 
hvor Saxo skrev, en analyse a f  GD  som levning. Med 
Johannessons arbejde er fronten skudt sam let frem i ret­
ning a f at forstå og tolke G D  som et europæisk værk, som 
m anifestation af det kulturelle niveau i D anm ark, sam ti­
digt med at værkets aktuelt politiske sigte fremanalyse- 
res. Hos Johannesson  frem står G D  som en raffineret 
kom poneret helhed, skabt med basis i den europæiske 
latinske ku ltu rtrad ition  som den udfoldede sig i Paris i 
det 12. årh . G D  har et Janushoved , et ansigt der vender 
mod N orden og et der vender mod syd, og det er det 
sidstnæ vnte der bliver belyst a f K J. Værkets nordiske 
rødder og inspirationskilder vælger K J bevidst fra i den­
ne bog.
Bogen er bygget overskueligt op i tre hoveddele. I ind- 
føringskapitlet gøres der rede for den baggrund Saxo a r­
bejder på. Vi føres på en levende m åde ind i centret for 
1100-tallets intellektuelle liv, de franske skoler, og bliver 
oplyst om undervisningens form og indhold, om hvilke 
lærebøger der var »in« og om hvilke lærere der prægede 
m ilieu’et med deres virksom hed. S tudierne var opdelt i 
de syv frie kunster, artes liberales, hvor trivium  bestod af 
g ram m atik , dialektik og retorik, og quadriv ium  a f  arit­
metik, geom etri, musik og astronom i. Saxos studiem ulig­
heder -  for vi ved ikke om han studerede i Paris — lægges 
frem i al deres m angfoldighed. 1100-tallets studier hvile­
de tungt på den antikke trad ition  og dennes »auctores« 
blev studeret og kom m enteret med iver og grundighed. 
Cicero, V alerius M axim us og O vid var kendte, selvom 
deres 1100-tals læsere var tonsurerede klerke, indskrevet i 
den katolske kirkes ordo.
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K J beskriver i sit første afsnit hvilke tekster, genrer og 
kom positionsprincipper Saxo kunne have m ødt sam tidigt 
m ed at sporene h e ra f i G D  drages frem. Saxos værk er 
efter K Js m ening bygget op over en subtil helhedsplan, 
der rum m er en række forskellige principper og ideer og 
dertil hørende tolkningsplaner. D enne overdådighed har 
K J forsøgt a t presse sam m en og forenkle til en skematisk 
opstilling, der fylder fire sider, og hera f skal de væsentlig­
ste sider forsøges gengivet.
K J bygger videre på det kom positionsprincip, der er 
frem ført a f  Inge Skovgård Petersen (K ultu rh isto risk  Lek­
sikon for N ordisk M iddela lder s.v. Saxo), nemlig at GDs 
16 bøger er bygget op over fire faser i kristendom m ens 
historie. G D  falder i to hoveddele, tiden før og efter K risti 
fødsel, aksen, hvorom  alting drejer sig. Ligesom Bibelens 
G am le T estam ente foregriber Det Nye, indvarsler Saxo 
også i sine første otte bøger begivenheder der -  i sym m e­
trisk orden -  indtræ ffer i de sidste otte. D enne linie ud­
bygges a f  K J til også at om fatte den latinske kulturs ud­
vikling og komme til D anm ark , idet han  finder at spro­
get, som kulturens væsentligste form idler og bestanddel, 
bliver frem stillet fra anvendelsen a f det i dets enkleste 
form er til de mest kunstfulde. Dialogen i første bog mel­
lem G ram  og Gro er en allegorisk frem stilling a f  sprog­
brugen på det niveau hvor begynderen sta rter, nemlig 
m ed ordenes former, etym ologier, figurer etc. D er ligger i 
prinsessens og G ram s sam tale klare rem iniscenser a f  un­
dervisningstraditionen i tidens franske skoler. I løbet a f 
de 16 bøger højnes n iveauet langsom t, de forskellige reto­
riske kategorier dem onstreres for a t ende med det mest 
raffinerede, retstalerne. N etop med udgangspunkt i un­
derv isningstraditionen, som ovenstående eksempel viser, 
kan GD  læses på flere forskellige filosofiske planer, hvoraf 
et er m oralsk, et andet, nem lig philosophia rationalis, 
svarer til trivium , og det tredje, philosophia naturalis, 
svarer til quadriv ium . H ver a f de 16 bøger underviser i en 
del a f  trivium , ligesom hver bog belyser det, der er qu- 
adrivium s indhold, det kosmiske system , natu rens kræf­
ter og love, tallenes m agi osv.
En anden linie gennem  bogen er en dem onstration  af 
de fire hoveddyder, tapperhed , m ådehold, retfæ rdighed 
og klogskab, idet bøgerne, fire og fire, er centreret om en 
a f  disse dyder. K J giver and re  sam tidige eksem pler på 
dette struk turerende princip , m en henviser også til Step- 
han ius’s dedikationsudgave a f  G D  til K ristian  IV , hvor 
der står: »M ed de hårligaste ord upphojer Saxo forvisso 
Frode den tredjes råttv isa, K n u t den stores from het, 
G orm s forståndighet och V aldem ar den forstes ståndak- 
tighet och tapperhet . . .« (K J p. 40). M åske er det her 
K J er kom m et på sporet a f  denne linie i GD! M ennesket 
og det politiske liv anskues m oralsk, og Saxo giver et 
billede a f  den udvikling ethvert menneske må gennem gå 
sam tidig m ed a t han frem stiller den danske sta ts udvik­
ling og ideale væsen. Den danske sta t opstår med at folket 
vælger en hersker. D an og Angel bliver valgt på grund  af 
deres lysende tapperhed , fortitudo. I tidens løb bliver 
sam fundet m ere kom pliceret for til sidst a t forvandles til 
den m oderne, kristne retsstat, hvor de tre store institu ti­
oner, fyrstem agten, aristokratie t og kirken, har fundet 
balancen i forhold til h inanden , hvor klogskab, pruden tia  
hersker.
I bogens første kapitel fremlægges disse hovedprincip­
per og derpå følger en grundig  gennem gang, bogens 
længste del, a f  de 16 bøger. K J skriver bredt m en let, 
giver sig tid til at gengive gode historier, så den lange 
gennem gang falder ikke lang. Alligevel opleves analyse­
delen som en form for antiklim aks. M åske virker doku­
m entationen og argum entationen  for de opstillede hypo­
teser ikke helt overbevisende og derfor m indre stringent. 
Selvom de anførte hovedlinier virker klare og enkle i sig 
selv, præsenteres de i analysekapitlerne i en nok så diffus 
udgave, de røde tråde bliver uldne. Eksempelvis kan vi se 
på princippet med hoveddyderne, der skulle tegne hver 
sin fjerdedel a f  bogen i rækkefølgen fortitudo, tem peran- 
tia, ju stitia  og p ruden tia . Sam m en m ed tapperheden  op­
træ der i de fire første bøger -  m ed forskellige funk tioner-  
desuden havesyge, gavm ildhed, storsind, klogskab, tro­
skab og m ådehold, og selvom det ikke er urim eligt, a t 
hoveddyden tapperhed  netop dem onstreres i forhold til 
og på bekostning af andre dyder/laster, sløres billedet 
alligevel. Er der ikke også m asser a f  fortitudo i de andre 
dele? M in vurdering -  der ikke er endelig, for m an kan 
bruge lang tid til a t gå GD  efter i søm m ene ud fra de 
K Jske teorier -  er den, a t der ikke er tvivl om at GD 
bevidst arbejder med disse dyder og at de spiller en væ­
sentlig rolle for skildringen og vurderingen a f  de perso­
ner, der repræ senterer dem. D ette skal ikke anfægtes. 
Spørgsm ålet er blot om dyderne på den anførte m åde 
skaber et kom positionsprincip.
I sit slutningskapitel placerer K J værket i dets danske 
sam m enhæ ng, dets historiografiske milieu, i forholdet til 
den politiske situation. Saxo stå r som A bsalons talerør, 
idet K J opfatter GD  som et forsvar for en ny sam fund­
sform med dens m edborgerm oral, pligt overfor patria , 
sta ten , først og frem m est, dens hierarkiske sam ­
fundsstruktur, der er en afspejling a f  den universelle or­
den, skabt a f  G uds vilje. Den m oderne sta t forudsæ tter en 
disciplin som alle, selv fyrster og storm æ nd bøjer sig for, 
og denne form år kun kirken a t skabe og opretholde. Ab­
salon er kirkens m and, og især bispekirkens, og det er 
denne institu tion , der, i m odsæ tning til klosterkirken, kan 
bære og løfte den rette stat. K losterkirken er individets, 
bispekirken er sam fundets, statens.
KJ afslører spæ ndinger i kredsen om kring K nud  V I 
med Sven Aggesen som den helt kongebegejstrede og Ab­
salon som et mere kritisk elem ent overfor forsøget på at 
indføre arvekongedøm m et og kritisk overfor den store 
m ængde tyskere ved K nuds hof. Saxos værk rækker dog 
langt ud over a t gengive A bsalons tanker. Saxos opgave 
var nok bunden, m en Absalon kunne ikke styre og kon­
trollere de subtile tankem ønstre, og Saxo frem lagde sik­
kert for egen regning sit store kulturprogram . Nok bygger 
Saxo på andres værker, men hver linie viser hans kunst. 
K J slu tter med følgende karakteristik  af Saxo (i let om­
dannet udgave a f  K J p. 339): H an  er g ram m atikeren  der 
om danner alt for at dem onstrere en ny side a f den sprog­
lige kunsts tre dele, gram m atik , dialektik og retorik. H an 
er platonikeren som vil vise, hvorledes den evige stræben 
mod orden og harm oni også findes i de danskes historie. 
H an  er ju ris ten , der vil m inde om, hvorledes retfærdig­
hed til syvende og sidst bor i natu rens love og i G uds eget 
væsen. G D  er Saxos djærve forsøg på at binde sin sam tids
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kirke og fyrstem agt til dette ideal og dette verdensbillede.
D et forekom m er mig, a t der er noget om det meste af 
det K J foreslår. H ans iagttagelser, der hviler på et stort 
kendskab til trad itionen , er m angfoldige og skarpsindige 
og bliver naturligvis m ere interessante end alle de ligeså 
skarpsindige enkeltstuder som er lavet før K Js bog, fordi 
han skitserer en helhedsopfattelse. Aksel Bolvigs påpeg­
ning a f ry tteren  og hestens rolle i 13. bog (Skalk 1975) 
sættes her sam m en m ed en tilsvarende iagttagelse a f 
sym bolbrugen i de øvrige bøger og kan bl.a. indgå i tesen 
om GD  som lærebog i m ilitæ r kunst. Niels H åstrups an­
alyse a f  K nud  L avards forsvarstale på g rundlag  a f læren 
om status (Saxostudier 1975) far pludselig en ny bag­
grund, idet den bliver et led i dem onstrationen a f  spro­
gets udvikling i D anm ark .
At K J påpeger alle disse elem enter, der viser GDs af­
hængighed a f den latinske ku ltu r i 1100-tallets anden 
halvdel, er i sig selv en p ræ sta tion  og en gevinst for den 
videre forskning. Alene tilstedevæ relsen a f  de påviste 
træk er nok til a t dokum entere det, som K J m ener, Saxo 
ville dem onstrere kronologisk i sit værk, nemlig kulturens 
kon\me og udvikling i D anm ark . D et sidste er en spæ n­
dende m ulighed, men ikke en forudsæ tning for resultatet. 
M est spæ ndende finder historikeren det sidste afsnit, 
hvor K J vurderer G D  som led i den politiske kam p. H er 
placeres Saxo/A bsalon på en overbevisende m åde som 
V aldem ars svorne tilhængere, loyale, men kritiske over­
for det nye, arveriget. Derfor, og ikke på grund  a f  Eskil- 
fjendtlighed, reduceres beskrivelsen a f R ingstedm ødet, 
der på g rund a f sit indhold, altersæ ttelsen af kongefade­
ren, nu helgenen K nud  L avard  og kroningen a f  konge­
sønnen K nud , jo  burde have været GDs sande højde­
punkt, til et par henkastede linier, »en lakonisk bem ærk­
ning«, skriver K J. Endelig et ordentlig  bud på denne 
gåde.
K J kender S axolitteraturen . De fleste Saxostudier sy­
nes a t kunne indpasses i hans system , m en det er på sin 
vis også rum m eligt, og K J lader døren stå åben for andre 
tolkningsm uligheder. M est provokerende for historikerne 
vil nok hans lige om talte placering a f  G D  som anti-arve- 
kongedøm m e-skrift være, m en denne provokation vil sik­
kert vise sig frugtbar. K J må blive m idtpunkt i det nye 
Saxo kolloquium , der afholdes på K øbenhavns U niver­
sitet i forbindelse m ed 500 års jubilæ et.
Nanna Damsholt
Jens Henrik Koudal: Klassekamp pa vers: Politisk 
visesang omkring feudalismens krise i Dan­
mark i første halvdel af 1500-tallet. Modspil, 
tidsskrift for musikpolitik, kritiske musikstu­
dier, kritisk musikpædagogik, København og 
Århus 1978, s. 31-77.
Tidsskrifte t M odspil har til formål at behandle m usik­
kens rolle i det danske sam fund. D et er ikke specielt et 
historisk tidsskrift, m en udover pædagogiske og aktuelle 
udgangspunkter anlægger det også historiske synspunk­
ter. T em aet for det num m er, som indeholder K oudals
artikel er: Folkelig og politisk visesang i dansk historie, og 
det indeholder — foruden den artikel som skal behandles 
næ rm ere her — også en artikel a f  Svend Nielsen om folke­
sangen som et våben for de svage grupper i sam fundet fra 
provisorietiden i 1800-tallet til nutiden.
Jen s H enrik K oudals artikel om den politiske visesang 
under den danske sam fundskrise i første halvdel a f det 
sekstende å rhundrede  er et pionerarbejde, idet em net 
mig bekendt ikke tidligere har været behandlet i sam ­
m enhæng. O g det er et m eget m odigt pionerarbejde, for­
fatteren har givet sig i kast m ed, for ikke blot tager han  et 
em ne op, som er blevet forsømt i den traditionelle musik­
historie, men han  sæ tter det ind i en socialhistorisk og 
politisk sam m enhæ ng, som har perspektiver, der rækker 
ud over det m usikhistoriske. D et er kort fortalt forfatte­
rens tese, a t den krise, som det feudale sam fund kom ud i 
i begyndelsen a f det sekstende århundrede, forårsagede, 
a t der opstod en helt ny slags politisk visesang: den poli- 
tisk-aktuelle vise, som vil underre tte  og øve indflydelse, 
og at denne visesang som et led i klassekam pen kom til at 
spille en rolle under feudalism ens krise.
Artiklen er baseret på det a f  H aberm as lancerede of- 
fentlighedsbegreb, og forfatteren viser i den forbindelse 
sine læsere det hensyn a t gøre rede for, hvad det drejer sig 
om, således a t også folk, der ikke på forhånd er fortrolige 
med dette begrebsappara t kan følge med. Ved læsning af 
artiklen kan m an i øvrigt let kom m e på den tanke, a t 
offentligheds-begreberne ikke har ført til indsigter, som 
forfatteren ikke kunne have nået ad enklere veje. H aber­
m as identificerer feudal offentlighed med representativ  
offentlighed, hvorved forstås alle de form er, hvorunder 
m agthaverne frem stiller — repræ senterer -  deres sta tus 
offentligt: våbenm æ rker, klæ dedragt, tiltaleform er, tu r­
neringer, optog, gudstjenester o.s.v. V ed siden a f  dette 
fandt der dog også en sproglig kom m unikation sted mel­
lem sam fundsgrupperne. Den kaldes a f  forfatteren en 
publiceringsvirksomhed, der fra m agthavernes side indgik i 
og understø ttede m agtrepræ sentationen, mens under­
klassens -  m undtlige — publiceringsvirksom hed fungere­
de som en slags »modoffentlighed«. Den politiske vise­
sang betragtes nu  som en særlig type publicistik — de a f 
m agthaverne inspirerede viser som et led i m agtrepræ ­
sentationen, mens underklassens viser blev et politisk vå­
ben ved at nedbryde den repræ sentative offentligheds 
monopol på m agtlegitim ation og m eningsdannelse.
O m  disse begreber er synderligt egnede til a t skabe 
k larhed kan diskuteres, m en denne diskussion kan ikke 
føres her. M an kan pege på enkelte inkonsistenser, som 
frem kom m er ved forfatterens anvendelse a f  dem . I den 
generelle om tale a f  publiceringsvirksom heden på s. 36 
bestem m es adressaten  som altid  værende en gruppe, 
eventuelt hele folket. I den følgende næ rm ere opdeling a f 
periodens publiceringsvirksom hed om tales »kancelli- 
publicistikken« som én a f  dens former. M en det er dog 
velkendt, at kancelliets lukkede breve, som nævnes s. 37, 
ofte havde enkeltpersoner som adressat. D et er vel heller 
ikke korrekt, at underklassen udelukkende anvendte 
m undtlig  publiceringsvirksom hed (s. 36). Til underklas­
sens publiceringsvirksom hed må også regnes f.eks. den 
både skriftlige og m undtlige p ropaganda, som udgik fra 
de radikale reform atorer, især i M alm ø, og som i høj grad
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fungerede som en underklassens »modoffentlighed«, der 
var m ed til at nedbryde den representative offentligheds 
monopol på m eningsdannelse. Disse skrifter kan ikke 
med nogen rim elighed henregnes entydigt til den feudale 
offentligheds publicistik, som det synes a t være forfatte­
rens m ening (s. 38f). De radikale reform atorer, som i 
deres religiøse opfattelse var alt andet end lutherske (jfr. 
Niels K nud  Andersen: Confessio Hafniensis. Den køben­
havnske bekendelse a f  1530. 1954), repræ senterede også 
på det social-politiske om råde en opposition mod den 
lutherske del a f overklassen. D et var ikke C laus M orten­
sen T øndeb inder og H ans Spandem ager, med w ittenber- 
gerne Peder Palladius og H ans T ausen og andre, som 
ikke havde været på den forkerte side i grevefejden, der 
blev indsat i de vigtige em beder, da den reform atoriske 
bevægelse var blevet overtaget a f  C hristian  I I I .  De kriti­
ske kom m entarer, som forfatteren med rette knytter til en 
note hos H aberm as (s. 40f), kunne efter min m ening have 
været ført længere, hvis forfatteren b land t sine eksem pler 
på, hvordan folkets »selvstændige mening« kom til ud­
tryk, havde m edtaget det angreb  på, hvad der i hans 
sprogbrug m å hedde den feudale m agtudøvelses fortolk- 
ningskom petance, som den radikale del a f den reform ato­
riske bevægelse her som i Tyskland repræ senterede.
M en den skepsis, der her er kom m et til udtryk vedrø­
rende k larheden i lyset fra F rankfurt, skal på ingen m åde 
overskygge den kendsgerning, a t forfatteren m ed stor 
om tanke og indsigt h ar gennem ført en undersøgelse, som 
kaster nyt lys over klassekam pens form i en vigtig fase af 
feudalism ens udvikling. H an  har registreret 47 viser, som 
om handler politiske personer og begivenheder i perioden 
1497-1540. D er gøres rede for visernes kildeforhold og 
navnlig for de forskellige m åder, de fungerede på. H an 
deler op i fem funktionsm åder: Ideologisk selvbekræften- 
de, propaganderende, som nyhedsm edium , socialkritisk 
og følelsesaktiverende og giver eksem pler på hver a f dem , 
idet han  dog naturligvis er fuldt opm ærksom  på, a t vise­
sangen ofte havde flere a f  disse funktioner sam tidig. Det 
er spæ ndende og inspirerende læsning for enhver, som 
interesserer sig for de brede lags historie og deres sam ­
fundsm æssige bevidsthed -  eller i det hele taget for det 
danske sam funds historie. E m net er, som K oudal selv gør 
opm ærksom  på, lang tra  udtøm t m ed denne artikel, men 
der er lagt et g rundlag , der kan bygges videre på.
Alex W ittendorff
Thelma Jexlev: Lensregnskaberne -  en oversigt. Lo­
kalhistorisk afdeling, København 1978, 230 
s., kr. 88,65.
T itlen  på T helm a Jexlevs bog er ikke helt heldigt valgt, 
idet den ikke gør potentielle brugere opm ærksom  på, at 
der her foreligger en registratur over lensregnskaberne. 
D er er dog ikke tale om en a f  Rigsarkivet udarbejdet 
»officiel« registratur. En sådan h a r  været savnet, og 
m angelen herpå har form entlig været m edvirkende årsag 
til, a t dette vigtige k ildem ateriale til det 16. og 17. å r ­
hundredes historie kun i et begrænset omfang har tiltruk­
ket sig historikernes interesse. D et er derfor glædeligt, a t 
T helm a Jexlev har udarbejdet en oversigt over de beva­
rede regnskaber.
D enne oversigt har tidligere været trykt som 3 artik ler i 
Fortid  og nutid. Da det er den sam m e sats, der er an ­
vendt ved trykning a f  bogen, er sidetallene ikke blevet 
æ ndret, hvilket gør det lidt vanskeligt at finde rundt. Det 
er dog en stor hjælp, a t bogen er forsynet med en detaille­
ret indholdsfortegnelse og gode person- og stednavnere­
gistre.
På flere punkter er stoffet ikke konsekvent og system a­
tisk gennem arbejdet m ed henblik på brugerne a f  lens­
regnskaberne. Regnskaberne er for øjeblikket under om ­
pakning, og der vil i den forbindelse blive udarbejdet en 
ny registratur. T helm a Jexlevs oversigt vil im idlertid  sta­
dig være et godt hjæ lpem iddel for de m ange historikere, 
der ikke kan rejse til K øbenhavn for a t arbejde med de 
originale regnskaber, idet den registrerer lensregnska­
berne, sådan som de findes på mikrofilmene. D et er i den 
forbindelse uheldigt, a t oversigten ikke m edtager den 
gruppe regnskaber, der ligger i »Diverse gods- og 
(lens-)regnskaber« — disse er nem lig m edtaget på filmene
-  og a t der ikke gives oplysninger om film num re. Det 
sidste ville m indske an talle t a f  fejlekspeditioner. V æ rdien 
h e ra f går klart op for den, der blot en gang har ventet 3 
uger, og derefter faet en forkert film. Begge m angler kan 
sandsynligvis forklares ved, a t m anuskrip tet til bogen er 
udarbejdet, før det blev beslu ttet a t om pakke lensregns­
kaberne, og før der forelå en renskrevet reg istra tu r over 
mikrofilmene.
Por de enkelte len er det angivet, hvem der var lens­
m and og i hvilken periode. B egrundelsen herfor er, a t 
lensm andsskifter, lenssam m enlæ gninger m.v. kan forkla­
re nogle a f  hullerne i regnskabsræ kkerne (s. I, 574). G e­
nerelt er der først bevaret regnskabsekstrakter fra ca. 
1570 og egentlige regnskaber fra ca. 1610. For brugerne 
aflensregnskaberne er det derfor overflødigt, a t der for et 
stort an tal len gives oplysninger om lensm æ nd tilbage til 
før reform ationen. Da oplysninger om lensm æ ndene un­
der alle om stæ ndigheder kun gives for de len, hvorfra der 
er bevaret regnskabsm ateriale , ersta tter T helm a Jexlevs 
bog ikke engang Erslevs to opslagsværker om lensm æ n­
dene.
O versigterne over de bevarede regnskaber er ikke altid 
lige gennem skuelige. De er udarbejdet på basis a f  Rig­
sarkivets seddelregistratur og overtager derfor også en 
del a f  dennes m angler. F. eks. kan et oldenregister enten 
være skrevet ind som en integreret del a f indtægtsregn- 
skabet eller optræ de som et selvstændigt bilag til regn­
skabet. I det første tilfælde vil oldenregisteret aldrig  være 
opført i seddelregistraturen . I det sidste tilfælde kan der i 
seddelregistraturen  stå, at der er bevaret bilagene litra 
A -F , uden a t det er anført, at litra D er et oldenregister. 
Hvis T helm a Jexlevs oversigt ikke nævner noget oldenre­
gister fra et bestem t år, betyder det altså ikke nødvendig­
vis, a t et sådan t ikke findes.
Også Term inologien kan volde problem er: M an har 
ikke i sam tiden haft en entydig term inologi for alle dele a f 
lensregnskaberne, og R igsarkivet har det endnu m indre. 
Et register over betaling for udvist tøm m er og brændsel 
kan således i det ene len være betegnet »register på solgt
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ved« og i et andet »skovregister« eller »skovfogedregn­
skab«. En stram ning  a f  reg istratu rens term inologi ville 
sam m en m ed en redegørelse for denne gøre det lettere at 
vurdere arten  a f  regnskabsm aterialet.
Inkonsekvenserne i, hvad der er registreret, og den 
vaklende term inologi gør, a t det kræver et godt kendskab 
til lensregnskaberne a t fa et bare nogenlunde præcist 
indtryk a f  det bevarede m ateriales om fang og indhold 
udfra T helm a Jexlevs oversigter.
Bogen er ikke uden trykfejl, og rettelsesbladet s. I I I , 
382 bringer ikke dem  alle. Je g  vil blot her bringe to rettel­
ser, nemlig, a t det fynske len R ugård  (behandles s. I I , 56) 
m angler i indholdsfortegnelsen, og at der i stedregisteret 
under R istrupgård  m angler en henvisning til s. I I I ,  314, 
hvor dette len behandles.
Selvom T helm a Jexlev med sin bog ikke har leveret 
den ideelle reg istratu r over lensregnskaberne, kan der 
ikke være tvivl om, a t historikeren -  den professionelle 
såvelsom am atøren  — med hendes bog har faet et længe 
savnet værktøj i hænde.
Orla K. 0 . Damkjer
Allan Madsen: Tekstilindustriens historie under 
overgangen fra  feudalisme til kapitalisme. I. Bidrag 
til tekstil- og beklædningsproduktionens hi­
storie i Danmark 1600-1850. Københavns 
universitets Institut for Kultursociologi, 
1979, 323 s., ill., kr. 54.15.
D en danske m arxistiske historieforskning har indtil for 
nylig i det væsentligste debattere t teoretiske og metodiske 
problem er. Denne debat synes nu så vidt frem skredet, a t 
der er skabt grobund for større historiske frem stillinger 
på m arxistisk grundlag . I alle tilfælde har de sidste tre til 
fire å r været vidne til frem kom sten a f  i a lt tre større histo­
riske arbejder, alle m ed hovedvægten lagt på den danske 
feudalism e. Der kan måske være grund  til a t indskyde, a t 
feudalism en i D anm ark  ifølge den m arxistiske term inolo­
gi strækker sig fra slutningen a f  1100-tallet til om kring 
m idten a f 1800-tallet. Først herefter skabte en række 
sam virkende faktorer forudsæ tningen for det kapitalisti­
ske sam funds etablering.
D et kan um iddelbart undre, a t de første danske m arxi­
stiske historiefrem stillinger er koncentreret til feudalis­
m en, idet den m arxistiske teori først og frem m est er en 
teori til forklaring a f  det kapitalistiske sam funds m odsæ t­
ning og udvikling. Å rsagen er m åske den, at de danske 
historikere ved at fokusere på feudalism en ønsker a t finde 
frem til det kapitalistiske sam funds rødder. En måske nok 
så nærliggende forklaring er, a t tiden mellem 1100 og 
1850 i ganske synderlig grad  er gennem pløjet a f  tidligere 
historikere. Den m arxistiske historiker kan for denne pe­
riode stø tte sig til et væld a f  trykte kilder, såvel prim æ re 
som sekundære.
A f de om talte tre større værker om den danske feuda­
lisme er Allan M adsens bog den tredje i rækken. H ans 
arbejde er første del a t et p lan lag t trebinds værk, som 
skal føre den danske tekstilindustris udviklingsforløb op
til nutiden. I det foreliggende bind vil Allan M adsen -  
som han ,ud trykker det — give en »videnskabelig funderet 
fremstilling« a f  den danske tekstilindustris udvikling fra 
om kring 1600 til 1850.
Allan M adsen har dog stort set ikke beskæftiget sig 
m ed de prim æ re kilder. H ans arbejde hviler hovedsage­
ligt kun på allerede foreliggende frem stillinger, som tol­
kes ud fra m arxistisk teori og m etode for a t se, »hvorledes 
de sekundære frem stillinger passer ind i og eventuelt rok­
ker ved de teoretisk sam m enfattede sam m enhænge«. T e­
orien er altså udgangspunktet, selv om den anvendte 
m etode m åske som konsekvens får, a t »vi sine steder 
utvivlsom t foretager hasarderede og unuancerede sam ­
m enfatninger, og at m åske om tvistede spørgsm ål frem­
stå r som entydige kendsgerninger«.
Den her givne anm eldelse er et forsøg på a t bedøm m e 
arbejdet ud fra dets egne præm isser. En i snæver forstand 
historisk kritik ligger altså uden for denne anm eldelses 
ram m er.
A nvendelsen a f m arxistisk teori og m etode har unæg­
telig iøjnefaldende fordele, hvilket også — om end mere 
sporadisk -  frem træ der i Allan M adsens arbejde. At be­
tragte en historisk periode ud fra klassekam pteorien og 
underkaste sam fundsform ationen -  for at anvende et yn­
det m arxistisk udtryk — en dialektisk analyse, er efter 
anm elderens opfattelse a f  betydning for a t fremhæve væ­
sentlige træk i det historiske udviklingsforløb. Den m ar­
xistiske analyse kan afsløre træk i udviklingen, som hidtil 
er overset, og den m uliggør en helhedsopfattelse a f de 
store sam m enhænge, som tidligere havde tendens til at 
drukne i en fragm entarisk og sektionaliseret histo­
rieskrivning uden fast indre sam m enhæng. D et er netop 
frem dragningen a f  tekstilproduktionens organisatoriske 
former, set i lyset a f  den feudale sam fundsorden, dennes 
iboende m odsæ tninger og udvikling, som er bogens for­
del. D en redegør på overbevisende m åde for, hvorfor den 
danske m anufakturpolitik , der så sm åt tog form fra om ­
kring 1600 for a t kulm inere i anden halvdel a f  1700-tallet 
og første årti a f  1800-tallet, på forhånd var døm t til a t 
mislykkes.
Den m arxistiske m etode i den Allan M adsen’ske ud­
form ning har im idlertid  også sine m angler og faldgruber, 
som det ikke er lykkedes forfatteren at styre uden om. 
B landt disse kan der være grund  til at fremhæve navnlig 
fire, som uden vanskeligheder kunne suppleres med flere. 
M en som sagt, vi begrænser os til disse fire:
1. En fortabelse i m etode-, teori- og fortolkningsproble­
mer.
2. Anvendelse a f  et stift og unuanceret skema, som så 
hård t presses ned over de historiske fakta, at væsentli­
ge træk i udviklingen afskæres.
3. I forbindelse med punkt 2 må fremhæves en eklektisk 
k ildcbehandling og frem stillingsform , eklektisk i den 
forstand, a t vigtige kendsgerninger, som ikke synes at 
harm onere med teorien, udelades.
4. Indre m odsigelser i frem stillingen, som delvis er en 
følge a f  den eklektiske metode.
Lad os først se på punkt 1. Alt i alt om fatter bogen ca. 
300 sider, hvoraf m indre end 40 pct. direkte vedrører den
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danske tekstilindustri. De øvrige behandler den alm inde­
lige økonomiske og sociale udvikling i D anm ark og Eng­
land og fremfor alt m etode-, teori- og fortolkningsprob­
lem er, ofte kom m enteret i et quasi-videnskabeligt og op­
sty ltet sprog, som tidvis gør læsningen til en prøvelse. 
Lad os frem drage et eksem pel, som endda ikke hører til 
de værste: »H vad nu det m etodiske nærm ere angår, er 
det et afgørende grundsynspunkt, a t de nutidige forhold 
er historisk producerede, og at den historiske specificitet 
og den totalsam fundsm æ ssige reflektion er enhver m ate­
rialistisk videnskabs grundbestem m else. H erm ed er 
im idlertid  også sagt, a t en historisk m arxistisk metode 
ikke kan formuleres og alm engøres fra det genstandsom ­
råde, frem stillingen skal formidle indsigt i og begribelse 
a f  . . . M ed form uleringen a f  det m etodiske g rundsyns­
punkt, at det er det undersøgte genstandsom råde, der 
bestem m er m etoden (grundlæ ggende kategorier og be­
stem m elser og konkrete frem gangsm åder ved indarbej­
delse a f em pirisk m ateriale i frem stillingen), er der for­
m uleret en afgørende ledesnor, m en derfor er alle pro­
blem er ikke løst«. Den læser, der har kunnet holde op­
m ærksom heden fanget, vil sikkert stille det spørgsm ål, 
om der herm ed er løst noget problem  overhovedet. Og 
den ikke-»universitære« offentlighed, som forfatteren næ ­
rer et lønligt håb om også vil læse bogen, er form entlig 
faldet i søvn inden side 9, hvorfra ovenstående citat 
stam m er.
Ad punkt 2. Som tidligere anført så forfatteren det som 
sin opgave at undersøge, »hvorledes de sekundære frem­
stillinger passer ind i og eventuelt rokker ved de teoretisk 
sam m enfattede sam m enhæ nge«. Der er im idlertid  intet, 
der rokker ved Allan M adsens opfattelse a f  de »teoretisk 
sam m enfattede sam m enhæ nge«. M an leder forgæves ef­
ter en nuancering, eventuelt supplering for ikke a t tale 
om en revision a f  den m arxistiske teoridannelse i forsøg 
på at gøre den til et m ere sm idigt redskab for analysen. 
D erim od stå r det klart, a t litte ra tu rudvalget er foretaget 
med henblik på a t verificere de på forhånd fastslåede 
teoretiske synspunkter. D et gælder frem for alt i skildrin­
gen a f de sociale forhold i E ngland, hvor hovedkilderne er 
Engels og G ustav Bang. M en fremfor alt G. Bangs rede­
gørelse for de sociale følgevirkninger a f den industrielle 
revolution hviler på et i høj grad  ukritisk referat a f  sund­
hedskom m issionernes beretn inger og er forældet. Den 
righoldige litte ra tu r fra tiden efter århundredsk ifte t om 
de sociale forhold i England fra slutningen a f  1700-tallet 
til m idten a f 1800-tallet har forfatteren ladet ligge uan- 
vendt.
Vi har herm ed bevæget os ind på punkt 3: Den eklekti­
ske fremstillingsform. H vor det drejer sig om den danske 
tekstilindustris udvikling, har forfatteren a f  gode grunde 
ikke kunnet begrænse sig til en socialistisk faglitteratur, 
da der slet ikke eksisterer industrihistoriske frem stillinger 
på m arxistiske grundlag. M en på dette om råde klippes 
ganske hårdhæ ndet de fakta og udviklingslinier, som ikke 
harm oniserer med teorien, væk. Der kan fremhæves utal­
lige eksem pler herpå. I denne forbindelse vil vi begrænse 
os til a t fremhæve blot to:
I afsnittet om arbejderne i 1700-tallets danske tekstil­
m anufak turer — som i øvrigt ensidigt hviler på Bro Jø r ­
gensens redegørelse i Industriens historie i D anm ark,
anføres bestem m elserne fra 1741, hvorefter en arbejders 
opsigelsesfrist var på 14 dage, hvorim od arbejdsgiveren 
kunne afskedige arbejderen  uden varsel. M ed rette kom­
m enterer forfatteren: »K apital-lønarbejderforholdet 
fremstod endnu åb en b art og utilsløret ensidigt til fordel 
for kapitalen«. Så langt så godt. M en i forordningen a f  
1800 — som også om tales a f Bro Jørgensen — blev det 
bestem t, at i tilfælde, hvor der ikke forelå kontrakt, var 
opsigelsesvarslet for begge parter, arbejder som arbejds­
giver, 14 dage. D ette nævnes ikke med et ord.
I afsnittet: »E tablering  a f  en klasse »frie« lønarbejdere 
i D anm ark«, anfører forfatteren -  sikkert med rette -  at 
der mellem 1820 og 1870 opstår en landlig »industriel 
reservearm é«, men an tyder med nogle kryptiske be­
m ærkninger at frem kom sten a f denne reservearm é som 
baggrund havde ekspropriation  a f de um iddelbare pro­
ducenters jo rd  (s. 295). D enne p åstand  savner i alle hen­
seender ethvert grundlag!
Forfatterens forsøg på at bestem m e denne »industrielle 
reservearm és« størrelse på grundlag  a f  Jø rgen  Pedersens 
sam m entæ lling a f husm æ nd, daglejere, tyende o.a. fører 
til helt groteske tal. F lertallet a f  disse personer var nemlig 
ikke som frem hævet a f  Allan M adsen »fuglefri«. S tørste­
parten  havde et stykke jo rd  og en meget anselig del a f 
dem  tilmed så meget jo rd , at deres brug med rette kunne 
henregnes under landbrugsbedrifter. D ette er netop et 
sæ rtræk ved den danske udvikling, m en berøres ikke a f  
forfatteren. I sam m e afsnit gives der en ret udførlig skil­
dring a f lejehusm æ ndenes utrygge tilværelse. M en a t der 
fandt en udvikling sted i disse årtier, som var karakterise­
ret ved en påfaldende stigning, såvel absolut som relativt, 
i an tal husm æ nd, der blev selvejere eller arvefæstere, for­
bigås ligeledes. Det kan tilføjes, a t såfrem t Allan M adsen 
ikke suveræ nt havde set bort fra disse kendsgerninger, 
havde han form entlig faet en i hvert fald delvis forklaring 
på, hvorfor udvandringen til A m erika var langt m indre i 
D anm ark end i Norge og Sverige (s. 299).
Som nævnt i punkt 4 kan den eklektiske frem stillings­
form i værste fald føre til indre m odsigelser i redegørel­
sen. Lad mig nævne et enkelt eksempel, som forekom m er 
mig nok så afslørende. Side 241 -  i et afsnit om England — 
forklarer forfatteren, a t den relative m erværdis produk­
tionsm etode åbner »for en uset udvikling a f den absolu tte 
m erværdi, der til sidst om fatter døgnets 24 tim er og (i 
England) truer med a t udslette den arbejderklasse, der er 
hele produktionsm ådens grundlag«. Selv om der kunne 
være god grund til nærm ere a t behandle postu latet om, at 
udviklingen af den absolu tte m erværdi ender m ed a t 
om fatte alle døgnets 24 tim er, vil jeg  i næ rvæ rende sam ­
m enhæ ng lade dette ligge og i stedet hæfte mig ved p å­
standen om, at den industrielle udvikling truede med at 
udslette den arbejderklasse, som var produktionens 
grundlag. H vorledes kan denne påstand  rime sam m en 
med de på ss. 94 og 260 givne oplysninger om , at den 
engelske befolkning (d.v.s. befolkningen i England og 
Wales) mellem 1750 og 1800 forøgedes med 40 pct., og 
fra 1800 til 1850 fordobledes. K an  det tænkes, a t den 
form idable forøgelse i 1800-tallets første halvdel alene 
eller i alt væsentlig skyldes over- og m ellem klassernes 
formering? N aturligvis ikke! D er er noget fundam entalt 
galt ved Allan M adsens redegørelse, og det er ikke oplys-
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ningerne om befolkningsforøgelsen, der er fejlagtige.
For til slut a t afrunde denne anm eldelse m ed et par 
generelle betragtn inger, så tu rde  det stå uim odsagt, at 
enhver teori i den historiske og sam fundsvidenskabelige 
forskning må vurderes ud fra dens evne til a t bringe 
sam m enhæng i og føre til forståelse a f de væsentligste 
kendsgerninger i det historiske udviklingsforløb. Je g  vil 
mene, at den m arxistiske teori ikke er noget uegnet in­
strum ent i en kyndig og ikke-dogm atisk analytikers hæ n­
der. Allan M adsen er næ ppe nogen a f  delene, og derfor 
overskygges bogens gode sider så afgjort a f dens højst 
iøjnefaldende m angler.
Richard Willerslev
José Maria Alegre: Las relaciones hispano-danesas 
en la primera mitad del siglo X V III. Revue Ro­
mane, numéro spécial 14. Copenhague 1978. 
Akademisk Forlag. 534 s. m. indeks og resu­
mé på dansk. Kr. hft. 125, indb. 150.
D en spanske lektor ved K øbenhavns U niversitet, José 
M aria  Alegre, har siden 1964 system atisk interesseret sig 
for spansk-danske forbindelser især i 1700-tallet. Resul­
ta tet a f  denne interesse og m ange års studier foreligger nu 
i form a f  et digert værk om de spansk-danske d ip lom ati­
ske og handelspolitiske forbindelser i første halvdel af 
1700-tallet. I forhold til Alegres udgangspunkt og inte­
ressefelt er det foreliggende værk en indsnæ vring, der 
sikkert har været nødvendig på g rund a f den store kilde­
mængde, som er tilgængelig. Bogen er centreret om kring 
den trak ta t, der blev afsluttet mellem D anm ark og Spa­
nien i 1742; en trak ta t, der i realiteten dog ingen betyd­
ning fik p .g.a. særlige om stæ ndigheder, som Alegre rede­
gør for.
På flere punkter er der tale om et pioneerarbejde. Ge­
nerelt er således m ange sider a f  den danske udenrigspoli­
tik og det danske diplom atis historie endnu ikke behand­
let, og m .h.t. forbindelsen mellem Spanien og D anm ark  
kan det eksisterende an tal værker knapt tælles på én 
hånd. D et væsentligste, og det, som form entlig vil være 
kendt a f  flere danske historikere, er Emil G igas’ d isputats 
fra 1883 om den spanske gesandt i K øbenhavn 1647-53 
grev B ernardino de Rebolledo. På denne baggrund kan 
det beklages, a t Alegres bog er udsendt på spansk, sel­
vom def bagest i bogen er givet et fyldigt resum é på 
dansk. Den sparsom m e danske historiske litte ra tu r ve­
drørende Spanien og forholdet til dette land burde være 
blevet beriget med en sådan bog. En m ulighed ligger der 
im idlertid  i a t opfordre Alegre til a t udvide resum eet, 
forsyne det med de nødvendige noter og kildehenvisnin­
ger og udsende det som artikel i et dansk historisk tids­
skrift, hvorved em net ville blive præ senteret for danske 
historikere. U dsendt på spansk i en serie, der prim æ rt er 
sprogvidenskabelig og sproghistorisk, vil bogen næppe 
stim ulere danske historikere til at tage dette  store og 
uopdyrkede em ne op.
Bogen må opfattes som en m onografi over forudsæt­
ningerne og tilblivelsen a f  den spansk-danske handel-
strak ta t a f  1742. U d over en oversigt over dansk historie i 
første halvdel a f  1700-tallet og en redegørelse for den 
spanske gæld til D anm ark , beskriver Alegre prim æ rt be­
givenhederne fra 1730rne og til 1760erne, altså perioder­
ne før og efter trak taten . Alegre betegner henholdsvis 
gælden og traktaten som de to hovedproblem er i forholdet 
mellem de to lande i 1600- og 1700-tallet. Gælden stam ­
m ede tilbage fra begyndelsen a f  1600-tallet og blev først 
form elt b rag t ud a f  verdenen ved en trak ta t a f  25. februar 
1860. Efter Pyreneerfreden 1659 sendtes C ornelius Ler- 
che som ‘dansk gesandt til M adrid  for a t genoprette de 
handelsforbindelser mellem D anm ark og Spanien, der 
var blevet afbrudt a f  30 års-krigen. Sam tidig skulle han  
præ sentere fordringer på værdien a f  de danske skibe, som 
var blevet opbragt a f  spanierne 1623—59. D er opnåedes 
kun delvis betaling, og senere blev gælden konverteret til 
en ny gæld.
Alegre har gode sproglige forudsætninger for at skrive 
denne bog, og han udnytter på en meget dækkende m åde 
såvel det danske som det spanske kildem ateriale. Der 
frem kom m er flere enkeltheder, som ikke tidligere har væ­
ret alm indeligt kendt inden for dansk historie. Således 
gav D anm ark under de indledende drøftelser m ed Spani­
en udtryk for ønsket om at købe øen Puerto Rico a f  Spa­
nien. M an håbede derigennem  de facto at få anerkendt 
sine andre besiddelser i V estindien; noget den spanske 
regering aldrig havde gjort.
Det kan sjæ ldent undgås, at diplom atihistorie på m an­
ge virker lidt kedelig. Alegres bog er nok ingen undtagel­
se herfra, selvom beskrivelsen a f  forhandlingerne flere 
steder virker spæ ndende. Alegre er i stand til a t kigge 
begge parterne i kortene og blotlægge deres taktik, men 
detaljerne er m ange.
H andelstrak ta ten  fra 1742 kom faktisk aldrig til a t fun­
gere. Den blev ganske vist underskrevet, men person­
skifter i M adrid  kort tid efter underskrivelsen bevirkede, 
at Spanien aldrig bekendtgjorde den. Å rsagen til dette 
må søges i, a t det var vanskeligt a t fa øje på de fordele, 
som Spanien ville have a f  denne, mens det var let a t se de 
danske fordele ved trak ta tens indgåelse. Alegre har ikke 
fundet den endelige forklaring på, a t spanierne i første 
om gang gik med til traktaten , m en han m ener, a t den må 
ses som et forsøg på a t trække D anm ark-N orge væk fra 
England og Ø strig , som havde opfordret dette land til at 
gå m ed i den såkaldte B reslautraktat. Hvis dette er rig­
tigt, må m an sige, a t det spanske udspil lykkedes. Efter 
underskrivelsen ville de spanske ledere im idlertid  ikke 
vedkende sig trak ta ten  med D anm ark, og søgte ved det 
som Alegree betegnende kalder »confabulacion« (m um- 
mespil) a t unddrage sig dens forpligtelser. D ette resulte­
rede i en afbrydelse a f  de diplom atiske forbindelser mel­
lem de to lande 1753—57.
Alegre gør meget om hyggeligt rede for trak tatens kil­
deforlæg og dens verbale inspiration. R esultatet a f  disse 
meget vidtgående undersøgelser er, a t Alegre kan påvise, 
a t det danske udkast er inspireret a f  trak ta ter fra 1604, 
1630, 1641 og adskillige senere trak ta ter, ligesom noget 
tilsvarende kan påvises for det spanske udkasts vedkom­
m ende.En sådan undersøgelse kan selvfølgelig være inte­
ressant i sig selv, m en den bruges i virkeligheden ikke til 
noget i den foreliggende bog. V ed udform ningen af et
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trak ta tudkast vil m an naturligvis altid benytte sig a f  eksi­
sterende forlæg, der i em ne ligger tæ t op a f det, den ak tu­
elle trak ta t skal bruges til. I et afsnit, der fylder 25% af 
bogen, gengives en lang række a f  de for undersøgelsen 
centrale dokum enter såvel fra de danske som de spanske 
arkiver. En udm æ rket idé, idet i hvert fald de spanske 
dokum enter, der er fundet frem, er vanskeligt tilgænge­
ligt for danske historikere. Bogen er endvidere forsynet 
m ed en fyldig litteraturliste , i hvilken m an bem ærker sig 
G. H ansen: »Sædelighedsforholdene hos Landbefolknin­
gen« og undrer sig over i hvilken forbindelse forfatteren 
har haft brug for denne bog til den foreliggende undersø­
gelse.
Alegres bog er absolut er bekendtskab værd for den 
spansk-kyndige historiker eller for den, der interesserer 
sig for dansk udenrigspolitisk historie og som må klare sig 
igennem  m ed en ordbog. Alegres studier har været om ­
fattende og dybgående, og det må formodes, at han  ligger 
inde m ed meget stof endnu, der kan bearbejdes og ud­
sendes. Vi har brug for Alegres hjælp til at få taget hul på 
et hidtil uopdyrket felt a f  dansk historie.
Hans Chr. Bjerg
Anmeldelser
Bevaring a f  gamle tekstiler. Museumstekniske 
Studier 2, af Karen Jacobi, Minna Krage­
lund, Else Østergård. Nationalmuseet 1978, 
160 s., ill., kr. 84.
Insp irationen  til den ovennæ vnte bog har været, at for­
fatterne i deres arbejde på N ationalm useet har erfaret, at 
der b land t m useumsfolk er et ud talt ønske om at få op­
lysninger om bevaringsm etoder til æ ldre tekstiler. Bogen 
søger at afhjælpe dette behov således, at der lægges ho­
vedvægt på bevaringstekniske problem er vedrørende tek­
stiler fra de sidste 2-300 år.
Em net er kom pliceret og stort, og det vil i m ange til­
fælde kræve en særlig fagkundskab sam t adgang til labo­
rato rier og værksteder. Vel vidende, at m ange m useer 
ikke kan opnå adgang til de optim ale bevaringstekniske 
m uligheder, gives der i bogen en række forslag til enkle og 
anvendelige frem gangsm åder ved behandlingen a f  ældre 
tekstiler.
Bogen er opdelt i tre hovedafsnit. Første afsnit om ­
handler restaurering  og konservering a f  tekstiler. For 
begge m etoder gælder det, a t konservatoren søger at 
standse nedbrydende processer for derigennem  at for­
længe tekstilets levetid. Før konserveringsprocessen sæt­
tes igang er det nødvendigt at foretage en omhyggelig 
præcisering af tekstilets karak ter og vurdering a f ned­
brydningens om fang og årsager. Forskellige forundersø­
gelses m etoder gennem gås, her kan nævnes analyser a f 
fibre, frem stillingsteknikker og farvninger. D ernæst gen­
nem gås forskellige m etoder til rensning, efterbehandling 
og understø tn ing  a f  slidte og m ørnede tekstiler.
I bogens andet afsnit beskrives hensigtsmæssige meto­
der til m agasinering a f  tekstilerne. G enstande som f.eks. 
faner, dyner, dækketøj, dragter, parap lyer og dukker får 
en særlig om tale. Ligesom der gøres rede for forskellige
hjælpem idler i form a f  hylder, skuffer og specialpapir der 
kan anvendes i m agasinerne eller i forbindelse med de 
forhåndenvæ rende skabe og kister, som allerede anven­
des på de fleste m useer.
I bogens sidste hovedafsnit gøres der rede for udstil- 
lingsprincipper og hensigtsm æssige frem visninger såle­
des, at genstandene skånes mest muligt. Endelig redegø­
res der for, hvordan nogle m useer har indrette t særlige 
studierum  for a t im ødekom m e publikum s ønske om at få 
lejlighed til a t studere tekstiler på nært hold. A tter andre 
m useer har udarbejdet undervisningsm ateriale, der sen­
des ud i vandrekasser til studiebrug. Bogen er yderligere 
forsynet med en liste over danske m useer, hvor der findes 
tekstilsam linger, en litteraturliste  om handlende bøger og 
artik ler vedrørende såvel tekstil-tekniske som ku ltu rh i­
storiske em ner og sluttelig en ordliste.
D er er givetvis behov for oplysning om det foreliggende 
em ne, ikke alene b land t museumsfolk, m en også blandt 
den del a f  befolkningen der stadigvæk har æ ldre slægts- 
klenodier liggende. M an må oprigtigt ønske, a t folk bliver 
opm ærksom m e på at behandle de ældre tekstiler med 
om hu således, at de førindustrielle håndvæ rksm æssige 
frem bringelser kan bevares for eftertiden. M en at be­
handle virkelig skøre tekstiler er en vanskelig sag -  også 
selv med bogen i hånd  -  det er forfatterne im idlertid  også 
klar over. T idligere tiders stoffer og farvninger tå ler f.eks. 
sjæ ldent de vaske- og rensem idler, der bruges i dag. m an 
må håbe, at brugerne a f  bogen ikke nøjes med et opslag i 
stikordsregisteret, men at de læser hele bogen igennem  
for a t få fat på alle de vigtige delprocesser, der skal til for, 
at resu lta tet skal lykkes. M en netop -  og især — fordi 
bogen bør læses som en helhed, kunne m an have ønsket 
en mere stringent tekst. Bogen bærer præg af, a t forfat­
ternes tekster ikke er helt koordineret, hvorfor der er en 
række gentagelser og næsten identiske tekstpassager (se 
f.eks. s. 62 og s. 100, s. 13 og s. 104). O g det kan, skønt 
vigtigt, siges for tit at lys, snavs og møl er overm åde 
skadelige for tekstilerne. V æ rre er det, når m an på side 62 
får at vide, at ved at lægge tekstilerne i dybfryseren så 
dræbes møl og -æg, og så på side 100 får at vide, a t m an 
ihvertfald i Sverige har møl, der overlever denne kur. I 
skrivende stund  har disse skadedyr måske allerede krydset 
Sundet!
En kritisk gennem læsning a f  bogen før udgivelsen ville 
have sparet læseren for træ ttende gentagelser, men dette 
bør ikke overskygge at bogen på grund a f em nets vigtig­
hed bør nå ud til ihvertfald alle m useer, lokalhistoriske 
arkiver og biblioteker.
Bodil K . Hansen
Minna Kragelund: Folkedragter -  Landboliv i fæ l­
lesskabets tid. Forord af Holger Rasmussen. 
Illustreret i farver af Beth Beyerholm. Lade- 
mann, 1978, 96 s., kr. 148.
K læ dedragterne forud for industrialiseringen har ofte 
været genstand for opm æ rksom hed, ikke m indst har den 
voksende interesse for folkedans skabt et øget behov for 
en om tale a f  d ragterne. I den foreliggende bog har dr.
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phil. H olger R asm ussen skrevet forordet. D et præciseres 
her, a t interessen for bøndernes klædedragt er berettiget 
udfra forskellige kulturhistoriske synspunkter, idet d rag­
terne både kan ses som et værn mod det danske vejrlig, 
m en lige så vel som social standsm æ rke og som signale­
m ent afb æ reren s stilling i sit miljø og sin tid. At dragten  
er afhængig a f både tid og miljø, tu rde være indlysende, 
og den rivende m aterielle og åndelige udvikling, som den 
danske bondebefolkning gennem løb fra årene 1750-1900 
ville have været velegnet til a t vise sam spillet mellem 
sam fundsæ ndringerne og dragtsignalerne. Desværre bli­
ver disse faktorer ikke taget op til en næ rm ere undersø­
gelse eller sam let vurdring, ligesom der heller ikke afstik­
kes en anden gennem løbende idé for bogen. F rem stillin­
gen får derm ed et im pressionistisk præg med m ange fine 
enkeltoplysninger. V æ rket er opdelt i to hovedafsnit: 
»Landboliv  i fællesskabets tid« og »D anske Folkedragter 
fra å r 1750-1900«.
M inna K ragelund indleder sin frem stilling med a t be­
lyse træk a f  landbolivet forud for landboreform erne. 
Landsbyens liv med dens interne love, fester og gilder 
rulles frem, ligesom der gives et indblik i fællesarbejdet 
om kring dyrkningen a fjo rden . O gså den m ørkere side af 
tilværelsen, såsom landboernes hoveriarbejde på godser­
ne, beskrives. Specielt m ærker m an sig det om fattende og 
tyngende hoveriarbejde på Ø rslev K loster. M en hoveri­
arbejdet blev som bekendt gradvist ophævet i følge med 
landboreform erne, ligesom reform erne iøvrigt fik en 
dybtgående virkning for landsbyernes liv og organisa­
tion, dels p .gr.a. ophævelsen a f  m arkfællesskabet og ud­
flytningen a f  gårdene, og dels p .gr.a. skiftet fra fæste til 
selveje a f  gårdene. D enne overgang til selveje betød, a t de 
nye selvejerbønder fik m ulighed for at dyrke jo rden  mere 
intensivt, og at de i højere g rad  end tidligere fik lejlighed 
til a t arbejde for egen fordel. M en også på anden m åde 
forandredes bøndernes vilkår, idet de efter udskiftningen 
ikke længere havde del i det nære sociale fællesskab, der 
havde været forbundet m ed tilværelsen i landsbyerne; 
hvorfor det sociale fællesskab efter udflytningen i højere 
grad  blev koncentreret til selve fam ilieenheden. Det er 
derfor relevant når forfatteren på de følgende sider bely­
ser træk a f arbejdsfordelingen b land t alle gårdhusholdets 
m edlem m er. Endvidere beskrives nogle a f  bondefam i­
liernes biernæ ringer såsom  frem stillingen og salget a f 
bl.a. jydepo tter, tekstiler og træsko. En handel som kun­
ne understø tte den fælles økonom i, men som også ind­
bragte den ekstrafortjeneste der kunne danne grundlaget 
for købet a f  det yndede kram tøj i form af silke, sølvknap­
per og -sm ykker til besætning på stadstøjet.
Forfatterens pen flyder let, men der er kun meget lidt i 
frem stillingen der peger henim od det opbrud i norm er, 
der fandt sted, og som kunne have dannet g rundlaget for 
vurderingen a f  bogens sidste afsnit om drag terne i den 
lange tidsperiode fra 1750-1900. M an m angler tillige en 
nærm ere tidspræcisering, fremfor udtryk som »i gamle 
dage«, (s. 9, s. 20) og hvad dækker begrebet »fællesska­
bets tid«? Fællesskabet og -arbejdet før landboreform erne 
er indlysende, men dragtbeskrivelsen dækker perioden 
helt til år 1900. I slutningen a f  det 19. årh . var der endvi­
dere opstået et nyt fællesliv gennem  de kulturelle forenin­
ger og andelsbevægelsen, en helt konkret fejl har indsne­
get sig s. 13, hvor det nævnes, »Ved forordning a f  1791 
blev det p åb u d t landsbyerne at udnævne en sognefoged 
. . .  100 å r senere blev der indført sogneforstanderska- 
ber«. Det var vist kun 50 å r  senere, altså i 1841.
I bogens sidste afsnit præ senteres en lang række egns- 
d ragter, der frem træ der meget sm ukt og sikkert udført a f 
tegneren Beth Beyerholm. K endere a f  N ationalm useets 
bøger og sam linger a f  bondedrag ter vil nikke genkenden­
de til dem. M an kunne have ønsket a t N ationalm useets 
m agasiner i højere grad  havde været tilgængelig for teg­
neren, således at også andre genstande kunne have været 
vist frem for offentligheden. D ette suk til trods, skal det 
fremhæves, at der i bogen er sans for de sm å, men betyd­
ningsfulde detaljer. H er tænkes på de fine illustrationer a f 
bl.a. landboernes træsko, vanter, solhatte og på gengivel­
sen a f børnenes dåbstøj. Til alle illustrationer knytter 
forfatteren meget fyldige oplysninger. Det lønner sig at 
læse hele bogen igennem , også fordi der under de enkelte 
egnsafsnit gem m er sig oplysninger også fra andre lands­
dele. Og alt ialt gives der m ange træk a f kulturhistorisk 
interesse.
Bodil K. Hansen
Hanne Frøsig Dalgaard: Hedebo. Nationalmuse­
et. 1979. 90 s., ill., kr. 48,50.
I 1977 udsendte N ationalm useet H anne Frøsig Dal- 
gaards bog »H edebosyninger -  belyst teknisk, historisk, 
socialt og topografisk« i skriftrækken W orking Papers of 
the N ational M useum  4 -4 a  (anm . i F O R T ID  og N U T ID
bd. X X V III  s. 153f). To år senere udsendte N ational­
m useet endnu en bog a f H anne Frøsig D algaard om sy­
ningerne fra hedeboegnen, denne gang under titlen »H e­
debo«. Det er denne bog, som skal anm eldes her.
Bogen er opdelt i to hovedafsnit: en indledning og et 
katalog. I indledningen, der fylder 10 sider, ridses bag­
grunden for hedebosyningerne kort op. Ligeldes beskri­
ves de forskellige typer udsyninger, og deres anvendelse 
forklares. K ataloget indeholder glim rende billeder af sy­
rekvisitter og repræ sentative udpluk a f  udsyninger. End­
videre er bogen forsynet med litteraturliste og et resumé 
på tysk.
Læseren har im idlertid  vanskeligt ved at finde ud af, 
hvad form ålet med bogen egentlig er. Det anføres nemlig 
ikke direkte a f  H anne Frøsig D algaard . M an kan få ind­
tryk af, a t den skal tjene som en indføring i eller vejled­
ning til N ationalm useets sam ling a f hedebosyninger (s. 
7); men bogen rum m er også billeder a f  syninger, der 
tilsyneladende ikke indgår i m useets sam ling (s. 20-21). 
Med kendskab til H anne Frøsig D algaards anden og 
dybdeborende afhandling om hedebosyningerne kan 
m an ikke undlade at undre sig over, hvorfor udsendelsen 
a f de to publikationer om hedebosyninger ikke er blevet 
bedre koordineret. A fhandlingen »H edebosyninger -  
belyst teknisk, historisk, socialt og topografisk« har et 
vældig godt og fyldigt tekstafsnit men lider under m angel 
på illustrationer — et forhold H .F.D . søger at kom pensere 
for med henvisning til bogen fra 1979! I »Hedebo« ligger
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hovedvægten på illustrationerne, mens tekstafsnittet er 
kort ( i alt væsentligt et resum e a f  H .F .D .s første afhand­
ling om em net). De to afhandlinger supplerer således 
h inanden  m en er på den anden side også identiske på en 
lang række punkter. Efter anm elderens opfattelse ville en 
sam arbejdning a f  de to afhandlinger til een bred og dæk­
kende frem stilling have været oplagt. Både em net og læ­
serne havde været bedre tjent herm ed -  hvor interessant 
et fænomen, hedebosyningerne end er.
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Marianne Zenius: Genremaleri og virkelighed. En 
kildekritisk analyse over billeder af Chr. 
Dalsgaard, J . Exner og F. Vermehren. Kbh. 
1976. 256 s. 104 ill. (Skrifter udg. af Lokalhi­
storisk Afdeling nr. 6), kr. 51,20.
Som illustrationsm ateriale  i kulturhistoriske skrifter be­
nyttes i udstrak t g rad  m alerier, stik, tegninger m .v., for­
trinsvis billeder m ed fortæ llende indhold (genrem ale­
rier). D et er en længe gæ ldende praksis, der ikke er blevet 
m indre m ed årene og den stigende form idlingsproces, der 
ikke er begrænset til bogproduktion. Fjernsynet er såle­
des storforbruger a f  billedstof.
Det er således rim eligt a t spørge om anvendeligheden 
a f  dette  billedm ateriale. H vilken kildeværdi har det? Ef­
tersom  etnologer er talrige i forbrugergruppen, et det ri­
meligt, a t det først og frem m est er dem, der ha r stillet 
spørgsm ålet og søgt a t give svaret herpå. F ra vort nabo­
land kan nævnes en lille, indtræ ngende studie a f  Sigfrid 
Svensson, der i årbogen for det kulturhistoriske m useum  i 
L und for 1963 har givet en vigtig analyse a f genrebille­
de-m aterialet fra Sydsverige (K ultu ren  1963, 25-37). 
H ans konklusion er, a t der her findes et uvurderligt m a­
teriale, thi »skildringar och beskrivningar i ord ge aldrig 
sam m a realitet som bilden«, men, tilføjer han , »i 
1800-talets stora folklivsm ålningar m oter oss dock ofta et 
forfalskat eller åtm instone tillråtta lag t folkliv. Realism en 
år i stållet a t soka i fo rarbetena, i pennteckningar, lavyrer 
och oljeskisser av det slag, som hår avbildas«. En kritisk 
holdning, en egentlig kildekritik, m å derfor udøves over­
for det billedm ateriale , m an vil benytte.
D et er et tilsvarende arbejde, M arianne Zenius har 
taget op på dansk genrem aleri fra forrige århundrede, 
idet hun har valgt at analysere tre typiske repræ sen tan­
ter, som hun belyser ud fra deres værker: skitser, udkast 
og færdige arbejder m ed inddragelse a f  brevm ateriale og 
skildringer a f  m alernes virksom hed. Da den efterhånden 
ligger ret fjernt, er det kun i Exners tilfælde muligt at 
indhente m undtlig  trad ition  på første hånd.
V alget a f  de tre kunstnere må siges at være repræ sen­
tativ t til form ålet, idet deres miljø og arbejdsm åde skiller 
sig klart ud fra hinanden. Deres virke og værker er detal­
je re t belyst og karakteriseret, og det udgør hovedbe- 
standdelen a f  bogen. M en inden da findes et par væsent­
lige afsnit, hvor forfatteren stiller spørgsm ålet: H vad er et 
genrem aleri? og forsøger en næ rm ere definition heraf,
hvad kunsthistorikere kun sjæ ldent har forsøgt sig på. 
Zenius ender med a t tilslutte sig den definition, som am e­
rikaneren G. B. W ashburn  har benyttet i sin katalog: 
P ictures o f Everyday Life. G enre Painting in Europe 
1500-1900: »Et genrem aleri frem stiller en scene fra hver­
dagslivet, hvori m enneskefigurer, der behandles som ty­
per, skildres anonym t. Billedet skal fremstille m alerens 
sam tid«.
I et følgende afsnit drøftes, hvorfor forrige århundredes 
genrem alere søgte deres m otiver b land t bønder og fiske­
re, og forklaringen findes i kunsthistorikeren Høyens 
p roklam ation  om, »ud a f folkelivet at gribe de oprindelige 
stam m etræ k, så a t disse klart træde os i møde«, som han 
frem satte i et foredrag i 1844. M ed understregningen a f 
det oprindelige er det forklarligt, at m alerne fortrinsvis 
valgte a t skildre det, der var lige ved a t forsvinde.
Som et tredie indledende afsnit behandler Zenius bru­
gen a f  genrem aleriet som illustrations- og kildem ateriale, 
hvor synspunktet afprøves på en række først og frem m est 
skandinaviske publikationer, og endelig vender hun i 
slutningskapitle t tilbage til problem et og n å r  -  hvad der 
ikke kan overraske — til sam m e vurdering  som Sigfrid 
Svensson med en yderligere understregning a f nødven­
digheden a f  en kritisk holdning til anvendeligheden a f 
billedstoffet. D et er således en nyttig  bog for ku lturhisto­
riske forfattere.
Holger Rasmussen
Johannes Thoms: Adolph Hannover (1814-1894). 
En medicinsk-historisk studie. Kbhvn. 1978. 
63 s., kr. 24.
Perioden 1830-50 er blevet kaldt lægevidenskabens op­
lysningstid. I perioden op til m idten a f  å rh undredet sker 
der en radial æ ndring i hele fundam entet for m edicinen. 
M ed udgangspunkt i de m ange landvindinger inden for 
såvel fysik, m atem atik, kemi og sidst men ikke m indst 
udviklingen a f  instrum enter, ændres m edicinens tilhørs­
forhold fra den m iddelalderlige naturfilosofiske skole til 
et g rundlag  byggende på eksakte observationer a f  såvel 
det syge som det raske legeme. H erm ed blev m edicinen 
endeligt tilknyttet de øvrige naturvidenskabelige fag, som 
vi idag finder det helt naturligt.
Adolph H annover (1814—1894), som denne bog be­
skæftiger sig med, tilhørte den generation aflæ g er der fik 
sin uddannelse efter de gamle principper, men som tidligt 
blev inform eret om de strøm ninger der gik gennem  
Europa. Disse tilstande forårsagede, natu rlig t nok, at 
diskussionerne blev voldsom m e, ja  til tider til fjendskab 
mellem læger indbyrdes. M ange læger følte a t de nye 
tanker mere end noget andet kritiserede og kasserede alt 
hvad m an tidligere specielt inden for terapien havde byg­
get på. I dette havde de egentlig ret, idet videnskaben 
nok var i stand til a t fortælle om nye opdagelser, m en ikke 
hvordan m an skulle forholde sig overfor disse. Således 
kan m an generelt igennem  det meste a f  å rhundredet tale 
om to retn inger inden for m edicinen: lægevidenskaben i 
m odsæ tning til lægekunsten. I K øbenhavn f.eks. resulte­
rede dette  forhold til sidst i en spaltn ing  a f  det agtværdige
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Kgl. M edicinske Selskab, idet de progressive viden- 
skabsm ænd dannede deres egen klub: Philiatrien.
I denne kreds a f  frem synede læger finder m an H anno­
ver. H an  stå r idag som en a f  datidens fornem ste repræ­
sen tan ter for den videnskabelige retning. Som D anm arks 
første egentlige m ikroskopiker ydede han en p ionerind­
sats på en lang række felter indenfor såvel den nor­
m al-anatom iske som den patologiske anatom i, der spe­
cielt i udlandet blev højt vurderet. H annover blev født a f 
jødiske forældre, opvokset i K øbenhavn, hvor hans for­
æ ldre sørgede for en opdragelse der på m ange m åder 
skulle gøre det så nem t for ham  som m uligt senere at 
begå sig b landt byens ikke-jødiske borgerskab. Fam iliens 
jødiske arv blev forvaltet uden ortodoksi. Efter et studi­
um om fattende både naturvidenskab og m edicin, tog 
H annover på to års studieophold, hvor han særlig blev 
knyttet til, og livsvarigt inspireret a f datidens store fysio­
log, Jo h annes M uller i Berlin. Det var M uller der først 
baserede fysiologien på sam m enlignende anatom i, fysik 
og kemi. D et er her H annover lærer m ikroskopering og 
m edvirker til udviklingen a f  m ikroskopiteknik, en inte­
resse han  dyrker resten a f  sit liv. M en også W ien, Paris, 
London m.fl. blev besøgt og studeret intenst, sådan som 
det var skik b land t den tids unge m edicinere. H an  var 
helt klar over uddannelsens utilstrækkelighed, videnska­
beligt set. H avde m an råd, var det en selvfølge, at m an 
supplerede sin uddannelse i udlandet.
U nder hele stud ietu ren  og efter hjem kom sten er H an ­
nover meget videnskabeligt produktiv , hvilket han  da og­
så opnår universitetets anerkendelse for, m en ved en 
konkurrence om et ledigt lektorat ved universitetet taber 
han til fordel for den senere finansm inister Emil Fenger, 
almindeligvis om talt som datidens lyseste hoved. Et par 
å r senere forsøger H annover endnu engang at fa ansæ t­
telse ved universitetet, hvilket ville have givet ham  m u­
lighed for a t dyrke videnskaben som hovedbeskæftigelse. 
D et lykkedes im idlertid  heller ikke denne gang, hvorefter 
han  nedsæ tter sig som praktiserende læge i K øbenhavn. 
Som bibeskæftigelse er han  en årræ kke v isitator for ho­
spitalsvæsenet, og benytter sig desuden a f sin ret til at 
holde private forelæsningsrækker på universitetet. Den 
videnskabelige forskning bliver på frivillig basis hele livet 
igennem.
M ed års m ellem rum  rejser H annover til diverse euro­
pæiske forskningssteder og holder sig således løbende i 
personlig kontakt med de in ternationalt førende forskere. 
D enne kontakt har øjensynligt været til gensidig insp ira­
tion, det ses ikke bare a fH annovers arbejder, men også af 
ud landets anerkendelser i form af æresbevisninger som 
tildeles ham . Specielt er hans arbejder indenfor nervefy­
siologien og m ikroskopiteknikken in ternationalt berøm ­
met. Ialt beløb hans sam lede videnskabelige produktion 
sig til over 100 artikler, fordelt på ca. 10 forskellige em ne­
kredse. K ort kan det siges at H annover videnskabeligt 
bearbejdede et bredt udsnit a f  de m edicinske problem er 
han gennem  sine forskellige hverv kom i berøring med. 
Foruden m ikroskopien brugte han også tidens anden sto­
re landvinding: S tatistikken.
Læge Jo h annes T hom s har i en årræ kke beskæftiget sig 
indgående med H annover, såvel som videnskabsm and 
som menneske. D ette studium  er det første virkelig dyb t­
gående. Siden 100-årsdagen for H annovers fødsel (1914), 
hvor 3 professorer holdt mindeforelæsninger, har litte­
ra tu ren  været meget begrænset og utilstrækkelig. T hom s’ 
arbejde om fatter ialt 8 store artikler, alle trykt i »Biblio­
tek for læger«, med undtagelse a f  den første. De 7 arbej­
der om handler centrale em ner, (introduktion til kilde­
m aterialet, m edicinens stil. i K øbenhavn, det fysiologi­
ske studium s sit., H. som mikroskopiker, H .’s liv og per­
sonlighed, sam t en vurdering  a f  H .’s videnskabelige 
forfatterskab, udkom m et i den her nævnte rækkefølge). 
Den 8. publikation er den, der her er taget udgangspunkt 
i. Den sum m erer op og heri trækker forfatteren sine ho­
vekonklusioner frem. D ette sidste arbejde er udgivet selv­
stæ ndigt, under ovennæ vnte titel, i forbindelse med at 
hele det sam lede arbejde blev indgivet til forsvar for den 
m edicinske doktorgrad.
Hele arbejdet formål har for T hom s været at nå frem 
til et klarere billede a f  H annovers personlighed og en 
bedre forståelse for hans skæbne, sam t a t søge hans vi­
denskabelige indsats vurdere t i en bredere sam m enhæng. 
G rundlaget herfor har været en selvstændig transkrip tion  
afH an n o v ers  rejsedagbog og breve, og en analyse a f pri­
m ærkildens oplysninger om en række europæiske forskere 
og den lægevidenskabelige udvikling på H annovers tid. 
D ette kildem ateriale brugte m edicinhistorikeren J . Salo- 
monsen i 1914 også; der er således ikke frem draget noget 
egentligt nyt kildem ateriale, men hvor Salomonsen var 
bundet a f  foredragsform en er Thoms i stand til a t for­
m idle betydelig flere nuancer og detaljer.
Rejsedagbogen som har været hovedkilden er yderst 
om fangsrig, 300 tæ tskrevne sider, med oplysninger ikke 
bare fra de m edicinske studier, men også om alle andre 
form er for oplevelser a f  kulturel og menneskelig art, 
H annover havde på sine ialt 11 rejser. Thom s har forstå­
eligt nok fundet det nødvendigt, men for en historiker lidt 
kedeligt, at udelade alt kulturhistorisk stof, og kun kon­
centrere sig om en kontrol a f  kildem aterialets hoved­
punkter, a t fa udarbejdet en fyldestgørende literaturliste, 
sam t a t fa verificeret flest mulige personalhistoriske en­
keltheder.
I det her udgivne hefte har Thom s forsøgt en sam let 
vurdering med frem dragelse a f  nogle hovedlinier. Denne 
m åde, kun a t udgive konklusionerne, får bogen til at vir­
ke meget sum m arisk. M an får gang på gang lyst til at 
anklage forfatteren for overfladiskhed. Det viser sig dog 
a t være uretfæ rdigt. Hvis m an vil gøre sig den ulejlighed 
at dykke ned i de forudgående artikler, vil m an opdage at 
forfatteren for det meste har en bred argum entation  for 
hvert a f  sine hovedpunkter.
Med hensyn til beskrivelsen afH annovers liv og skæb­
ne har T hom s specielt forsøgt en afvejning a f  betydnin­
gen af H annovers jødiske oprindelse. T idligere biogra­
fier, bl.a. Salom onsen har tillagt denne kendsgerning stor 
betydning. H annovers mislykkede konkurrencer er i 
denne forbindelse centrale. V ar afgørelsen farvet a f  hans 
tilhørsforhold til den mosaiske tro? Thom s har ikke i kil­
dem aterialet fundet nogle beviser for dette, men Thom s 
konkluderer at H annover hele sit liv fø lte  sig diskrim ine­
ret. Som bevis henviser T hom s til udtalelser fra H anno­
ver til hans nære ven Ja p e tu s  Steenstrup (senere prof. v. 




At jøderne  indtog en særstilling i datidens sam fund er 
rigtigt. D et m edicinske fakultet m åtte  således søge om 
dispensation for a t H annover kunne deltage i lek torat­
konkurrencerne, m en at det i sig selv skulle være en yd­
mygelse har Thom s igennem  sin argum entation  ikke 
overbevist mig om. Dels fordi selve d ispensationen inde­
holder megen ros til de danske jø d er i det hele taget og til 
H annover specielt, og dels fordi universitetets fundats 
(stam m ede fra reform ationen) uden tvivl har været H an ­
nover yderst velkendt. M an krævede, at alle der sad i 
konsistorium  skulle vedkende sig den Augsburgske kon­
fession. T rods denne viden og med næsten en alm indelig 
opdragelse bag sig, m elder spørgsm ålet sig, hvorfor assi­
m ilerer han  sig ikke fuldstændigt? A ndre a f  sam tidens 
jø d er går over til p ro testantism en, hvis om stæ ndigheder­
ne krævede det. O gså indenfor lægeverdenen er der ek­
sem pler, Levy bl.a., da han fik tilbudt en overlægestil- 
ling.
T hom s kalder H annover en meget gudfrygtig m and, 
hvis gudstro  (betegnes som deisme) skulle have betydet 
meget for ham , det er et a f  de svage punkter i Thom s 
argum entation , da de eksem pler der er i de grundlæ g­
gende arbejder, alle lige så godt kan rubriceres under 
datidens norm ale sprogbrug.
Det forekom m er mig, at m an må overveje om ikke 
H annover på et tidspunkt h ar foretaget et bevidst valg 
mellem på de givne vilkår a t forblive sin oprindelse tro 
eller for enhver pris a t blive v idenskabsm and. Et punkt 
der taler for a t H annover ihvertfald ikke for alt i verden 
ønsker en ren videnskabelig løbebane, er det forhold, at 
han  siger nej tak til et professorat i udlandet. En bevidst 
livsholdning med d e ra f  følgende konsekvenser kan um u­
ligt give en livslang b itterhed.
Thom s følger den tidligere m ening om H annovers 
skæbne som værende hård , m en hvor m an tidligere tilfø­
jede  uretfæ rdig, m odererer T hom s det nu til a t hans jø d i­
ske baggrund blot har haft en afgørende indflydelse på 
såvel personlighedsudviklingen, som på den v idenskabe­
lige løbebane. D et er i det hele taget et spørgsm ål om 
eftertidens vurdering  ikke er farvet a f  en efterrationalise­
ring, hvor m an har taget udgangspunkt i den sam lede 
videnskabelige produktion. T hom s gør ret i at frem drage 
arv og opvækst, idet dette for os alle har en afgørende 
betydning for vort voksenliv.
M ed hensyn til H annovers videnskabelige produktion, 
gennem gåes den om hyggeligt. T hom s forsøger at kort­
lægge de punkter hvor H annover blot var b land t de før­
ende, og hvor han  var unik. Den generelle konklusion 
bliver dog, at ofte vil der være sam tidighed i et problem s 
løsning, når en række forskere arbejder efter ensartede 
linier og med sam m e mål. M ed andre  ord, det kan være 
svært a t afgøre hvem  der var den første i in ternational 
sam m enhæ ng. Lettere er det, når talen er om danske 
forhold, og her kan T hom s kun endnu engang slå fast a t 
H annover er den der foruden mikroskopien bliver ham  
der indleder kræftforskningen herhjem m e. Det er så langt 
overvejende den teoretiske videnskab, T hom s har fordy­
bet sig i. De sider af H annovers forskning som havde sit 
udspring  i hans praktiske læ gearbejde, vægter Thom s ik­
ke særlig tungt. H er viser H annover ellers de sociale og 
medm enneskelige sider, sit engagem ent i sin sam tid. In ­
teressant er det a t konstatere a t han, m ed sin dybe indsigt 
i m ikrobernes verden, sidder inde med den rigtige viden 
om f.eks. epidem iernes årsager, og gennem  sine sta tisti­
ske arbejder fører han  beviser for sine påstande. M ærke­
ligt er det så at konstatere den tavshed der om giver per­
sonen, såvel i m edicinske kredse som i den brede alm in­
delige debat. T idens reform er indenfor sundhedsvæsenet 
og den offentlige hygiejne sker ikke på g rund a f  H anno­
ver, og ikke på basis a f  de nyeste forskningsresultater, 
derim od på baggrund af de vante forestillinger om sam ­
m enhæng mellem sundhed og sygdom som lægekunsten i 
å rh undreder havde bygget på. Een a f foregangsm ændene 
inden for hygiejniske reform er er således en karakteristisk 
repræ sen tan t for traditionel midicin (Em il H ornem an). 
D ette særlige skisma og H annovers mærkelige tavshed 
glider T hom s let henover. Idet hele taget er H annovers 
m anddom  repræ senteret udelukkende gennem  analysen 
af hans værker. K ildem aterialets karakter, dets dag­
bogsform med det meste stof fra de to store studieture i 
ungdom m en (30erne og 40erne), betinger til en vis grad 
denne skævhed, og forklarer også den stærke tendens til 
kun at anskue H annover i en in ternational sam m en­
hæng.
T hom s’ sam lede arbejde giver læseren et fyldigt ind ­
tryk a f  videnskabens udvikling og vilkår i m idten a f 
1800-tallet. Det viser også D anm arks position og oriente­
ring i en in ternationalt m edicinsk sam m enhæ ng -  på det 
punkt kan vi kun være tilfredse. Denne vågne og u d ad ­
rettede opm æ rksom hed hos læ gestanden blev direkte å r­
sag til a t vi herhjem m e m eget tidligt blev bevidste med 
hensyn til det offentliges forpligtelser på en lang række 
felter inden for lovgivning om kring renovation, kloake­
ring, bebyggelsesgrad m .m ., sam t om kring hele hospi­
talsvæsenet, offentlig forsorg, arbejdsbeskyttelsesforan- 
sta ltn inger, børnearbejde m .m ., alt hvad vi idag forstår 
ved off. hygiejne og sundhedsvæsen har sin rod i disse 
årtier.
Det foreliggende hefte i sig selv tjener p rim æ rt til en 
hurtig  indførelse i problem atikken om kring personen 
H annover. Som appendiks er trykt akterne i forbindelse 
Æ resdoktor i Groningen. Desuden medfølger der en fyl­
dig litteratu rliste  sam t et engelsksproget resum e, og en 
fortegnelse over de i rejsedagbogen opførte rejser og de 
anvendte brevsam linger. Skulle m an i denne forbindelse 
savne noget, m åtte det være en liste over H annovers 
sam lede videnskabelige forfatterskab.
Katharina Buch
Erik Nørr: Det højere skolevæsen og kirken. Faget 
Religion i sidste halvdel af det 19. århundre­
de, udg. af Institut for Kristendomskundskab 
ved Aarhus Universitet. Akademisk Forlag,
1979, viii + 525 s., kr. 180,35.
K. E. Bugge: Vi har reVgion. Et skolefags histo­
rie 1900-1975. Nyt Nordisk Forlag Arnold 
Busck A/S, 1979, 199 s., kr. 78,50.
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Vi er ikke forvænt m ed større behandlinger a f  enkelte 
skolefags historie. D er er derfor grund til at hilse de to 
meget indgående behandlinger a f  faget religion, der er 
udkom m et i 1979, velkom m en, Erik Nørrs trykte licenti­
atafhandling  om faget i den lærde skole i slutningen a f 
forrige århundrede  og K. E. Bugges skildring a f faget, 
fortrinsvis i folkeskolen, i dette århundrede, tilegnet Reli­
gionslærerforeningen ved dens 75 års-jubilæum . D et bør i 
denne forbindelse nævnes, a t der sam tidig er udkom m et 
et a f  Bugge redigeret teksthæfte, Dansk kristendom sun­
dervisning 1900-1975, i serien Religion: Tekster og te­
m aer. De to frem stillinger kan, selv om tildels både emne 
og sigte er forskelligt, i nogen grad  ses i forlængelse af 
hianden. De belyser m ange a f  de sam m e forhold, således 
skolelovgivning, læ reruddannelse, undervisningsm ateri­
ale, tim etal, skoletilsyn og debat om religionsundervis­
ningen og skolen, og det karakteristiske ved den udvik­
ling, de begge skildrer, er sækularisering. Sam fundet blev 
sæ kulariseret, og denne udvikling kunne ikke holdes ude 
fra skolen. Religionsfaget gik ikke desto m indre styrket 
ud a f  det 19. å rhundrede , og det befinder sig stadig på 
skolens tim eplan i dag og spås a f Bugge en frem tid b land t 
skolens fag. Hvorfor det forholder sig sådan, søger de to 
forfattere bl.a. a t forklare, og ikke m indst dette gør de to 
bøger til in teressant læsning.
Erik N ørrs bog h ar som sit ene hovedform ål a t skildre 
faget religions historie fra M advigs skoleordning a f  1850 
over Halls skolelov a f  1871 og frem til alm enskoleloven a f 
1903: de formelle ram m er for faget, skolens og andre in te­
ressegruppers indflydelse på dets udform ning og indhold, 
lærernes forhold og undervisningens indhold og som en 
udløber a f  debatten  om religionsundervisningen spørgs­
m ålet, om skolen skal være konfessionel eller konfes- 
sionsløs. A f bogens fire hovedkapitler anvendes de tre til 
dette formål; lærernes forhold behandles i et særskilt ka­
pitel (kap. IV , s. 251-291), det øvrige i to kapitler med 
skel i 1871 (kap. I I , s. 11-94 og kap. I II , s. 95-250). 
Alene sidetallet for disse to kapitler an tyder en meget 
g rundig behandling. D er ligger en overvældende ar­
bejdsindsats bag denne redegørelse som bag hele bogen, 
der er et im ponerende oprydningsarbejde, og som brin­
ger os et langt stykke videre i vort kendskab til den lærde 
skoles historie. Alt relevant kildem ateriale synes gen­
nem gået såvel i de centrale som i de lokale m yndigheders 
arkiver, i skole- og institu tionsarkiver og i privatarkiver, 
desuden er en stor m ængde tidsskrifter, aviser, skolebø­
ger, frem stillinger, trykte kildesam linger og debatindlæ g 
gennem gået, og ikke m indst har N ørr anvendt den guld­
grube a f  oplysninger, der findes i de skoleprogram m er, 
som de lærde skoler hvert å r  udsendte som indbydelser til 
skolernes m undtlige eksam ener: artik ler a f  videnskabelig 
karakter, taler ved skolens højtideligheder, debatindlæ g, 
oversigter over lærerkorps, elever, tim efordeling, under­
visningsm ateriale og pensa.
Frem stillingen i kap. II og I I I  kan dog virke noget 
overvældende med lange cita ter og referater og giver 
sam m en m ed kap. V, der skal behandles nærm ere ne­
denfor, og som også lider noget under de nævnte forhold, 
bogen lidt karak ter a f  en uhyre m aterialesam ling. Det 
aspekt a f  beslutningsprocesanalyse, der var lagt op til i 
form ålsform uleringen, d rukner således næsten helt.
Nørrs gode konklusioner på de to kapitler b idrager dog i 
høj grad til, a t læseren ikke m ister overblikket undervejs. 
N ørr påviser, a t religionsfagets reduktion fra i skoleord­
ningen a f  1850 at være undervisningsfag på alle den lær­
de skoles klassetrin og eksam enfag ved afgangseksam en 
til i skoleloven a f  1871 kun at indgå i de tre nederste a f 
skolens seks klasser, eventuelt kun i de to nederste, da 
konfirm erede elever kunne fritages for religionsundervis­
ning i I I I .  klasse, må ses i lyset a f  debatten  om overbe- 
byrdelse og tim etal. Fjernelse a f  religion fra de øverste 
klasser og fra afgangseksam en kunne på dette tidspunkt 
ske uden alt for store protester, og sam tidig imødekom 
m an ønskerne om, at religionsundervisningen alene 
skulle være konfessionel og opbyggelig; 1850-ordningen 
tilgodeså bl.a. med sit eksam enskrav også det kund- 
skabsm eddelende. Selv om der stadig klagedes over 
overbebyrdelse efter 1871, blev religionsfaget gradvis 
styrket på andre fags bekostning i perioden 1871-1903, 
således at der efter 1882 igen undervistes i religion i alle 
den lærde skoles klasser; et udb red t ønske om at genind­
føre eksam en kunne dog ikke opfyldes, da det krævede en 
lovændring, der ikke var politisk basis for. Styrkelsen a f 
faget må forklares med, a t det skulle danne modvægt 
mod de fritænkeriske strøm ninger, der opstod i 1870’er- 
ne, og som m an ikke kunne forhindre efterhånden også 
fik indflydelse i skolen.
K ap itle t om lærerne, der er k lart og overskueligt, ud­
gør et afsluttet hele, dog uden konklusion. På basis a f  en 
kvantitativ  analyse a f  henholdsvis statsskolernes og de 
private lærde skolers lærerkorps viser N ørr bl.a., at cand. 
theol.’er gennem  hele perioden dom inerede religionslæ­
rerkorpset, at gejstlige varetog en stor del a f religionsun­
dervisningen i de ældste klasser, efter at faget genindfør­
tes her i 1877, og at religionslærere ikke var særlig stabile, 
hverken de gejstlige eller de faste lærere, der ofte gik over 
i præ steem beder. At relativt m ange gejstlige varetog reli­
gionsundervisningen i de ældste klasser skyldtes, ud over 
at de ofte m åtte springe til m idt i skoleåret, nå r den faste 
lærer havde faet præ stekald, dels uvilje hos m ange a f  de 
faste lærere mod at varetage denne undervisning, der i 
sin form skulle være ret fri, og m ange rektorers forestil­
linger om, a t den rette ånd  i undervisningen bedst kunne 
opnås ved a t benytte gejstlige lærere, dels a t det kunne 
være vanskeligt at skaffe cand. theol.’er som lærere eller 
fa dem  indpasset i tim eplanen som faste lærere, efter at 
der m ed skoleem bedseksam en a f  1883 produceredes kan­
d idater med forskellige fagkom binationer. I sine bestræ ­
belser for a t være så nøjagtig som mulig arbejder N ørr 
m ed halve personer o.lign. i tilfælde, hvor der f.eks. sker 
lærerskifte m idt i skoleåret. D ette vanskeliggør tilegnel­
sen a f  tabellerne noget og kunne være undgået ved, a t der 
i tabellerne over årsager til, a t religionslærerne ophørte 
med at undervise, var arbejdet med antal ophør frem for 
antal personer, og ved, a t der i tabellerne med fordeling 
a f  religionslærerne på gejstlige/ikke-gejstlige var anvendt 
sn it (bestanden a f religionslærere på bestem te datoer) 
frem for en fordeling a f  sam tlige religionslærere inden for 
visse perioder. K apitle t om lærerne behandler bl.a. også 
spørgsmål om k and idatudbud , lønningsforhold for lærere 
og gejstlige og kvalifikationskrav til lærerne. Især det sid­
ste bør fremhæves, da det er lykkedes N ørr på basis a f
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statsskolernes læ reransæ ttelsessager a t belyse dels p rak­
sis i selve ansæ ttelsesproceduren, dels de kvalifikationer, 
der ren t faktisk lagdes vægt på ved ansæ ttelsen, forhold, 
for hvilke m an norm alt kun kender de formelle retnings­
linjer, da en beskrivelse a f  praksis kræver et meget stort 
arbejde.
Bogens andet hovedform ål, hvortil de to sidste kapitler 
(kap. V og VI) er viet, er at undersøge forholdet mellem 
den lærde skole og kirken. På basis a f  en undersøgelse i 
kap. V  (s. 292-351) a f  den lærde skoles forhold til andre 
trosretninger, dens afhængighed a f  Det teologiske Fa­
kultet, kirkelige m yndigheders deltagelse i skoletilsynet 
og kirkelige handlingers indflydelse på skolens arbejde og 
på basis af, hvad der kan udledes om forholdet mellem 
skole og kirke a f  kap. I I - IV , må N ørr konkludere, at 
forbindelsen mellem den lærde skole og kirken ikke var 
ophævet med skoleordningen a f 1809 — et synspunkt, 
N ørr m ener at kunne finde hos en række forfattere -  om 
end den langsom t m indskedes gennem  perioden. Der kan 
rejses den indvending mod behandlingen a f  forholdet 
skole-kirke, a t begrebet kirken er meget vidtfavnende, 
hvilket frem går a f  de forhold, der er undersøgt i kap. V, 
og at kirken også tages til indtæ gt for udtalelser fra teolo­
ger som privatpersoner, Som følge a f  de ret forskellige 
forhold, der inddrages i kap. V, kan kapitlet virke lidt 
diffust. F ra kapitlet bør navnlig fremhæves, at det er lyk­
kedes N ørr at kaste lys over eforatets opgaver, en institu ­
tion, hvis reelle funktion der hidtil har hersket en del 
uklarhed om.
K ap. V I (s. 352—357), bogens sidste kapitel, er en 
konklusion på forholdet mellem skole og kirke. Selv om 
frem stillingen a f  hver a f  bogens to — eller snarere tre — 
hovedem ner, faget religions historie, forholdet mellem 
skole og kirke og som det tredje religionslærerne, har en 
selvstændig karakter, ville en sam let konklusion have gi­
vet bogen mere karak ter a f  en helhed.
De indvendinger, der ovenfor er rejst mod N ørrs bog, 
og de, der naturligvis altid  vil kunne rejses på enkelt­
spørgsm ål, vejer dog ikke tung t i den sam lede bedøm m el­
se a f  bogen. Sam tidig med en behandling  a f  relevante og 
interessante problem stillinger har vi fået et væld a f  op­
lysninger og detailstud ier på basis a f  et ofte vanskeligt 
tilgængeligt m ateriale.
K. E. Bugges bog h a r som em ne »dansk kristendom s­
undervisnings historie i det 20. århundrede«  (s. 11). At 
hovedvægten lægges på folkeskolen m arkeres a f  valget a f 
afgræ nsninger, Det S thyr’ske C irkulæ re a f  6/4 1900 og 
folkeskoleloven a f 26/6 1975, og a f  inddelingen a f  frem­
stillingen ved folkeskolelovene a f  18/5 1937 og 7/6 1958. 
Bogens tre hovedkapitler, der således om fatter perioder­
ne 1900-1937, 1937—1958 og 1958—1975, er ens dispone­
ret; efter en redegørelse for periodens politiske, økonom i­
ske, sociale og kulturelle strøm ninger, der selvfølgelig må 
blive meget sum m arisk, og som indeholder en del syns­
punkter, der m å stå for forfatterens egen regning, følger 
en gennem gang a f  de formelle ram m er for skolens arbej­
de (bestem m elser vedrørende skolens og kristendom sun­
dervisningens form ål, fagets tim etal og tilsynsm yndighe­
den), et afsnit, forfatteren kalder skolens hverdag, hvori 
fagets indhold behandles, fortrinsvis ud fra formelt af­
stukne ram m er, og hvori der redegøres for lærebøger,
lærernes forudsæ tninger for a t varetage kristendom sun­
dervisningen (uddannelsens formelle indhold, faglige for­
eninger, vejledende publikationer, kurser etc.) og for ele­
vernes indtryk a f  kristendom sundervisningen, og endelig 
en gennem gang a f  de centrale debatter om faget.
Bugges bog sigter med sit em ne og sin frem stillings­
form mod et bredt publikum . Som det frem går a f  over­
sigten over bogens indhold, kan der i denne hentes oplys­
ninger om en hel række aspekter ved kristendom sunder­
visningen, såvel de rent faginterne som spørgsm ålet om 
fagets (og skolens) funktion i sam fundet. Bogen er således 
ikke kun en skildring a f  et fags udvikling, men også en 
nyttig håndbog. Sam tidig kan den også kaldes et d ebat­
indlæg, idet Bugge i det afslu ttende kapitel gør rede for 
sit syn på skolens og derm ed også kristendom sundervis­
ningens formål.
Bogens væsentligste kildegrundlag har været de rets­
regler, der er blevet udstedt gennem  perioden, vedrøren­
de skolen som helhed, faget kristendom skundskab og læ­
reruddannelsen . Det bør i denne forbindelse bemærkes, 
at Bugge tilsyneladende har overset bekendtgørelse om 
undervisningen i gym nasiet a f  16/6 1971 og den dertil 
knyttede vejledning for undervisningen fra 1971. Skil­
dringen på basis a f  retsreglerne er væsentlig, da de af­
spejler sam fundets forventninger til skolen og de enkelte 
fag og ofte er et udtryk for afslutningen på eller et trin  i en 
udvikling, og Bugge forstår at gøre frem stillingen til mere 
end et referat a f  retsreglerne, idet han  uddyber og ræson­
nerer over disses bestem m elser. D er er dog en grænse for, 
hvor langt m an kan komme på basis a f  sådanne kilder, 
hvilket Bugge også redegør for i sin indledning (s. 13—14); 
de siger således ikke noget om, hvad der faktisk foregik i 
religionstim erne. H eller ikke inddragelsen a f  kildegrup­
pen lærebøger b idrager til a t vise undervisningens fakti­
ske indhold; en gennem gang a f  bøgernes indhold viser 
ikke, hvorledes bøgerne er blevet anvendt i undervisnin­
gen (s. 14). I afsnittene om bøgerne kunne m an have 
ønsket en nærm ere redegørelse for bøgernes udbredelse. 
De lange, ofte underholdende indholdsanalyser a f  nye 
spæ ndende lærebøger vejer sidemæssigt meget tungt i af­
snittene i forhold til den ringe udbredelse, de fleste a f 
bøgerne form odentlig har haft.
Som et m iddel til at få et billede af, hvorledes kristen­
dom sundervisningen er blevet oplevet a f  eleverne, er 
inddraget eleverindringer, og hvor disse hører op bygges 
fortrinsvis på en spørgeskem aundersøgelse; til denne skal 
knyttes nogle bem ærkninger. Undersøgelsen, der er ud­
ført i 1978, bygger på svar fra 245 læ rerstuderende fordelt 
på 18 sem inarier; da 625 skem aer blev sendt ud (til 20 
sem inarier), må svarprocenten karakteriseres som meget 
lav. D esuden er under de enkelte spørgsm ål den sam lede 
procent for g rupperne »husker ikke«, »ikke besvaret« 
o.lign. i de fleste tilfælde forholdsvis høj. Begge de nævnte 
forhold afsvækker naturligvis undersøgelsesresultaterne. 
M ed den gruppe svarpersoner, der arbejdes med, kan 
svarene på f.eks. spørgsm ålet, om de faglige krav opleve­
des om rimelige eller urimelige, ikke betragtes som re­
præ sentative for skoleelever i alm indelighed, og det 
sam m e gælder svar på alle de spørgsm ål, der forudsæ tter 
en stillingtagen. L æ rerstuderende vil norm alt repræ sen­
tere de bedre begavede elever i folkeskolen og elever, der
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har en positiv indstilling til skolen. Det spørgsm ål, un ­
dersøgelsen bedst belyser, er, om der var m orgensang på 
skolen; dette kan ikke undre, da alle, der hver m orgen 
gennem  en lille halv snes å r eller m ere har deltaget i 
m orgensang, vil kunne huske det, derim od er det svært at 
svare fornuftigt på et spørgsm ål om lærerens holdning til 
faget, hvis m an har haft næsten lige så m ange religions­
lærere som an tal år, m an har gået i skole.
M ens kildegrundlaget som påvist gør det vanskeligt for 
bogen a t sige noget om skolens hverdag, dokum enterer 
frem stillingen klart udviklingen i de formelle ram m er for 
faget, f.eks. æ ndringerne i fagets form ålsparagraffer gen­
nem  perioden. M ens kristendom sundervisningen i hen­
hold til D et S thyr’ske Cirkulære skulle være både konfes­
sionel og opbyggelig, skal kristendom skundskab i følge 
1975-loven være et rent kundskabsfag. E ndnu så sent 
som i 1958-loven er det konfessionelle elem ent bevaret i 
undervisningen, dog indførtes m ed denne lov undervis­
ning i fremmede religioner — ganske vist kun på de øver- 
ste klassetrin. D et udvalg a f  vigtige debatter om faget, 
som Bugge præ senterer os for, og som for størstedelens 
vedkom m ende er hen tet fra trykte bøger og pjecer sam t et 
udvalg a f  tidsskrifter, f.eks. de faglige foreningers, og avi­
ser, danner en god baggrund for forståelsen a f  fagets ud­
vikling. E t aspekt, m an kunne have ønsket inddraget i 
højere grad, er den politiske debat i folketing, m assem e­
dier m .m . navnlig op til de store reform er på skoleom rå­
det; ligeledes ville inddragelse a f  in tern t m ateriale fra de 
besluttende organer have kunnet forøge vor viden om 
fagets historie, Bugge har dog af tidsmæssige grunde 
m åtte t afstå fra a t benytte arkivalsk m ateriale i videre 
om fang (s. 13).
N år der lægges så stor vægt på, at m ateriale fra politi­
ske debatter o.lign. inddrages, skyldes det, a t politikerne 
trods alt har det sidste ord, når de overordnede formelle 
ram m er for skolen og de enkelte fag skal afstikkes. U n ­
dersøgelsens hovedtese, som Bugge p ræ senterer i forord 
og indledning, at kristendom sfaget på trods a f  den sæku- 
lariseringsproces, folkeskolen gennem løb i perioden 
1900—1975, fortsat figurerer på tim eplanen, fordi faget 
fornyede sig indefra, og fagets folk tog udfordringen op og 
gradvis gennem førte om stillingen til en ny situation , kan 
således kun være en sandhed med m odifikationer. Selv 
om fagets folk har en afgørende indflydelse på udform ­
ningen a f undervisningsvejledninger o.lign. og er dem , 
der fører bestem m elserne ud i livet til daglig, sam t gen­
nem  deres foreninger har m ulighed for a t påvirke beslut­
ningstagerne, kan form ålsparagraffer og de overordnede 
retningslinjer for faget dog ikke ændres uden en politisk 
beslutning.
D et kildem ateriale, Bugge har lagt til g rund  for sin 
frem stilling, bevirker ganske vist, a t bogen har vanskeligt 
ved a t belyse nogle enkelte aspekter ved kristendom sun­
dervisningen. D ette betyder dog lidt i forhold til den rig­
dom a f  oplysninger, bogen indeholder. Bugge har således 
med sin bog ydet et vægtigt bidrag til den danske folke­
skoles historie i det 20. århundrede.
D er kan ikke være tvivl om, a t de to bøger, der er 
om talt i denne anm eldelse, begge vil blive standardvæ r­
ker, hver for sin periode, i de kom m ende år.
Jette K jæ ru lff Tuxen
Henning Grelle: Socialdemokratiet i Det Danske 
landbrugssamfund 1871-ca. 1903. Teoretiske, 
taktiske og strategiske problemer med henblik 
på formuleringen af en jordpolitik og organi­
seringen af husmænd og landarbejdere. 
SFAHS skriftserie nr. 7. 1978. 212 s., kr. 62 
for ikke-medlemmer.
D enne bogs største betydning ligger i, a t den præ senterer 
ny forskning og nye synspunkter på et centralt emne in­
den for den ældre danske arbejderbevægelses historie. 
Bogen er det eneste a f  de senere års relativt m ange speci­
aler om den tidlige arbejderbevægelse, der er publiceret 
og derm ed tilgængeligt for et større publikum .
S tort set al hidtil udgivet litte ra tu r om arbejderbevæ­
gelsens historie overtager synspunkter fra socialdem ok­
ratiske partih isto rier -  synspunkter som stadig går igen i 
nye frem stillinger. M ed sin grundige dokum entation  af 
nye opfattelser og med ny inddraget m ateriale bidrager 
H enning Grelles bog betydeligt til forståelsen a f  den æld­
re danske arbejderbevægelses historie, der her er sat ind i 
en national såvel som en in ternational sam m enhæng.
D anm ark  var i den om handlede periode i udpræget 
grad  et landbrugssam fund, og Grelles erklærede hoved­
formål har været a t give et bidrag til belysningen af, 
hvorfor husm æ nd og landarbejdere i det store og hele 
holdt sig uden for den faglige og politiske arbejderbevæ ­
gelse, skønt de, som den talm æssigt største del a f  arbej­
derklassen, også i alle henseender var den dårligst stillede 
del. D esuden søges det klarlagt, hvorfor landarbejdernes 
organisatoriske tilknytning, i den udstrækning den trods 
alt fandt sted, blev en tilknytning til den politiske arbej­
derbevægelse og ikke til fagbevægelsen.
G relle tager udgangspunkt i de forsøg, som arbejder­
bevægelsen gjorde for a t forene landets og byens arbejde­
re i een bevægelse, og anskuer problem erne ud fra Soci­
aldem okratiets synsvinkel. M en der peges på m uligheden 
a f i lokalhistoriske undersøgelser a t bidrage til løsningen 
a f spørgsm ålet om socialism en set fra landarbejdernes 
side.
M ed den anlagte synsvinkel bliver bogen dog først og 
frem m est en analyse af, hvorfor Socialdem okratiet ikke 
slog igennem  på landet, trods et veludviklet agrarp ro ­
gram  og stor interesse for landarbejderproblem atikken. 
Bogens titel er a ltså dækkende.
Undersøgelsen dækker en 30-årig periode, m en er di­
sponeret således, a t fire perioder særligt er undersøgt, 
nemlig 1871-73, 1875-77, 1882-83 og 1888-1902. D er er 
især tre problem kom plekser, som er behandlet: 1) Den 
agrarprogram m atiske udvikling, som er m inutiøst be­
hand let for hele periodens vedkom m ende. 2) Forholdet 
til V enstre, der har stor betydning for forståelsen a f  par­
tiets politiske praksis, og som er indgående behandlet for 
1870’ernes og 1890’ernes vedkom m ende, sam t 3) diskus­
sionen om landarbejdernes tilknytning til parti- eller fag­
bevægelse, ak tualiseret ved F ernando L inderberg og 
Dansk L andarbejderforbunds tilnærm else til arbejderbe­
vægelsen i begyndelsen a f  1890’erne.
Bogen indledes m ed korte afsnit om hovedtendenser i
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dansk landbrug  i perioden, og om landarbejdernes ar- 
bejds- og lønforhold, baseret på P. K nudsens hidtil kun 
lidt benyttede undersøgelse: »Sygeforsikring og A lder­
domsforsørgelse«, K øbenhavn  1888.
H erpå følger korte afsnit om M arx -E nge ls’ opfattelse 
a f  agrarspørgsm ålet, og endvidere afsnit om det tyske 
Socialdem okratis diskussioner i 1890’erne om sam me. I 
denne debat in tervenerede Engels, og det vises, a t Engels 
ikke æ ndrede opfattelse a f  agrarspørgsm ålet i den om ­
handlede periode.
M arx—Engels m atte afvise støtte til sm åbrug som væ­
rende politisk og økonom isk reaktionæ rt. A rbejderklas­
sen skulle efter en m agterobring  indlede en social om ­
form ning a f  landbruget til løsning a f  sm åbøndernes pro­
blem er via en gradvis overgang til kollektivbrug. N ati­
onalisering a f  jo rd en  burde således ikke tilstræbes før 
pro letariatet besad den politiske m agt. Senere (ca. 1870) 
føjedes til, a t landarbejderklassen  som den talrigeste 
klasse havde en funktion i selve m agterobringen. Social­
dem okratierne m åtte derfor arbejde på landarbejderklas­
sens tilknytning til den politiske arbejderbevægelse. I det 
m indste indirekte d anner Grelles M arx— Engels-gennem- 
gang grundlag  for hans vurdering  a f  det danske Social­
dem okratis agrarpolitik .
For det danske Socialdem okrati havde agrarspørg- 
sm alet allerede fra 1871 et socialt og strategisk aspekt. 
Den danske arbejderbevægelse søgte faktisk at vinde til­
slutning b land t landbrugets arbejdere for a t kunne løse 
det sociale spørgsm ål på landet, og for på længere sigt at 
kunne erobre den politiske m agt i sam fundet, idet partiet 
fra begyndelsen opfattede sig som repræ sen tan t for både 
land- og byproletariatet. Indtil 1878 udgjorde parti- og 
fagbevægelse en organisatorisk enhed, og spørgsm ålet om 
en politisk eller faglig organisering a f landarbejderne 
spillede derfor ikke nogen rolle i 1870’erne.
D et første agrarp rog ram  udvikledes sam tid ig t med, at 
partie t konstituerede sig. D ette agrarprogram  var helt i 
overensstem m else m ed de M arx-Engelske ideer. D et op­
fordrede til etablering  a f  dyrkningsfællesskab ved frivilli­
ge jordsam m enlæ gninger. Ideen hentede inspiration  i det 
gam le landsbyfællesskab og, forstår m an, i ideer udviklet 
på I. In ternationales kongres i Basel i 1869. Dette pro­
gram  placerede det danske arbejderparti som teoretisk 
ledende i in ternational sam m enhæ ng, hvad agrarspørg­
sm ålet angår (se s. 56 om Engels’ vurdering a f  det danske 
program ).
Je g  er enig m ed Grelle i, a t fællesdrift er det bærende 
elem ent i 1870’ernes agrarprogram m er. Den lensafløs­
ning, som Pio foreslår i sit program  af april 1872, til 
befordring a f  en bedrestillet husm andsklasse, kan ikke 
opfattes som et udstykningsprogram , når det som her ses 
i sin rette sam m enhæng. H er afkræftes med rette den 
traditionelle socialdem okratiske opfattelse.
Iøvrigt overser Grelle efter min m ening en in teressant 
ting, nem lig at Pio med forslaget om en lensafløsning må 
have lagt op til et agrarpolitisk sam arbejde m ed Venstre. 
Ideen stam m er nemlig fra Det forenede V enstres en m å­
ned ældre program . D ette forsøg på en »tilslutning« til 
V enstres ag rarprogram , er snarere den »snille m anøvre«, 
Pio om taler i sit brev til Engels. Den skulle have bragt 
den større del a f V enstre over til socialisterne.
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fæ ngslingen  a f  de socialistiske førere og V enstres op­
portunism e i den tilspidsede forfatningskam p æ ndrede 
dog Pios tro pa, at sam arbejde med V enstre kunne føre til 
noget konkret.
H vad var da årsagen til, at Socialdem okratiets jo rd p o ­
litik med tanke om en socialistisk organiseret drift, som 
oven for beskrevet, blev opgivet til fordel for en udstyk- 
ningspolitik, hvis hovedkrav var statseje a f  jo rden , og 
som i sidste instans fik partie t til a t stem m e for statshus- 
m andsloven a f  1899? D enne udstykningslov opfyldte ikke 
engang partiets kortsigtede mål: e tableringen a f  en øko­
nomisk og derm ed politisk uafhængig landarbejder- og 
husm andsklasse. Lodderne blev nem lig så sm å, a t land­
arbejderne fortsat ville komme til at fungere som land­
brugets lønarbejdere. Lovens in tention var »at sæ tte bom 
for socialismens udbredelse på landet« ved a t yde land­
arbejderklassen en opm untring .
G relle tillægger P. K nudsens tidligere om talte under­
søgelse stor betydning for det program m atiske skifte fra 
fællesdrift til statseje. U ndersøgelsen viste, a t der var et 
akut behov for økonom iske og sociale forbedringer i 
landarbejdernes forhold. De a f  partie t foreslåede forbe­
dringer i form a f  sta tsaktiv ite ter til fordel for landarbej­
derklassen ville, hvis de blev gennem ført, skabe den øko­
nomisk og politisk uafhængige klasse, ved hvis hjælp So­
cialdem okratiet kunne gøre sig håb  om at opnå flertal i 
Folketinget.
Socialdem okratiets »uproblem atiske« statsopfattelse 
synes også at være a f  betydning for forståelsen af, a t par­
tiet så ubesværet opgav de agrarpolitiske teorier om fæl­
lesdrift. Den eksisterende sta t opfattedes som en neutral 
instans, hvortil kom at partie t havde et m ekanisk udvik­
lingssyn. Socialism en ville blive indført gradvist, udvik­
lingen ude i sam fundet understø ttede dette synspunkt. 
Bøndernes andelsbevægelse blev nemlig for partie t bevis 
pa, a t stor- og fællesdrift var på vej. Socialism en ville så 
a t sige komme a f  sig selv, den var på vej, og det blev 
derfor unødvendigt for partie t a t arbejde for gennem fø­
relsen a f  socialistisk fællesdrift.
Sa vidt jeg  forstar finder Grelle selv, a t Socialdem ok­
ratie t i princippet først efter å rhundredskifte t opgav et 
rent socialistisk agrarprogram . M en en nationalisering a f 
jo rden  før proletariatets erobring a f  den politiske m agt, 
og det blev det bæ rende elem ent i Socialdem okratiets 
program  i hvert fald efter 1888, er ikke ifølge bogen selv, i 
overensstem m else med det a f  M arx-E ngels udviklede 
agrarprogram , og det er ikke i overensstem m else med det 
danske ag rarprogram  fra 1870’erne, som Engels så varm t 
bifaldt. -  Bogens tyngde ligger dog alligevel her i den 
m inutiøse gennem gang a f  den agrarprogram m atiske ud­
vikling.
V igtigt og nyt er også udredningen a f  årsagerne til, a t 
p artie t (P. K nudsen) satsede så h ård t på landarbejdernes 
tilknytning til partie t i stedet for til fagbevægelsen.
D er var, vises det, en forståelse mellem m aler Jens 
Jensen  (form and for De sam virkende Fagforbund) og 
F ernando L inderberg  om en underordning a f  Linder- 
bergs eksisterende o rganisation  »D ansk L andarbejder­
forbund« under fagbevægelsen. P. K nudsen m odarbej­
dede dette kraftigt, her spillede forholdet til V enstre ind.
I 1870 erne opgav Socialdem okratiet ikke forsøgene på
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sam arbejde med V enstre før alle m uligheder var afprø­
vet. D et jydske V enstres form and Lars Bjørnbak var en 
kort tid m edlem  af In ternationale; dette forsøg på sam ar­
bejde blev for farligt, det var en reel om klam ring a f  ar­
bejderbevægelsen, som her blev forsøgt fra Det jydske 
V enstres side, og forsøget blev med rette afvist a f  Pio og 
partiledelsen. Et sam arbejde med D et forenede V enstre 
m åtte også opgives, det viste sig for farligt for begge par­
ter. Alle m uligheder var således afprøvet, da Pio ved val­
get i 1876 for første gang valgte a t opstille i konfrontation 
m od både H øjre og V enstre. Efter Pios flugt i 1877 og 
Højres første g rundlovsbrud sam m e år, lå Socialdem ok­
ratiets holdning til V enstre helt fast: V algsam arbejde 
med V enstre indtil parlam entarism en  var indført og 
grundlovsm æssige rettigheder sikret.
D et forekom m er inkonsekvent, når Grelle s. 134 og s. 
155 m ener a t m åtte afkræfte tidligere forsknings opfattel­
se af, a t Socialdem okratiet bevidst forsømte en faglig or­
ganisering a f  landarbejderne under hensyn til alliancen 
m ed V enstre.
L andarbe jderrepræ sen tan terne var på kongresserne 
selv de ivrigste fortalere for P. K nudsens politiske linie. 
De syntes reelt nervøse for, a t en faglig organisering på 
landet, ville blive m ødt a f  en stærk m odorganisering fra 
arbejdsgiverside. A ndre faktorer h a r  derfor nok spillet en 
rolle, m en for mig ser det ud til, a t valgsam arbejdet med 
V enstre sim pelt hen er nøglen til forståelsen a f  Socialde­
m okratiets vanskeligheder ved a t vinde frem på landet, 
og til forståelsen af, hvorfor P. K nudsen satsede på den 
politiske organisering fremfor den faglige. -  Partiledelsen 
brugte de sm å socialdem okratiske vælgerforeninger på 
landet til a t forhandle valgopstilling med V enstre. For at 
opnå V enstres støtte i provinsbyerne ofrede partie t land­
kredsene. I dette taktiske spil var de politiske landarbej­
derforeninger partie ts trum fkort. At partiledelsen afslog 
landkredsenes ønsker om at opstille socialdem okratiske 
kandidater ved valgene h a r ikke frem m et det politiske 
ag itationsgrundlag  på landet.
I sidste ende synes jeg  også, a t Grelle selv konkluderer, 
a t V enstre er en vigtig faktor, ikke alene i vurderingen a f 
årsagerne til Socialdem okratiets m anglende gennem slag­
skraft på landet, m en også til vurdering a f  årsagerne til, 
a t partie t satsede på den politiske frem for den faglige 
organisering a f  landarbejderne. På s. 161 hedder det:
»V algsam arbejdet m ed V enstre er helt cen tralt for 
forståelsen a f  det g rundlag , hvorpå Socialdem okra­
tiet ønskede landarbejderne organiseret. Je g  finder 
m .a.o. en sam m enhæ ng mellem den politiske orga­
nisering a f  landarbejderne og valgsam arbejdet med 
Venstre«.
Yderligere konkluderes på næstsidste side:
»Socialdem okratiets kraftige afvisning a f en faglig 
organisering a f  landarbejderne bliver forståelig i 
sam m enhæ ng med Socialdem okratiets valgtaktik. 
De socialdem okratiske landarbejderforeningers 
overgang til den  form elt upolitiske fagbevægelse, 
ville have betydet, a t partiledelsen havde spillet et 
vigtigt kort a f  hæ nde i forhandlingerne med V enst­
re«.
D en anførte kritik kan dog på ingen m åde fordunkle den 
kendsgerning, a t bogen særdeles g rundigt behandler et 
vigtigt em ne, som ikke tidligere har været behandlet. Den 
kan varm t anbefales, også til de læsere der ikke i forvejen 
er fortrolig med den ældre arbejderbevægelses historie, 
og med det aspekt a f  den, som specielt behandles i bogen.
Jonna Duch Christensen
Kamma Haugan, Nina Henriques, Lisbet Holst, 
Susanne Pedersen (Red.): Tolv kvinder fra år­
hundredskiftet. 184 s. Berlingske Forlag 1979. 
Kr. 65.
H ensigten med bogen er a t belyse forholdet mellem kvin­
dernes situation  før og nu, -  og dette søges opfyldt ved at 
interviewe 12 kvinder født mellem 1885 og 1900. K vin­
derne repræ senterer meget forskellige sociale klasser, og 
der er tilstræ bt en geografisk spredning m .h.t. fødested.
R edaktørerne, der alle er pædagoger, ha r selv foretaget 
interviewene. D eltagerne bliver spurg t ud om deres op­
vækst, livsforløb og deres syn på nutidens kvinde. 
Spørgsm ålene er ikke system atisk de samme.
De em ner, der fokuseres på, er bl.a. arbejdet i h jem m et 
som barn , skolegangens a rt og omfang, hvorfra m an fik 
sit tøj, uddannelsens a rt og længde, forældrenes syn på 
pigernes forhold til det andet køn, den eventuelle seksu- 
alvejledning, erhvervsarbejdet og enkestandens forløb. 
Næsten alle, der h a r  været gift, er nu enker.
Bogen drager ingen konklusioner, eller trækker linier 
op, m en visse træk går igen i levnedsløbene. Næsten alle 
har m ange søskende, ingen far m ange børn. To er det 
almindelige. Ingen er blevet skilt. De lavere sociale lag 
skal »lære a t bestille noget«, dvs. husarbejde; de bedre­
stillede far måske en uddannelse. Skolegangen er udpræ ­
get afhængig a f  det sociale miljø, f.eks. stifter m an be­
kendtskab med den vestjyske skoleordning, privatlæ rer- 
indeundervisning, privatskoler og folkeskoler. Hvis bør­
nene er avlet før æ gteskabets indgåelse, er det kun i de 
lavere sociale lag. O verklassens børn arbejdede ikke. Næ­
sten alle ophørte med erhvervsarbejde ved æ gteskabets 
indgåelse, og næsten alle synes, a t det er godt, a t nutidens 
kvinder har arbejde uden for hjem m et, men synes sam ti­
dig, a t det kun skal være deltids.
De adspurg te  kvinders fortæ llinger gengives meget 
m undret, så a t m an tydelig far fornem m else a f  det talte 
sprog, og gengivelsen virker meget loyal over for de inter­
viewede. Det sidste bliver til en svaghed ved bogen, idet 
dette kom bineret med en vis eftergivenhed hos redakti­
onen undertiden  kan forvirre læseren. En kvinde har 
f.eks. fået fire børn, før hun fortæ ller om sit ægteskab. En 
anden oplyser: O g så flyttede jeg  herover. H vor oplyses 
ikke. Fortæ llingerne frem står ofte springende, så det er 
vanskeligt a t fa kronologisk og præ cist hold på de enkelte 
levnedsløb. Ligeledes m angler der flere steder nøjagtig 
oplysning om faderens eller ægtefællens arbejde eller 
sam fundsposition, hvilket er uheldigt, da kvindens posi­
tion ofte er defineret ud fra hendes m ands klasse. Nogle af 
kvinderne havde f.eks. en eller flere piger under sig i
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huset, m en hvor rig m anden skulle være før dette fore­
kom, kan m an ikke gennem skue.
En anden svaghed er, a t spørgsm ålene er for pæne. De 
bliver ofte på overfladen, og standser, når det gør ondt på 
den, der taler. M en læseren ville gerne h a ’ fortsat og 
boret.
De anførte indvendinger er m est faghistorikerens be­
m ærkninger over forskellige håndværksm æssige m angler. 
Bogen vil uden tvivl vække interesse og glæde hos de, der 
læser den. Æ ldre vil nikke genkendende til m ange ting. 
Yngre vil få indblik i en verden, hvor m ange forhold var 
anderledes end i dag.
Helle Askgaard
Erik Helmer Pedersen: Landbrugsrådet som er­
hvervspolitisk toporgan 1919-33. Studier i de dan­
ske landbrugsorganisationers historie, Land­
bohistoriske skrifter 6, Landbohistorisk Sel­
skab, København 1979. 667 sider, kr. 165,00.
L andbrugets organisationer har gennem  de sidste ca. 100 
å r ind taget en helt central placering i forhold til den 
landbrugspolitiske beslutningsproces her i landet. M an 
kan således næ ppe forstå udviklingen i dansk landbrugs­
politik -  dens tilblivelse, indhold og adm in istration  -  ud ­
en a t beskæftige sig m ed organisationernes udvikling, 
rolle og funktion. På denne baggrund må Erik H elm er 
Pedersens afhandling  om L andbrugsrådets aktivitet fra 
dets dannelse i 1919 til 1933, hvor 30’ernes økonomiske 
verdenskrise helt æ ndrede betingelserne for landbrugser­
hvervet, hilses velkom m en. Alene afhandlingens om fang 
på mere end 660 sider gør den svær at komme uden om 
for den, der vil beskæftige sig med udviklingen i det d an ­
ske sam fund i den nævnte periode.
A fhandlingen er opdelt i tre hovedafsnit: Den M ad- 
sen -M y g d al’ske landbrugsliberalism e i teori og praksis 
1919-1925, M yten om  fri landbrugsforetagsom hed spæ r­
rer for en realistisk situationsvurdering  1925-29, og Be­
gyndende o rientering  i landbrugsin terventionistisk  ret­
ning 1930-1933.
I det første hovedafsnit behandles afviklingen a f den 1. 
verdenskrigs reguleringspolitik og tilbagevenden til libe­
ralistiske forhold på landbrugsom rådet både på det indre 
og på det ydre m arked. D et påvises, hvorledes T hom as 
M adsen -M ygdal både som organisationspolitiker bl.a. i 
sin egenskab a f  præ sident for det nyoprettede landbrugs­
råd , og som frem træ dende V enstre-politiker bl.a. som 
landbrugsm in ister og senere som sta tsm inister spillede 
en helt afgørende rolle i forbindelse med denne land- 
brugsliberalistiske politiks udform ning og gennem førelse. 
H an  ind tager derfor helt na tu rlig t en central placering i 
hele afhandlingen. I denne første periode ses også de 
forskellige startvanskeligheder og problem er, L and­
b rugsrådet m åtte  tum le m ed. D et krævede en vis tid a t få 
indpasset L an d brugsrådet som et na tu rlig t led i lan d b ru ­
gets organisationsm ønster. M edlem sorganisationerne og 
ganske specielt landboforeningerne var de bærende 
kræfter i system et, og det lykkedes faktisk for landbofore­
ningerne a t få sikret sig, a t L andbrugsrådet ikke fik en
egentlig overordnet sta tus (s. 100), så m an kan nok med 
megen ret spørge, om L andbrugsrådet overhovedet var 
a t betragte som et erhvervspolitisk toporgan i perioden 
1919-1933, og at afhandlingens titel derfor næppe helt 
dækker indholdet.
Det andet hovedafsnit behandler udviklingen fra An­
delsbank-krakket i 1925, der betegner det absolu tte  lav­
punkt for landbrugsorganisationerne i perioden, og frem 
til de begyndende krisetegn i 1929, ganske særlig forsøge­
ne på at få gennem ført en regulering a f  kvæg- og kødeks­
porten til det tyske m arked. Den landbrugsliberalistiske 
filosofi og politik kom m er under et stadigt stigende ydre 
pres, m en sam tidig lykkes det for landbruget a t opnå en 
afgørende indflydelse på M adsen—M ygdal-regeringens 
politik frem til 1929. Den landbrugsliberalistiske politik 
gav faktisk -  så vidt m an kan se — ganske store resu ltater 
for dansk landbrug  i den pågæ ldende periode. At den så 
ikke var egnet i forhold til 1930’ernes problem er er en 
anden sag, men da æ ndrede m an også signaler.
Endelig behandler det tredie hovedafsnit udviklingen i 
begyndelsen a f  1930’erne, hvor der, da b rite rne havde 
spillet ud i form a f  krav om baconkvotering i novem ber 
1932, og da landboforeningernes form and H enrik H auch 
med hjælp fra husm æ ndenes form and Jen s H oldgaard  
havde faet L andbrugsrådet udvidet til også a t om fatte 
husm andsforeningerne, kunne gennemføres en fuldstæn­
dig reorganisering af den landbrugsorganisatoriske 
struk tur, således a t m an kunne håndtere overgangen til 
et reguleret afsæ tningssystem . L andbrugsorgan isati­
onerne forlod den landbrugsliberalistiske politik og gik 
ind i et meget vidt forgrenet net a f  reguleringsforanstalt­
ninger -  foranstaltn inger, der klart styrkede landbrug­
sorganisationernes politiske position.
H elm er Pedersens hovedsynspunkt er, a t L andbrugs­
rådet »ved en lidt for stivnakket fastholden ved de land- 
brugsliberale doktriner svækkede erhvervets m uligheder 
for a t komme 1930’ernes krise en anelse i forkøbet«, og 
derved selv må bære sin andel a f ansvare t for, a t 1930’er­
nes krise ram te dansk landbrug  så hård t som tilfældet 
var. H an hævder således, at hvis L andbrugsrådet og 
landbrugsorganisationerne i 1929 i forbindelse med for­
holdet til det tyske kvæg- og kødm arked havde vist imø­
dekom m enhed overfor tyske følere og konstruktivt gået 
ind i forhandlinger om en regulering a f  kvægeksporten til 
dette m arked, så havde landbruget haft bedre mulighe­
der overfor landbrugskrisens problem er i 1930’erne. M an 
sad fast i ideologiske dogm er og så ikke i tide de nye 
tendenser.
Nu kan det um iddelbart virke provokerende, a t m an 
som historiker kan hævde, a t hvis L andbrugsrådet i 1929 
i forbindelse med nogle helt konkrete forhandlinger hav­
de hand let anderledes, så var 1930’ernes krise for land­
bruget også forløbet anderledes. Spørgsm ålet er da også i 
hvor høj grad denne konklusion er rimelig.
H elm er Pedersen benytter i sin analyse forskellige be­
greber fra sta tskundskabsforskningen og knytter således 
sin historiske analyse tæt til diskussionen mellem to for­
skellige opfattelser a f  studiet a f  interesseorganisationer­
nes rolle og funktion i sam fundet — den såkaldte pres­




D et må um iddelbart påkalde sig opm ærksom hed hos 
politologer, n å r  der i historieforskningen anvendes teorier 
og begrebsapparater hentet fra politologien. Im idlertid  
rejser der sig en række problem er, når m an som politolog 
skal vurdere resu lta terne a f  en sådan historieforskning, 
hvor der eksplicit er anvendt teorielem enter fra politolo­
gien. M an kan således ikke med rimelighed forvente en 
detaljeret frem stilling a f  disse teorielem enter og deres 
gyldighedsom råde, idet dette ikke har været hovedsigtet 
for historikeren. Alligevel må m an kunne konstatere, at 
en anvendelse a f  politologiske begreber og teorielem enter 
inden for historieforskningen stiller ganske særlige krav 
til historikerne. Ligesom politologer ikke ved empiriske 
undersøgelser kan sætte sig ud over de historiske d ata  og 
de m etodiske problem er, der m åtte være forbundet med 
deres anvendelse, kan historikere ikke sæ tte sig ud over 
de politologiske begrebers eller teorielem enters gyldig­
hedsom råde eller bærekraft. D et afgørende for en polito­
log i sin vurdering a f  historiske forskningsresultater 
frem kom m et bl.a. gennem  anvendelse a f  politologiske te­
orier m å derfor være, hvorledes disse begrebers og te­
oriers anvendelse har influeret på disse resultater.
Det er um iddelbart påskønnelsesværdigt, a t H elm er 
Pedersen i sin analyse a f L andbrugsrådet og landbrugs­
organisationerne i den nævnte periode forsøger a t knytte 
sin analyse til den mere generelle diskussion om interes­
seorganisationernes rolle og funktion i sam fundet. Pro­
blem et er im idlertid , a t han tilsyneladende ikke helt har 
forstået de to forskellige opfattelsers gyldighedsom råde, 
og m an må desværre konstatere, a t dette afgørende synes 
a t have påvirket hans resultater.
H an  ser således de to opfattelser som to led i et sam ­
m enhæ ngende udviklingsforløb. At der er tale om en hi­
storisk udvikling, hvor en organisation sta rte r med at 
være en pressionsgruppe uden for det politiske system, og 
ender med a t være dybt sam m enflettet med de forskellige 
politiske m yndigheder, så det kan være svært a t skelne 
organisationer og m yndigheder fra hinanden. D ette kan 
meget vel være tilfældet, m en ved at focusere på den 
historiske udvikling overses det, a t der kræves en række 
nødvendige ydre og indre forudsæ tninger for at denne 
udvikling kan finde sted. D er findes således sam fund på 
sam m e udviklingstrin som det danske, hvor denne ud­
vikling ikke har fundet sted, ligesom der i D anm ark kan 
nævnes adskillige eksem pler på organisationer og organi­
sationstyper, der ikke har gennem løbet denne udvikling. 
D et bliver derfor problem atisk at studere et skifte i orga­
nisationernes rolle og funktion, hvis ikke de nødvendige 
forudsæ tninger er til stede, ligesom det ikke giver mening 
a t studere denne eventuelle ændring, hvis selve system et 
gennem  hele den relevante periode er præget a f  stærke 
korporative struk tu rer, altså a t organisationer og m yn­
digheder er snæ vert sam m enknyttede. Dette problem  sy­
nes forfatteren helt a t overse, og analysen far derfor i 
nogen grad et skævt udgangspunkt.
D et frem går således a f  afhandlingen, a t landbrugsor­
ganisationerne gennem  1920’erne sidder i en meget cen­
tral position i forhold til hele den landbrugspolitiske be­
slutningsproces, ja , nogle gange har forfatteren faktisk 
selv svært ved at skelne L andbrugsm inisterie t fra L and­
brugsrådet og organisationerne om kring det. Det vises
også, hvorledes M adsen-M ygdal tog sin politik med fra 
L andbrugsrådet over i L andbrugsm inisterie t, og hvorle­
des landbruget afgørende influerede på V enstres valg­
oplæg og senere politik i 1926. Først i 1932 var im idlertid  
de nødvendige ydre og indre forudsæ tninger til stede for 
at m an kunne gå ind i et reguleret afsætningssystem . 
D ette betød en væsentlig æ ndring i organisationernes po­
litiske position, men ikke nødvendigvis i deres rolle. De 
sad jo  også cen tralt i system et før 1932, hvilket tydeligt 
frem går a f  det forhold, at de faktisk kunne sige nej til at 
indgå i forhandlinger i 1929 om regulering a f  eksporten 
til det tyske m arked.
N år problem et om forholdet mellem de to opfattelser a f 
studiet a f interesseorganisationer bliver cen tralt skyldes 
det im idlertid, a t de i afhandlingen kom bineres med en 
ganske håndfast opfattelse a f  organisationer som lukkede 
system er, der hand ler på g rundlag  a f  rationelle valg, og 
alt hvad der forhindrer et — efter forfatterens opfattelse — 
rationelt valg, betragtes som forstyrrende faktorer. Det 
vil sige, a t ideologisk bestem te holdninger og præferen­
cer, historiske trad itioner og erfaringer, sam t det usik­
kerhedsm om ent, der nødvendigvis vil være i sam tiden, 
betragtes som forstyrrende elem enter. D ette m edfører en 
tendens til i vurderingerne a f  begivenhedernes forløb at 
lægge større vægt på, hvorledes de involverede personer 
og organisationer burde havde handlet, end på hvorledes 
de fa k tisk  handlede!
D et går som en rød tråd  gennem  afhandlingen, at 
landbrugets tilbagevenden til liberalistiske forhold i 
1920’erne var til skade for landbrugserhvervet, og at m an 
i stedet burde have forblevet i et reguleret system. M ed 
dette  som m ålestok gennem føres en ofte noget problem a­
tisk karakteristik  a f  de enkelte involverede personer. Der 
tages kun i ringe grad udgangspunkt i de pågældendes 
egne præm isser og hvorledes situationen tog sig ud for 
dem i sam tiden. Således karakteriseres M adsen-M ygdal 
som en dogm atisk og politisk tonedøv nej-siger, der kun 
lejlighedsvis genkaldte sig de politiske realiteter, hvilket 
næppe kan være dækkende, al den stund han faktisk fik 
store dele a f  sine tanker gennem ført — så kan m an så være 
enig eller uenig i disse, men det er en anden sag. Også 
flere a f  de øvrige personkarakteristikker har sam m e m an­
gel på konsistens sam tidig med at de ofte er ganske vær­
diladede.
D et forekom m er i denne forbindelse bem ærkelsesvær­
digt, a t afhandlingen er præ get a f  en lang række -  for en 
historiker — ganske u traditionelle sproglige vendinger og 
form uleringer, som ikke i alle tilfælde m edvirker til at 
fremme forståelsen a f  indholdet. O m  Tolvm andsforenin- 
gernes dannelse hedder det således (s. 77) bl.a. »D enne 
usikre om end på kort sigt yderst gunstige situation  ak tu ­
aliserede yderligere storlandbrugets behov for a t få op­
rettet egentlige interesseorganisationer, da landbofore­
ningerne med deres erhvervsøkonom iske em a f  kostald og 
træ skoklaprende bønder nok forekom en del a f plante- 
avlsbrugets fedtlæ derstøvle-tram pende, stokkesvingende 
foretagere en anelse for folkelig«.
M ens afhandlingens resultater i afgørende grad er 
præget a f  en ikke særlig hensigtsm æssig anvendelse a f  de 
politologiske teoriopfattelser a f interesseorganisationer­
nes rolle og funktion i sam fundet -  pressionsgruppe-op-
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fatteisen og korporatism e-opfattelse — kom bineret med en 
ganske håndfast anvendelse a f  en organisationsm odel, 
hvor handlinger træffes på g rundlag  a f  rationelle valg — 
en opfattelse, der første gang blev anfægtet inden for or­
ganisationsteorien  i begyndelsen a f  1930’erne og som af­
gørende blev forladt i begyndelsen a f  1960’erne -  bliver 
det tilbagestående problem  dog, a t afhandlingen trods alt 
synes at vise, a t L andbrugsrådet i den pågæ ldende perio­
de næ ppe m ed rim elighed kan betragtes som et erhvervs­
politisk toporgan. M edlem sorganisationerne, og ganske 
særlig landboforeninger, var de afgørende elem enter i 
landbrugets organisationssystem .
Jacob A . Buksti
Knud Bistrup: Danmark -  dit og mit. En aktuel 
geografi -  med fotografier af Morten Bo. 
Dansk Byplanlaboratorium, skrift nr. 15. Ski­
ve 1977, 120 s., kr. 57.
D a »D anm ark  — dit og mit« udkom  i sin tid, blev den 
m odtaget a f  pressen m ed m ange rosende ord. O pm æ rk­
som heden var stor: En spæ ndende bog skrevet a f  en kol­
lega! O m tren t sam tid ig t fik jeg  den til anm eldelse, og for 
at det ikke skulle være løgn, viste det sig, at udgiveren i 
sit forord udlagde teksten for den, der ikke kunne læse 
mellem linierne. D enne (han er anonym ) præ senterer 
bogen som en frem stilling a f  det D anm ark  i støbeskeen, 
som alle har behov for a t kunne påvirke, og som flere og 
flere nu bliver klar over, a t de vil interessere sig for i 
frem tiden. I øvrigt er bogen en stæ rkt revideret udgave af 
en i 1963 sam m en m ed Erik K aufm ann  udsendt radio­
grundbog: »D anm ark under forvandling«. Læseren lever 
i et tidehverv med store forandringer, så de m ange år 
siden første udgave har krævet en helt ny bog med en ny 
titel. D ér tog udgiveren brødet ud a f m unden på anm el­
deren. D et er bogens budskab i en nøddeskal, og vel 
overhovedet den overordnede tanke bag udsendelsen af 
et skrift som dette: En debatbog om dagens D anm ark.
Da anm elderen  havde læst den første gang, fik den lov 
at ligge lidt. Blæsten var for stærk i øjeblikket, men efter­
hånden  som det kom lidt på afstand vendte nysgerrighe­
den tilbage, og fra tid til anden læste jeg  lidt i den -  her 
og der — som det faldt mig ind. Bogen er nem lig værd at 
vende tilbage til, der er m ange underfundigheder i den 
m æ ttede frem stilling, og forfatteren løfter kun sjælden! 
sin pegefinder -  i hvert fald åbenlyst. En lørdag aften, da 
jeg  havde købt min Politiken Søndag, slog jeg  op under 
rubrikken »O h, D anm ark!« og opdagede, hvad jeg vel 
vidste m en nok glem t i øjeblikket, at redaktøren  hed 
K n u d  Bistrup. Det forklarede på sin vis en masse. Bi­
strup  har i årevis med sine ironiske overskrifter til sprog­
lige fadæser i pressen dem onstreret sin fine sans for mo­
dersm ålet, og den sam m e im ponerende kvalitet præger 
denne bog og gør m ange vanskelige problem er let forstå­
elige. H vad handler den da om? Bogen kalder sig selv: 
»En aktuel geografi« og er vel m ere præcist en erhvervs­
geografi m ed meget vide perspektiver. Det er nemlig 
også en D anm arkshistorie. Det er glædeligt for en histo­
riker a t se hvor meget fortid der skal til for a t forklare 
dagens D anm ark, og B istrup er en god historiker og kyn­
dig fortæller. H an  redegør for meget a f  det vi oplever som 
særlige danske forhold: Stationsbyfænom enets opståen, 
danskerne og deres brobyggerier, forholdet mellem land­
brug og industri, vandringen fra land til by, og på det 
seneste tilbage igen, halvtredsernes og tressernes optim i­
stiske velstandspolitik, udviklingen mod servicesam fun­
det, hvor kun en m indre del a f  befolkningen er beskæfti­
get i produktive erhverv, vores forhold til landets n a tu r­
givne ressourcer og meget andet, m en undervejs punkte­
rer han  også adskillige vaneforestillinger. E t karakteri­
stisk eksempel på B istrups evne til at anskueliggøre ud­
viklingen er hans konfrontation mellem et vers a f  Jeppe 
Aakjærs: »Se dig ud en som m erdag . . .« fra 1903 og det 
m oderne D anm ark. Alt er nu en saga blot: »Aftensuk i siv 
og rør er det sm åt m ed takket være udtørringen a f  søer og 
vige. Tæ kkem ændene i Jy llan d  har svært ved a t skaffe 
tagrør -  til byboernes »bondehuse« forstår sig, for land­
m ændene vælger naturligvis en m ere hensigtsm æssig 
tagbeklædning« siger B istrup i den forbindelse (s. 116). 
M in bedste anbefaling a f  bogen kan kun være, a t jeg 
synes den egner til h istorieundervisning på gym nasialt 
niveau, fordi den både rum m er meget konkret historie og 
dertil rejser m ange spørgsm ål til diskussion i klassen.
G roft anslået vil jeg  m ene a t om kring halvdelen a f  bo­
gen er billeder. M eget fine og smukke fotografier a f 
M orten Bo — og det er ikke blot illustrationer, de har 
deres egne bem æ rkninger til diskussionen, som fx. m oti­
vet fra ferielandet: E t vindue med skilt: »Skal ikke udle­
jes«. En tegnestift i rum pen på den, der hellere ser et 
D anm ark  som på den m odstående side: E t skiltem arked 
om kring pølser og øl ved V estkysten (s. 52—53). Et em ne 
til debat: H vad vil vi med D anm ark  -  d it og mit? Idyl 
eller kommers? U den billeder var denne bog ikke blevet 
det, den er. D er er noget filmisk over sam virket mellem 
fortælling og fotografier. Jeg  kom undervejs til a t tænke 
på M aj W echselm anns D anm arksfilm , der på flere 
punkter vil advare mod tendenser, som også B istrup og 
Bo har i kikkerten. »D anm ark -  dit og mit« er mere 
stilfærdig end M aj W echselm anns film, men den er til at 
tage frem igen og fundere på.
Steen Ove Christensen
Georg Nørregård: Nykøbing på Falster gennem ti­
derne. Første del: Dronningernes by. Nykø­
bing F. Kommune 1977. 450 s., ill., kr. 190.
»I m odsæ tning til de fleste andre danske købstæ der har 
Nykøbing på Falster hidtil ikke haft nogen speciel byhi­
storie. På byrådets foranstaltn ing  vil der nu blive rådet 
bod herpå«, skriver ku lturudvalget for Nykøbing F. 
K om m une på bagsiden a f  sm udsom slaget til foreliggende 
værk, der efter p lanen skal være første bind a f  i alt to.
Alle sejl er sat til! Bogen er udsendt i et bekosteligt 
udstyr, trykt på glittet pap ir og i en pom pøs lay-out med 
m ange kostbare illustrationer i sort/hv id  og farve, lige­
som m an har betroet udarbejdelsen a f  værket til professor
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em eritus Georg N ørregård , der havde en stor produktion 
a f jubilæ um sskrifter bag sig, da han blev udnæ vnt til 
professor i Å rhus i 1963. M an venter sig altså noget, når 
m an tager fat på læsningen a f  denne bog, men jeg må 
straks tilstå, a t jeg  blev hurtig t skuffet.
Georg N ørregård  har d isponeret sit værk i overens­
stemm else m ed en rodfæstet trad ition  i lokalhistorisk lit­
teratu r. M ed udgangspunkt i o ldtidens fa og tvivlsomme 
levn (til en byhistorie) vandrer vi kronologisk frem ad­
skridende gennem  m iddelalder og nyere tid og konfronte­
res med faste rekvisitter som kirken, klostre, skoler og 
and re  institu tioner, først og frem m est slottet, og vi møder 
sociale kategorier som bonde, håndvæ rker og (m ere in­
direkte) soldat, sam t endelig forskellige m yndigheder og 
adm inistration . Byens historie glim ter klarest i krig og 
krisetider. M en fortæ llingen forløber trægt. Jeg  synes 
nok, a t m an kan stille to krav til en bog som denne, 
nem lig a t den hand ler om byens historie, og at den er 
forholdsvis letlæst -  a f hensyn til de a f  byens borgere, der 
m åtte læse et sådan t værk a f  alm indelig interesse og uden 
særlige forudsætninger.
Det er naturlig t, a t livet om kring slottet forvrider vor 
viden om købstaden Nykøbing, så meget mere som slottet 
var betydeligt og i perioder livgeding og enkesæde for 
danske dronninger. D et er et klassisk problem  ved over­
leveringen a f  vore kilder, a t de fortrinsvis h idrører fra den 
herskende klasse. M en N ørregård synes overhovedet ikke 
a t have forsøgt a t frigøre sig fra den m agnet som det 
kongelige slot var; bogens undertitel: D ronningernes by, 
er overordentligt berettiget som de kongelige og deres 
gørem ål ind tager en m eget fyldig plads i fremstillingen. 
Byen forbliver længe i skyggen a f  både slottet og kilderne. 
O m  købstadslovgivningen skriver N ørregård ligefrem (s. 
56): » Im idlertid  må det erindres, a t de danske konger fra 
Erik a f  Pom m eren og frem efter foruden privilegier for de 
enkelte byer udstedte fællesprivilegier for alle rigets køb­
stæ der. O m talen  d e ra f hører derfor til rigets historie«, 
hvorefter han  affærdiger Erik a f  Pom m erens købstads- 
fordning a f  1422 m ed et yderst hastigt resum é på ganske 
fa linier og således afstår fra et forsøg på at kaste lys over 
det m iddelalderlige byvæsen ad indirekte vej. De ældste 
kendte købstadsprivilegier for Nykøbing Falster er først 
fra 1451.
D erim od anvender N ørregård  flere kapitler til en om ­
fattende redegørelse for de storpolitiske forhold i Ø ste r­
søen i højm iddelalderen, fordi visse a f  forhandlingerne 
mellem D anm ark og H ansestæ derne fandt sted på slottet 
i Nykøbing. Den historie kunne med rette have været 
henvist til rigshistorien med en note på den relevante 
litteratu r. Jeg  havde hellere set nogle digressioner om 
andre byer og byhistorie i alm indelighed.
M en m iséren skyldes den m åde frem stillingen er skruet 
sam m en på. Ved hjæ lp a f  stedregistrene i danm arksh i­
storiens kildeudgaver har N ørregård  sam let rub  og stub 
om Nykøbing på excerpter, som derefter blot meddeles 
kun nødtørtig t bearbejdet i frem stillingen. Det er om trent 
den eneste m åde, m an ikke må bruge kildeudgaver på. 
Læseren føler næsten sam m e usikkerhed overfor teksten 
som når han første gang b ladrer i en pakke arkivalier -  de 
m ange ofte tilfældige detaljer forvirrer, og endnu m angler 
sam m enhæ ngen. N ørregård  sam m enfatter altfor ofte i
helt alm indelige og meget forsigtige form odninger præget 
a f  en vis usikkerhed. I kapitlet »Borgerlig tynge« kan 
m an således læse: »Selv om kongebesøg og gæsteri m ed­
førte ulem per og udgifter for N ykøbing-borgerne, var der 
dog lyspunkter derved. Dels fornøjelsen ved at se de fine 
folk og deres optog, dels uden tvivl en forøget om sæ tning 
for købm ænd og håndvæ rkere; der faldt vel også nu og da 
en skilling a f  til de fattige« (s. 140-41). D esuden er frem­
stillingen fuld a f  udtryk  som »M an må form ode . .« og 
»M an må tro  . .«. Det er en ikke ualm indelig m isforståel­
se hos am atørhistorikere, a t m an kan lade kilderne tale 
for sig selv. N ørregård  begår sam m e fejl, når han  i så høj 
grad, som det er tilfældet, lader sin frem stilling bestå a f 
referater a f  kildem aterialet. H an  forsøm m er historikerens 
vigtigste opgave, a t forsøge at skabe en illusion på kilder­
ne; først da bliver det til historie for andre. O g D en store 
Illusion kan være god historie.
M en N ørregård  næ rm est klistrer til sine kilder. Det 
mærkes tydeligt ved hans hyppige negative konklusioner 
a f  denne type: »D et ses ikke . .«, ligesom K ancelliets 
Brevbøger næ rm est blinker til læseren over skulderen på 
denne passus: »1561 fik han [lensm anden] ordre til selv­
fjerde sam m en med andre rigsråder og lensm ænd at følge 
kongen til Holsten« (s. 129). R eferatet er tilm ed dårligt, 
det giver ingen forklaring på selvfjerde i forhold til hvad 
eller hvem , men endelig er udtrykket helt uanvendeligt 
på nutid ig t dansk.
N ørregårds knudrede og uengagerede sprog gør læs­
ningen a f  denne bog til en ørkenvandring, men det bliver 
heller ikke bedre af, a t han  ikke gør noget forsøg på at 
forklare særlige faglige udtryk eller blot ældre udtryk i 
alm indelighed. I flæng kan jeg nævne: Fetalje =  proviant 
(s. 129), »væragtig« =  træ net til kam p, og bådsm and, der 
på denne tid (1500-tallet), antagelig blot er besætning i 
alm indelighed og ikke som i dag en a rt underofficer (s. 
140), sam t corps de garde =  vagtbygning (s. 384). Det 
hjælper lidt på frem stillingen, når vi når frem til nyere 
tid, men i hovedsagen forbliver den en katalog over m ed­
delelser til Nykøbing Falsters historie.
Det forventede bind 2 vil rum m e register til hele vær­
ket, sam t den litteratu r- og forkortelsesliste, det er en 
uundværlig forudsætning for brugen a f det utilnærm eligt 
lærde n o teappara t i dette bind. Registret vil formentlig 
betyde, a t lokal- og slæ gtshistorikere i alm indelighed vil 
fa en nyttig indgang til de m ange person-oplysninger, 
som N ørregård  trods alt h a r  sam let i sit værk. Bind 1 
slu tter om kring 1830. Bind 2 vil beskæftige sig med de­
m okratiets og det industrielle Nykøbing, og her skulle 
Georg N ørregård være på hjem m ebane. Det bind bør 
blive byens historie.
Steen Ove Christensen
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Jens Rasmussen: Provst U . A . Plesners virke som 
embedsmand og politiker under enevælden i første 
halvdel a f  det 19. århundrede. Odense Universi­
tetsforlag, 1979, 132 s., ill., kr. 40 plus moms.
Jen s Rasm ussens afhandling er en let om arbejdning a f  et 
speciale ved O dense universitet. Den grundige og solide 
afhandling er en biografi over den langelandske provst 
U lrich A dolph Plesner, 1782-1861. Plesner var jæ vnald­
rende m ed så sæ rprægede gejstlige som G rundtvig  og 
Blicher og tilhørte den generation  a f  sognepræ ster, som i 
deres ungdom  prægedes a f  enevældens rationalism e og 
oplysningsfilosofi; senere under deres virke i landsognene 
oplevede de på næ rt hold landbrugskrisen  og dens følger i 
1820’erne, kom i 30’erne i berøring med de religiøse væk­
kelser og i 40’erne med den social-politiske bondebevæ­
gelse.
Plesner der var a f  gam m el østjysk præsteslægt fik 1810 
kald på Langeland, fra 1820 med perm anent sæde i 
H um ble sogn, det største på øen og m .h.t. præ stens af­
lønning det m est givtige. Den begavede sognepræ st 
valgtes 1834 til form and for L angelands konvent og be­
klædte 1839-51 stillingen som øens provst. 1841 m odtog 
han kgl. udnævnelse som gejstlig depu teret for Ø stifter­
nes stæ nderforsam ling og deltog i sam lingerne 1842, 44 
og 46. H an  udm æ rkede sig ved sin tolerante holdning 
over for den livskraftige »forsam lingsbevægelse« på Lan­
geland i slutningen a f  1830’erne og ved sin bem ærkelses­
værdige indsats som »husm andssagens« fortaler i stæ n­
derforsam lingen i 1842. Disse to begivenheder har givet 
Plesner et navn i den historiske litteratu r; ifølge Jens 
Rasm ussen var det kun »sm å spor« han  sa tte  sig, men 
Plesner er dog ret udførlig om talt en del steder, f.eks. i 
»Vækkelsernes frem brud« I I I ,  2, 1964. D erim od fik han 
ingen plads i den gam le udgave a f  D ansk biografisk Lek­
sikon, m en fortjener så absolu t at kom m e med i den nye.
F orfatteren  har som opgave sat sig a t give en sam let og 
nuanceret analyse a f  Plesners virke, idet han koncentre­
rer sig om Plesners offentlige virke -  hans funktion og 
holdning — som gejstlig em bedsm and i lokalsam fundet og 
hans funktion og holdning som gejstlig politiker på 
landsp lan  og lokalt plan.
Plesners m ange synspunkter, ideer og a ttityder, som er 
bragt frem i denne bog, kan naturligvis ikke tages til 
indtæ gt for en generel holdning i p ræ stestanden, (hvilket 
forfatteren da også udtrykkelig frem hæver s. 11). Im id­
lertid har Plesner repræ senteret en bestem t g ruppe a f 
særlig »dannede« præ ster, der loyalt støttede enevælden 
p.g.a. dens sociale m enneskesyn, men som sam tidig følte 
sig forpligtede til a t engagere sig i sam fundsspørgsm ål. 
Plesner gav udtryk for dette ideal i et om fattende flyve­
skrift fra 1832, der behandlede spørgsm ålet om gejstlig­
hedens valgret og valgbarhed til stæ nderforsam lingerne. 
(Se s. 17f, 90 m .m.) H eri udtrykte Plesner sin frygt for et 
»skisma« mellem konge og folk, hvis kongen uden a t ken­
de folkets ønsker og følelser lod sig lede a f  »statstjenere«. 
S tæ nderne kunne forhindre for meget burokrati, og 
navnlig præ sterne havde de bedste m uligheder for at 
bringe konge og folk tæ ttere sam m en. Landsbypræ sten  
var ifølge Plesner »bondestandens naturlige allierede«,
og var han  ikke på landalm uens side, m åtte han  anses for 
en »troløs forræder.« Plesners ideal og sociale g rundsyn 
var den oplyste enevældes princip, a t alle sta tens borgere 
skulle gøres lige for kongen og loven.
Afhandlingens værdi ligger i, a t det lykkes så udm æ r­
ket a t give en fyldig redegørelse for »holdning og funk­
tion« hos en repræ sen tan t for ovennæ vnte præstetype. 
Bogen h a r altsa bud til en større kreds end langelandske 
lokalhistorikere. For a t løse denne opgave har forfatteren 
været igennem  et om fangsrigt, trykt og utrykt k ildem ate­
riale. Efter en indledning med problem stilling og littera­
turgennem gang følger 5 kapitler, hvoraf det første gør 
rede for Plesners etablering  på Langeland, for hans fami­
lieforhold, vennekreds sam t hans karriere (s. 9-11). D er­
efter skildres hans »økonomiske og praktiske virke« i sog­
net, d.v.s. hans rolle som landbrugskyndig  og hans hold­
ning som beneficeret »godsadm inistrator«  a f  det ret store 
m ensalgods under p ræ stegården, sam t sluttelig hans vir­
ke i skole- og fattigvæsen (kap. 2, s. 16-31).
K ap . 3 (s. 32—52) handler om Plesners gejstlige virke i 
Fyns stift, herunder hans synspunkter i debatten  om ri­
tualsagen og kirketugtssagen fra 1830’erne sam t om kir- 
keforfatningssagen fra 50’erne. Plesner placeres i forhold 
til sine kollegaer, og i forhold til de førende teologer. H an  
stod nær M ynster og C lausen, m en langt fra G rundtvig  
og L indberg, navnlig m .h.t. dåbsspørgsm ålet. Plesner 
var »evangelisk-kristelig«, m ed rod i oplysningstidens 
rationalism e og pietism e. I forbindelse med »de gudelige 
vækkelser« indtog han  en frisindet og to lerant holdning: 
de vakte var kongens tro undersåtter, der udm æ rkede sig 
ved en sædelig og kristelig adfærd, hvilket »hidtil har 
virket gavnlig på Langeland« (s. 47). Ifølge egne udtalel­
ser var Plesner bl.a. påvirket a f  sine barndom soplevelser i 
hjem sognet, hvor de »stærke jyder«  havde en stærk bas­
tion.
K ap. 4 (s.53—71) behandler Plesners arbejde i stæn­
derforsam lingen, hvor han  navnlig gjorde sig bem ærket i 
landbospørgsm ålene: husm andssagen og »bondesagen« 
fra 1844 (fæstevæsenets overgang til selveje, tiendeafløs­
ning, lige hartkornsbeskatn ing  og alm . værenpligt). I 
slutningen a f  kapitlet redegøres for forfatnings- og nati­
onalitetsspørgsm ålene.
I kap. 5 (s. 72—83) behandles Plesners virke under sy­
stem skiftet i 1848; ved et tilfælde hvirvledes den lange­
landske provst m ed i røret i K øbenhavn  under de bevæ­
gede m artsdage, han  gik nu over til de nationalliberale og 
deltog i udform ningen a f  bl.a. K asino-resolutionen. Se­
nere opstillede han som kand idat til den grundlovgivende 
rigsforsam ling, men blev som bekendt slået a f  J .  A. H an ­
sen.
En »Afslutning« (s. 84—95) skildrer Plesners sidste le­
veår og giver en sam m enfatning a f  hans holdninger og 
synspunkter. Bogen slu tter med en kildeoversigt, en litte­
raturliste , et om fattende no teappara t sam t et personregi­
ster.
Den m est in teressante side a f  Plesner er unægtelig hans 
forhold til landbefolkningen, navnlig dennes underklasse
-  husm æ ndende og indsidderne. Jen s R asm ussen har 
søgt a t sam m enstille Plesners udtalelser i flyveskriftet fra 
1832 og i stæ nderforsam lingen med provstens funktion 
som »godsejer« i det sm å, (han  havde 14 husm æ nd under
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sig.) Plesner hørte ikke til de »strenge« (s. 20) og var 
tilsyneladende godhjertet overfor sine husm æ nd. Des­
værre giver forfatteren ikke m ulighed for sam m enligning 
med godserne i nabolaget, og i det hele taget kan det 
indvendes, at der m angler en kort gennem gang a f  »lokal­
sam fundets« sociale og økonom iske beskaffenhed; enkelte 
spredte oplysninger findes dog, m en de er utilstrækkelige 
til a t give et dækkende billede a f L angeland (evt. H um b- 
le), dette typisk østdanske m iniature-sam fund med dets 
stæ rkt klassedelte sam fund a f  adel, borgere og bønder, 
hvoraf også den sidste gruppe var socialt splittet. Hus- 
m ændenes afgifter på L angeland hørte vist nok til de 
skrappeste i D anm ark.
T rods bondestandens sociale splittelse opstod der en 
meget livlig bondebevægelse på Langeland, som slog bro 
mellem husm æ nd og gårdm æ nd. En klassefjendsk hold­
ning over for borger- og præ stestand slog navnlig igen­
nem  i 1848, og var vel nok den væsentligste årsag til 
Plesners fald. (Jfr. Sigism und Nielsens artikel i Fynske 
årbøger, 1948). H ertil kom hans afstandtagen fra bonde­
vennernes kapitalspørgsm ål om tvungen overgang til sel­
veje, skønt hans argum enter ikke var urimelige: Plesner 
frygtede, a t forceret overgang til selveje ville sk abejo rd - 
og kapitalkoncentration  til skade for bondestanden på 
længere sigt. — Im idlertid: de husm æ nd som Plesner hav­
de talt så varm hjertet for i 1842, fik i 48 tilbud fra bøn­
derne om at blive kørt til valgstedet. L angelands »tran- 
støvlede bønder«, som Edv. Brandes fik respekt for en 
m enneskealder senere, afviste pure den dannede provst, 
skønt han  ønskede a t tjene helhedens interesse og be­
skytte de fattige ved hjælp a f  en stærk kongem agt og en 
socialt o rienteret lovgivning.
K onkluderende må Je n s  Rasm ussens afhandling siges 
a t være et udm æ rket arbejde, som bringer meget nyt og 
rejser m ange nye spørgsm ål. F.eks.: findes der tilsvaren­
de m ateriale om andre  sognepræ sters liv og virke i land­
distrik terne i enevældens tjeneste? Hvis det er tilfældet, er 
der rigeligt med opgaver at gå i gang med.
Asger Th. Simonsen
Harry Christensen: N i tværsnit a f  Nibes historie. 
Viborg 1977. 288 s. 111. Kr. 94,40.
Det er den anden jubilæ um sbog om Nibe, der herm ed ser 
lyset og den tredie historie om Nibe by. 11917 behandle­
de postm ester C. K litgaard  dens historie, indtil den fik 
sta tus som købstad i 1 727. T il tohundredårs jubilæ et i 
1927 tog lærer T . V. Fæ rgem ann sig a f  dens historie fra 
1727 til 1927, og nu i 250-året har arkivar H arry  C hri­
stensen ved landsarkivet i V iborg taget hele sagen op 
igen på foranledning a f  Nibe kom m une.
C hristensen har valgt a t sam le frem stillingen om ni 
tværsnit, der hæftes på årstallene: 1377, 1477, 1577, 1677, 
1727, 1777, 1827, 1877 og 1927. Ikke alle årstallene er 
lige vigtige, som hans selv straks bem ærker i første afsnit: 
»D et er med dette årsta l som med de andre »kapitelårs­
tal« ikke det præcise å r det gælder. De skal forstås som
udgangspunkter for beskrivelser a f  en tid, a f  tilstande og 
begivenheder af Nibes h is to rie ----«. M en de er selvfølge­
lig ikke vilkårligt valgt. O m kring 1377, hvor beskrivelsen 
tager fat, op træ der N ibe for første gang med sikkerhed i 
de historiske kilder, i 1727 bliver byen købstad i en op­
gangsperiode, 1777 er byen nede i en bølgedal, 1827 påny 
på toppen.
Indtil sidstnæ vnte tidspunkt var byens historie, dens 
gode og m indre gode perioder in tim t forbundet med fi­
skeriet og p rim æ rt med sildefiskeriet i N ibe Bredning, 
den udstrak te  lavgrundede Qordflade nord for byen. Byen 
selv bevarer i sin kirkes udstyr det stærkeste m inde om 
dette ved sit kirkeskib, enestående i landet ved a t vise en 
fiskerbåd, en sildekåg, hvor andre med forkærlighed viser 
orlogsskibe, og ved det øvrige inventar, skænket a f  og 
signeret med navnene på byens førende sildefiskere og 
sildesaltere, næsten alt sam m en fra den rige periode efter 
å r 1700.
L ad det være sagt straks, at ikke alene er bogen forfat­
tet i et k lart og levende sprog, m en den er også vel doku­
m enteret. N oterne alene fylder 17 tæ ttrykte sider, og 
hvad der er ekstra værdifuldt, m ange nye kildegrupper er 
taget i brug og tidligere benyttede påny vendt og drejet 
og aflokket nye vidnesbyrd. O g kildem aterialet er forbav­
sende rigt ikke blot til belysning a f  sildefiskeriet, hvor 
lim fjordskom m issionernes store papirm æ ngder ingen­
lunde er ud tøm t hverken med denne bog eller med min 
egen om det ældre limfjordsfiskeri, m en til byens indre liv 
findes yderligere den statelige række a f  tingbøger fra Ni­
be, bevaret fra begyndelsen a f  1600-årene, der indeholder 
et væld a f  oplysninger til sna rt sagt alle sider a f byens og 
dens befolknings tilværelse. For K litgaards frem stilling a f 
byens historie var de en hovedkilde, m en ku lturhistori­
kerne kan øse næsten ubegranset a f  dem  uden a t nå til 
vejs ende derm ed. Forfatteren har takket være sin an­
sættelse ved det nørrejyske landsarkiv haft de bedste m u­
ligheder for a t hente alle relevante oplysninger frem, og 
har forstået a t benytte sig deraf.
Frem stillingen indbyder egentlig ikke til kritiske kom­
m entarer, tværtim od bem æ rker m an med fornøjelse de 
m ange supplem enter til tidligere frem stillinger, således 
også det velvalgte billedm ateriale, hvoraf flere i farver. 
Selv den form indskede gengivelse a f  Papes kort fra o. 
1720 over Nibe bredning m ed tilstødende landstræ knin­
ger syd herfor er yderst instruktiv t takket være farvere­
produktionen. Skal jeg  anholde en enkelt ting, bliver det 
teksten til billedet a f  det fiskeformede hovedvandsæg, 
hvor det siges, a t disse var en N ibe-specialitet. Det er 
selvfølgelig rigtigt, a t de blev lavet i byen, men dog ikke 
som det eneste sted. Å lborg-guldsm edene havde dem  og­
så i produktion, og det sam m e havde guldsm ede i Søn­
derjylland.
Bogens to sidste afsnit hand ler om, hvordan byen søgte 
a t finde udveje for sin fortsatte eksistens, efter a t silden o. 





Julius Møller (red.): 100 år. Ommersyssel landbo­
forening 1877-1977. 135 s., ill., kr. 55.
I forbindelse m ed sit 100 års jub ilæ um  har Om m ersyssel 
landboforening, eller som den tidligere hed: Landbofore­
ningen for den nordøstlige del a f  R anders Am t, ladet 
udarbejde en bog, som er skrevet til landm æ nd, om 
landm æ nd og a f  landm æ nd.
Selvsagt henvender bogen sig især til befolkningen i 
den  egn, hvori landboforeningen har haft sit virke. En- 
række personer og begiveheder er om talt, m en det for­
hold, a t alle bogens bidragydere selv er landm æ nd eller i 
hvert fald tæ t knyttet til erhvervet, f.eks. som konsulen­
ter, betyder, a t hovedparten  a f  bogen om handler mere 
eller m indre landbrugstekniske forhold, der næppe kan 
påkalde sig den helt store interesse uden for erhvervets 
egne rækker. E t forsøg på at anskue landbrugets situation 
før og nu i en bredere sam m enhæ ng er dog gjort, nemlig 
ved en oversigt indeholdende en række statistiske oplys­
ninger fra 1870’erne og 80’erne, hentet fra forskellige 
trykte og alm enkendte værker, sam t en statusopgørelse af 
foreningens nuvæ rende form and, L. Som m er, over er­
hvervets alm indelige stilling i 1977, i stil med de lands­
dæ kkende organisationers årlige publikationer, f.eks. 
»Landøkonom isk O versigt«, om end naturligvis i m indre 
om fang. H ertil føjer han  et mere personligt afsnit over 
om stæ ndighederne bag strukturom læ gningen i dansk 
landbrug  ved foreningens s ta rt, hvor andelsbevægelsen 
kaldes dem  »vigtigste løftestang« i de forløbne 100 år. 
L idt ængstelig spørges der, om de danske bønder i dag 
også har frem synede og stærke personligheder, der kan 
tage kam pen op im od »socialistiske politikere og fagfore­
ninger«, der vil »stække frihed og virkelyst«. Jov ist, libe­
ralism en lever i bedste velgående i O m m ersyssel, og be­
trag tn ingerne udm under i et næsten erhvervspolitisk 
program , der skal sikre landbruget den ligestilling, som 
form anden m ener, der er brug for.
De 100 år, der skiller de to nævnte afsnit er på m ate­
m atisk vis opdelt i 4 afsnit med 25 å r  til hver. D ette er 
m ildt sagt uheldigt for en historisk oversigt, hvor andre 
milepæle let kan udpeges. Frem stillingen virker da også 
ret uensartet, og oplysningerne undertiden  noget tilfældi­
ge. M ed nogen kendskab til den alm indelige sam funds­
udvikling kan m an dog som læser genkende fænom ener­
ne, nu på lokalt plan.
F ra  foreningens første å r om tales således planteavlsfor- 
søg og grundforbedringer. O gså ved anlæggelsen a f  je rn ­
banen fra R anders til H adsund  (1883) udviste foreningen 
stor aktivitet, eller som forfatteren G ustav  W ied skrev til 
en ven: »M an taler kun om vor sta tion , vor bane og vore 
tog . . .« i kam pen for a t sikre sig en station, og derm ed 
en forbindelse til det i disse å r  hastig t om dannede sam ­
fund. D yrskuer m ed prøvem alkninger, udstilling a f  red­
skaber og m askiner var også et tidens tegn, ligeså hus- 
m andsrejserne. Da m alkningen var en »kvindesag«, kom 
de første kvinder i 1898 m ed i det forberedende arbejde, i 
protokollen dog benæ vnt som »form andes hustru«  og 
»gårdejer A hler’s M arie«. F ra m ellem krigstiden berettes 
om en stigende konsu len tb istand  til bedre avlsarbejde og 
i kam pen mod kvæ gtuberkulosen — sam t om de politiske 
dønninger fra L.S. Et par eksem pler kan illustrere dette.
I 30’erne begyndte m an at eksperim entere med insem i­
nering, men da den lokale dyrlæge skulle forsøge, viste 
det sig a t også den udvalgte tyr stod fremmed over for 
den m oderne teknik, trods flere forsøg. Til sidst m åtte 
den på gam m eldags m aner springe på en kvie, hvorpå 
dyrlægen med en kop m åtte stryge sæden ud a f  kvien og 
hælde den i et reagensglas. Da ikke alle køerne kunne 
blive insem ineret sam m e dag, m åtte dyrlægen tage glas­
set med hjem i seng for a t holde tem peraturen! O gså på 
den politiske front kunne m an i en lokal kvægavlerfor­
ening i 1935 finde svaret på sta tsm inister S tauning: nem ­
lig tyren »Kaos«!
Efterkrigstiden h a r været præ get a f  m ekaniseringer, 
m ejetærskere vandt indpas og ladvognene fik gum m ihjul. 
V ar kravene til den enkelte landm ands viden og uddan­
nelse stigende, gjaldt dette i lige så høj grad kapitalbeho­
vet, hvorfor m an læser om koncentrationstendenser, bl.a. 
inden for dyrskue- og foreningsarbejdet, hvor større en­
heder og øget konsulentb istand, fra 1977 med EDB-kø- 
ring a f  den enkelte landm ands regnskaber, tegner billedet 
a f  nutidens og frem tidens landbrug.
H erudover indeholder jubilæ um sskriftet et afsnit a f  
godsejer Flem m ing Ju n ck er om agerbrugsforholdene i 
den nordøstlige del a f Om m ersyssel, specielt på hans 
»O vergård«, men det mest in teressante er dog en artikel 
a f  bogens redaktør om bondegårdens indretn ing  og hver­
dag om kring århundredskifte t, baseret på private  opteg­
nelser, rum m er en række fine kulturhistoriske og tidstypi- 
ske træk.
Torben Hansgaard
Thorkild Ramskou: Lindholm Høje. Gravpladsen. 
Det kgl. nordiske Oldskriftselskab, 1976, 199 
s., ill., kr. 135,- + moms.
O m sider har en større publikation  a f  udgravningen a f 
L indholm  Høje set dagens lys.
Desværre er der i nogen grad tale om stene for brød. 
Denne udgivelse om fatter kun gravpladsen og forfatteren 
afstår fra a t drage konklusioner udover de i tilknytning til 
m aterialet helt indlysende. U dgravningen blev foretaget i 
årene fra 1951 a f konservator Sylvest G ranzau  og m use­
um sinspektør O scar M arseen. T horkild  Ram skous frem­
stilling hviler i alt væsentligt på m aterialet herfra.
L indholm  Høje er en overordentlig  spæ ndende lokali­
tet set udfra en handelshistorisk og byhistorisk synsvin­
kel. F undet a f  en række hustom ter fra vikingetid oven 
over gravene har givet anledning til en række spekulati­
oner og teorier, disse end ikke nævnes i bogen -  hverken 
Ramskous V endila-teori eller Beckers Lim fjordsteori -  
hvad skal m an h era f slutte?
I frem lægningen a f m aterialet fra gravpladsen kom m er 
forfatteren desværre slet ikke ind på det sam fund, hvis 
eksistens den afspejler. K atalogen over gravene er en op­
rem sning a f  fundene uden struk turering  a f  nogen art. en 
mængde a f  genstandene er afbildet i katalogen, men der 
er ingen oplysninger, hverken om oprindelse eller date­
ring. D et gør værket på det næ rm este ubrugeligt for an­
dre end lige fagfolk.
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Af konkrete oplysninger om  gravpladsen som helhed 
foreligger kun en forsigtig datering: »Groft taget må 
gravpladsen have været i anvendelse i ca. 500 å r  uden at 
nøjagtige dateringer på nogen m åde tør angives . . . det 
må dog understreges, a t benyttelseshyppigheden langt 
fra har været konstant, da hovedparten  a f gravene hører 
hjem m e i 8. og 9. å rhundrede. 0. 10. å rhundrede  tynder 
det ud igen« (s. 13).
Lokaliteten er vanskelig a t arbejde med — den evige 
blæst flytter sandet rund t, så stratigrafien sine steder må 
opgives. Y derm ere har der allerede i oldtiden været tale 
om, at m an genbrugte sten fra æ ldre grave og en del a f 
gravpladsen har i løbet a f  9. århundrede  været nedlagt, 
overpløjet og genoprettet. D ateringen til 9. å rhundrede  
hviler her på et broncespæ nde fra 800-årene, der er fun­
det i en b randplet i flyvesandlaget over plovfurerne.
D er kan udskilles 5 faser, hvoraf I og V er jordefæste- 
grave (ialt 40), mens I I - IV  er brandgrave. H eraf er 199 
rene b randpletter, 350 er m arkerede med sten. A f de ialt 
589 grave er der kun 45 yngre grave, der utvetydigt 
overlejrer ældre grave.
K noglem aterialet er behandlet særskilt på g rundlag  a f 
U lrik M øhls bestem m elser. D enne beklager i indlednin­
gen, a t hans lister, der er 20 å r  gam le, ikke egentlig er 
tænkt som eller egnede til direkte offentliggørelse. M an 
må helhjertet give ham  ret. Den lange liste over hvilke 
knogler, der er fundet a f  hvilke dyr, siger ikke meget. 
M an konstaterer, a t der er tale om hund, får, hest, ko og 
gris — hvilket næppe vil slå nogen med forundring.
Skeletgravene rum m er næsten uden undtagelse dyre- 
knogler — a f b randgravene er der fundet dyreknogler i ca. 
255 grave -  hvilket an tal m an selv må tælle sig frem til, 
da det ikke er angivet. D erim od oplyses det, a t det er et 
forbavsende stort an tal grave, der ikke har dyreknogler, 
men hvad denne forbavselse udspringer af, er ikke an ty­
det. V æ rket rum m er sluttelig — foruden engelsk resum e — 
fortegnelse over o ldsagskom binationer, gravtypernes for­
deling, udgravningsplaner og en skitse a f  gravenes forde­
ling. Alt vældigt net -  men ikke videre b rugbart, når 
helheden m angler i så høj grad. som det her er tilfældet.
Sum m a sum m arum : vi venter stadig på at få noget 
konkret a t vide om sam fundet på L indholm  Høje — deres 
huse og deres grave.
Inge-Birgit Thuesen
Bjarne Nielsen Brovst: Sommerblæst. Om jyske 
digtere og natur. Poul Kristensens Forlag. 
Herning 1979. 160 s., kr. 68.
Forfatteren, højskolelærer B jarne Nielsen Brovst har 
kaldt sin bog »Som m erblæst«, et ord der har klang af 
noget lyst og optim istisk. U ndertitlen  -  »O m  jyske digte­
re og natur«  — leder videre tankerne hen på en som m er­
udflugt ru n d t i Jy llan d  til steder, hvor de m ange jyske 
digtere har levet og arbejdet. Sådanne tem aer indeholder 
bogen også -  og m eget m ere -  den lune som m erblæst 
veksler bestandig m ed barske tidsdokum entariske skil­
dringer. D et er en usæ dvanlig bog.
Bogens væsentligste afsnit er en brevsam ling, der har 
overskriften »Jeppe Aakjær og en kusine«. Forfatterens 
oldem or (Petrea E lisabeth Pedersen, f. 1864) var kusine 
til den berøm te digter. T rods fælles vilkår fra barndom ­
men -  de gik sam m en som hyrder på heden -  så fik de et 
yderst forskelligt livsforløb. Aakjær brød ud a f  miljøet, 
blev den radikale tænker, der gennem  sit forfatterskab 
kæm pede for a t forbedre levevilkårene for de lavest stille­
de i sam fundet. K usinen, derim od, forblev i sit miljø som 
den fortrykte alm uekvinde, hvis liv blev kendetegnet ved 
h ård t slid, et m ørkt religiøst livssyn og a f  en angst for de 
nye tider.
Brevsam lingen indeholder breve til Petrea E. Pedersen 
(P.E .P .) i årene fra 1882-1892. En periode hvor P.E.P. 
dels var ude a t tjene, dels aflastede sine udslidte forældre 
i husm andshjem m et, og endelig levede hun fra 1890 som 
gift husm andskone. Brevskriverne strækker sig fra 
P .E .P .’s kusiner, søstre, m edtjenere fra forskellige gårde 
og til hendes tilkom m ende m and, Peder Jensen.
H er er breve om tjenestepigernes arbejde, herunder 
om det uundgåelige m alkearbejde, der tiltog i omfang 
under landbrugets om lægning i 1880erne. Sam tidens 
tidspres fornem m es bl.a. i en kom m entar som, »Jeg må 
da op klokken fire, for vi skal gå til m alkningen 4^2 og så 
m å vi ikke have længere end 2 tim er til m alkningen«, (s. 
24) O gså m ejeriarbejdet berøres, en far lod sin da tte r 
arbejde og oplære i et mejeri for en løn a f  3 kr. pr. m åned, 
men så m åtte  hun også selv disponere over pengene! A n­
dre m ejersker sukker dybt men resignerer, da proprietæ ­
ren insisterer på a t opkøbe mælk til behandling  på går­
dens mejeri. Det betød en endu længere arbejdsdag for 
kvinderne. O g her er tale om en arbejdsdag, der ville få 
det til a t blænde for vore øjne. Nogle a f  P .E .P .’s veninder 
søgte da også væk fra det hårde arbejdsliv på gårdene. En 
rejste til A m erika og opfordrede gentagne gange venin­
den til også at udvandre. D er lokkes med god og rigelig 
m ad, fine klæder, god løn, og det a t køre i hestevogn til 
kirke, hjem m e » . . . må I vist fa lov at gå på eders ben«, 
(s. 17) En anden ung kvinde rejste sam m en m ed sin bro­
der -  en uldjyde — til Norge, hvor de begyndte en tekstil­
industri i det små. De klarede sig fint, og repræ senterer 
den del a f  alm uen, som industrien  gjorde til fabrikanter.
I m ange a f  brevene berøres kvindernes længsel og frygt 
for a t blive gift. En kvinde skrev således om sin nyetable­
rede forlovelse, »Ja, nu vil du  jo  nok studere på, om jeg 
ikke er klogere end gifte mig, m en desværre, det kan ikke 
blive anderledes«, (s. 56) M en ægteskabet blev tilsynela­
dende godt, » . . . du  kan tro, a t min m and kan arbejde 
h ård t og ødelægger ikke nogen penge til unytte«, (s. 83) 
Fattigdom , sygdom  og børn der dør berøres i andre bre­
ve. P .E .P . havde selv m ange betænkeligheder forud for 
æ gteskabet, hendes mørke religiøse syn kunne vanskeligt 
forenes med hendes udkårne, der var grundtvigianer. 
H an , Peder Jensen , ville ikke være et »hængehoved« men 
derim od »glad som kristen og som menneske«. Peder 
Jensen  er repræ sen tan t for de unge, der deltog i det folke­
lige liv i forsam lingshusene, og udfra brevene a t døm m e 
havde han, i langt højere grad end de kvindelige brev­
skrivere, overskud til a t deltage i et socialt og kulturelt 
sam vær tilligemed det daglige arbejde. K vindernes soci­
ale liv begrænser sig i hovedsagen til fællesskabet om ­
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kring arbejdet, og brevene viser, a t der kunne opbygges 
et m eget fortroligt forhold tjenestepigerne imellem.
For a t fortæ tte brevsam lingens oplysninger har forfat­
teren gengivet nogle a f  Aakjærs digte, som belyser den 
sam m e problem atik som indeholdes i brevene. Jeppe 
Aakjærs første digte stam m er fra 1880erne, og den in­
dignation han giver udtryk  for, er netop det liv som kusi­
nen og hendes brevskrivere lever. Det er en heldig sam ­
m enstilling a f  tidsdokum entariske breve og digte, fordi de 
supplerer h inanden så fint.
V ed brevsam lingen kny tter forfatteren enkelte realop­
lysninger, her kunne m an have ønsket, a t han  havde væ­
ret lidt m ere rundhåndet. Flere oplysninger om nogle af 
brevskriverne og P .E .P .’s hjem , børneflokkens størrelse
o.l. ville have givet brevene mere profil. H ertil ville op­
lysninger om den Ind re  M issionske bevægelse og udbre­
delse på egnen have været gavnlig. D et kunne have peget 
henim od en problem stilling som, hvorfor nogle fastholdt 
det tunge religiøse syn, m edens andre blev grundtvig i­
anere, og a tte r andre helt brød m ed barndom m ens religi­
on som Aakjær.
I bogens sidste afsnit h a r  forfatteren fastholdt nogle 
p o rtræ tter a f  jyske digtere og miljøer, m an m ærker sig 
især skildringen a f  Jo h a n  Skjoldborg og Kaj M unk. Des­
uden indeholder bogen nogle essays fra forfatterens 
hjem egn oppe ved L im fjorden. Det er således et værk, der 
spæ nder over et b red t spektrum  a f  skriftlige arbejder, 
men med forfatterens nænsom m e hånd  og fine iagttagel­
sesevne, er det lykkes a t skabe en helstøbt bog. En bog 
m an ikke lægger fra sig, før den er læst til ende.
Bodil K. Hansen
Arne Gammelgaard: De drev det vidt . . . om ar­
bejderbevægelsen på Hammelegnen. Udgivet 
af Socialdemokratisk Forening 1979. 64 s., ill.
M ange lokalhistoriske arkiver arbejder i disse å r flittigt 
med em ner fra perioden 1860-1914, og sm å bøger, hæfter 
og rapporter ser dagens lys, bekostet a f  lokale foreninger, 
pengeinstitu tter e.l. Den vifte a f  reproduktionsm ulighe- 
der som den grafiske industri giver, gør det overkom m e­
ligt at udgive sådanne sm åbøger i beskedne oplag der 
passer til den potentielle læserkreds. D et er både glæde­
ligt for den lokalhistoriske interesse og nyttigt for den 
historiske forskning, a t en sådan  frodig vækst er i gang, 
naturligvis under forudsæ tning af, a t indholdet bygger på 
et forsvarligt grundlag.
Arne G am m elgaard  har skrevet hæftet om Socialde­
m okratie t i H am m el, hvor det politiske klima blev præget 
dels a f  det nærliggende Frijsenborg og den konservative 
dom inans derfra, dels a f  a t Skjoldelevkredsen var den 
første landkreds, Socialdem okratiet vandt. Begge dele 
op træ der rimeligt nok i bogen. Det lykkes at få fortalt 
m ange træk a f  udviklingen: om sygehus, fattiggård, for­
eningsliv, fagbevægelse osv., m en stofm ængden er for 
om fattende til så lille en publikation, og især sidste del 
bliver a f  oversigtsmæssig karakter.
Bogen er affotograferet efter m anuskrip t og desværre 
er billedkvaliteten ikke god, synd for de m ange gode illu­
strationer.
E t register kan fas ved henvendelse til Lokalhistorisk 
Sam ling, H am m el.
Verner Bruhn
Anne Marie Skovfoged. Omkring bybrønden. Bi­
drag til Odders historie 1800-1900. Odder 
1977. 104 s., ill., kr. 26.
Interessen for lokalhistorie har taget et vældigt opsving 
indenfor de seneste år. Det kom m er f.eks. til udtryk  ved, 
at der publiceres bøger og artik ler om lokalhistoriske em­
ner som aldrig før. D et er im idlertid  karakteristisk, at 
meget a f  den lokalhistoriske litte ra tu r er lagt stort -  ja  
ofte for stort -  an. M ange lokalhistorikere føler en for­
pligtelse til a t belyse byens eller egnens historie fra isen 
trak sig tilbage og frem til 1970’erne. Da kildem aterialet 
er meget sparsom t og uens indtil 1600-tallet, bliver en 
sådan vidtspæ ndende frem stilling uundgåeligt en b lan­
ding a f  fiktion og historie — en blanding, der sjældent 
falder heldigt ud. M en heldigvis findes der også lokalhi­
storikere, som »tør nøjes med« at belyse kortere men 
kilderige perioder a f deres bys eller egns historie. Det er 
Anne M arie Skovfogeds bog »O m kring bybrønden« et 
glim rende eksempel på.
A nne M arie Skovfoged har valgt a t lægge hovedvægten 
på tidsrum m et 180 0 -1 9 0 0 - altså den periode, hvor O d­
der forvandledes fra landsby med stråtæ kte bindings­
værkshuse til stor provinsby med overvejende g rundm u­
rede huse, ofte i flere etager. A .M .S. indser k lart, a t hun 
indenfor den korte periode, bogen dækker, kun kan yde 
b idrag til byens historie. I den forbindelse savner m an en 
klar angivelse af, hvilke bidrag forfatteren ag ter a t yde — 
altså en klart form uleret problem stilling. Frem stillingen 
viser, at det især er ejendoms- og byudviklingshistorie, 
der har haft A .M .S.s interesse. Efter en kort om tale a f 
byens ældste centrum , om rådet om kring kirken, og veje­
nes forløb i ældre tid påbegyndes skildringen a f  O dders 
historie i perioden 1800-1900 med en redegørelse for det 
nye centrum , der gradvis synes opstået om kring byens 
privilegerede kro. H erefter følger et kapitel om husenes 
udseende og indretn ing  1800-1850. D ette afsnit er base­
ret på oplysninger fra brandtaksationsprotokollerne. For 
at anskueliggøre de korte og præcise oplysninger herfra er 
kapitlet illustreret med adskillige fotografier, h e ra f flere 
a f  bygninger på Hjerl H ede -  en glim rende idé. O dder 
kan jo  desværre ikke længere selv fremvise en bindings- 
værksidyl. Resten a f  bogen er stort set viet ejendomshi- 
storie, hvor vi gade for gade følger æ ndring i besiddel­
sesforholdene og hører om nybygninger og om bygninger. 
Det lyder måske kedeligt; m en sådan virker det nu ikke. 
D et skyldes, a t der ind mellem kapitlerne om ejendoms- 
historien er indflettet sm å afsnit om andre em ner, f.eks. 
om de første handlende (s. 24—26), sundhedsvæsen (s. 
37-38), bybrønden (s. 45-48) o.s.v. En afvekslende virk­
ning har ligeledes bogens m ange glim rende fotografier.
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De gør det endvidere lettere for læsere uden særligt 
kendskab til O dder at følge med i udviklingen. M an må 
im idlertid  gøre den indvending mod den ejendom shisto- 
riske beskrivelse, a t det næsten udelukkende er de bedre­
stillede i det odderske sam fund, m an hører om — altså de, 
der først i perioden havde råd  til bræddegulve i bindings­
værkshusene og som senere kunne opføre grundm urede 
huse. U nderklassen, som ikke havde økonomisk mulig­
hed for a t efterlade sig m onum enter i form af m urstens­
huse, er derim od næsten glemt. Denne skævhed kunne 
være undgået, hvis kilderne var blevet system atisk bear­
bejdet ud fra en problem stilling. Som det er nu, er det 
kilderne, der styrer frem stillingen.
Som meget anden lokalhistorisk litte ra tu r er bogen ik­
ke forsynet m ed kildehenvisninger; men blot m ed et ringe 
kendskab til de k ildegrupper, der nævnes i litteratu rover­
sigten, er m an ikke i tvivl om, a t forfatterens viden stam ­
m er fra kildestudier. Bogen er forsynet m ed stedregister, 
hvilket m å være meget væ rdifuldt for O dderboerne. 
D erim od savner de sikkert et person- og stedregister, som 
bogen m ed fordel kunne være forsynet med. A lt dette er 
im idlertid  kun sm åindvendinger mod en ellers velskrevet 
og veltilrettelagt bog.
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Benny Boysen: Kokholm -  Væbnerborg og Her­
regård. Bogtrykkergården, Struer, 1978, 42 s., 
ill., kr. 30.
Benny Boysen tager i denne nette lille bog et em ne op, 
som sjæ ldent belyses udover oversigtsmæssige betragt­
ninger over væ bnerstandens og de sm å herregårdes kår 
og m uligheder.
H erregården  K okholm  i Resen Sogn på Strueregnen 
belyses g rundigt og levende udfra et tem m elig spinkelt 
kildem ateriale, begyndende m ed N ationalm useets ud­
gravning i 1920. U dgravningen a f  »Pengshøj«, som m an 
på egnen anså for a t være en gam m el sørøverborg, bragte 
resterne a f  en m iddelalderlig  væbnerborg for dagen. Den 
anses for a t være en a f  1300-tallets m ange »høgereder« og 
sættes i forbindelse med tiden under holstenergreverne. 
D ette anlæg nedbræ ndte i m iddelalderen, m en der fore­
ligger ingen datering . Forfatteren  sæ tter b randen i for­
bindelse m ed dronning M argrethes forbud mod befæste­
de gårde og bygger navnlig her på det faktum , a t borgen 
tilsyneladende var ryddet for væ rdigenstande, husgeråd 
osv. inden branden.
H vorom  alting er, K okholm  kendes som herregård  fra 
1429 og kan følges gennem  dokum enter frem til 1613, 
hvor den m ister re ttighederne som herregård , angiveligt 
fordi der ikke kunne udredes 1h  hest til rostjeneste. K ok­
holm endte som alm indelig  bondegård og denne skæbne 
overgik m ange sm å herregårde i løbet a f  1600-årene. 
Alene i S truer kom m une er an talle t a f  sådanne 11 og 
oplysninger om disse er kort anførte for a t sætte Kokholm  
ind i en større sam m enhæ ng.
Bogen er forsynet m ed gode illustrationer og frem stil­
lingen vidner om forfatterens engagem ent og historiske 
indsigt.
Inge-Birgit Thuesen
Henrik Gr rebe: Ribe Skt. Katharina Kloster. Sogne­
kirke og hospital. Udg. af Ribe Kloster og Skt. 
Katharinæ kirke i kommission hos Historisk 
Samfund for Ribe Amt. 1978. 128 s., ill., kr. 
97,75.
Skt. K atharinæ  kloster i Ribe er et a f  N ordens ældste 
tiggerm unkeklostre og det bedst bevarede. K lostret har 
aldrig været i ram pelyset og ind tager følgelig en beskeden 
plads i D anm arkshistorien . Bygningshistorisk er det 
derim od på det næ rm este enestående og det er da også 
dette aspekt, der er lagt m est vægt på i den foreliggende 
publikation.
D et indledende historiske afsnit behandler dom inika­
nerm unkene og deres ankom st til Ribe i 1222. M aterialet 
er spinkelt og dette præger da også dette og det følgende 
afsnit om konventet i Ribe i m iddelalderen. Det tredie 
historiske afsnit behandler hospitalsstiftelsen og redegør 
for klostrets skæbne efter reform ationen og op til m idten 
a f  forrige århundrede , hvor det tjente som hospital, dåre­
k i s t e - j a  sågar en badeansta lt indrettedes i de ærværdige 
bygninger. K ildem aterialet til dette  afsnit er tydeligvis 
fyldigere og beretningen lår mere liv, m en de historiske 
afsnit er tem m elig svage.
Bygningshistorien er til gengæld fyldig og uhyre g run­
dig. Der er sten, der ikke bliver vendt, m en det er ikke 
m ange. D er er lagt vægt på at udskille de forskellige byg­
gefaser og det er et stort og krævende arbejde, der her 
lægges frem.
K loster og kirke er opført på et ud tørret åleje med 
affaldsdynger som fundering og det har foranlediget om ­
bygninger og afstivninger i hele perioden frem til de store 
fundam entsarbejder i m ellem krigstiden. For kirkens ved­
kom m ende har m an hidtil regnet med 3 egt. byggefaser, 
men forfatteren godtgør, a t der har været 4. K losterbyg­
ningerne har ligeledes gennem gået m ange forandringer 
og stor kyndighed m .h .t. m aterialer og stiltræk er fornø­
den for at hitte ru n d t i det nuvæ rende anlæg, der repræ ­
senterer 700 års aktivitet på godt og ondt.
G ennem gangen a f  bygningerne er som næ vnt uhyre 
g rundig  og dertil hold t i et sprog, der er m ere fagligt end 
tilgængeligt. Eksempelvis: (s. 54) »K apitelsalen er et rum  
eller en sal, der giver sig til kende gennem  indgangspar­
tiet. På bagsiden a f  dette er den yderste m urskal hugget 
af, og ingen detaljer er bevaret, men sporene efter tre 
hvælvinger aftegner sig endnu klart« . . . .  M an må nok 
frygte, a t læsere uden specifik faglig baggrund falder fra 
her mellem skifter, ribber og hvælvinger.
Bogen er meget velforsynet med illustrationer, hvoraf 
m ange her er offentliggjort for første gang. Dog er den 
organiske sam m enhæ ng mellem tekst og billedm ateriale 
ikke særlig indlysende, selvom der bringes en skitse af
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anlægget m ed de forskellige byggefaser tydeligt m arkeret 
i tilknytning til tekstens opsum m ering.
K lostrets funktion som hospital m åtte nødvendigvis 
m edføre m ange æ ndringer. En større om bygning fandt 
sted om kr. 1800 og i 1820’erne og herfra er en række 
skitser og tegninger bevaret, der viser hvor meget eller 
navnlig lidt, der er blevet tilbage a f  det m iddelalderlige 
anlæg.
I årene 1889-1914 fremkom a tte r forslag til en større 
om bygning og restaurering , m en da kirkem inisteriet i 
1862 havde nedsat »D et særlige Syn« blev der nu stillet 
krav om historisk au tencitet i de forslag, der blev frem­
lagt. Først i tiden 1918—32 blev anlægget restaureret og 
det under nøje hensyntagen til de resultater, C. M. 
Sm idts bygningsarkæologiske undersøgelser havde bragt 
for dagen. K lostret, som det frem træ der i dag, er således 
ikke restaureret til ukendelighed, sådan som det er sket i 
en række andre tilfælde.
G ennem gangen a f  denne del a f  klostrets historie er 
m eget spæ ndende og belyser de vanskeligheder, der er 
forbundet med at istandsæ tte  gam le anlæg uden at øde­
lægge dem  eller gøre dem  bedre, end de nogensinde har 
været.
G enerelt må m an dog sige, a t frem stillingen ville have 
vundet ved lidt større linier og måske til gengæld nogen 
udsigt til lignende anlæg, hvorved Skt. K atharinæ s lig­
heder og sæ rheder som klosteranlæg ville være tråd t kla­
rere frem.
lnge-Birgit Thuesen
Ribe bys jordebog. Grundlagt i 1450’erne og 
videreført til omkring 1600. Udgivet ved In­
grid Nielsen under tilsyn af Thelma Jexlev. 
Esbjerg 1979. 111 s., kr. 82,50.
I efteråret 1977 ivæ rksatte Forskningsrådet projektet 
»M iddelalderbyen«, som for Ribes vedkom m ende styres 
fra Sydjysk U niversitetscenter. Et a f  resulta terne a f  dette 
arbejde er næ rvæ rende udgave a f  Ribe bys jordebog, en 
meget vigtig kilde, som herved er blevet lettere tilgænge­
lig for den lokalhistoriske forskning. U dgaven består dels 
a f  selve jordebogens tekst dels a f  en lang indledning, der 
giver en grundig gennem gang a f  jordebogens tilblivelse 
og historie og a f  de enkelte skriverhæ nder i bogen. Jorde- 
bogen er an lagt i 1450’erne — som det også frem går af 
udgavens titel -  og er videreført i ca. 150 å r  derefter. Den 
rum m er en fortegnelse over de jordstykker, som byrådet i 
Ribe i det pågæ ldende tidsrum  ejede og fik indtæ gter af.
D et kan ved første øjekast virke overvældende, a t ind­
ledningen til denne kildeudgave er nøjagtig lige så lang 
som selve teksten, nem lig 35 sider. Alligevel må det siges 
at være en god idé, dels fordi teksten vil være vanskelig at 
gå til uden en indgående forklaring, dels fordi indlednin­
gen er meget instruktiv . U dgiveren gør her rede for de 
forskellige skriverhæ nder, en redegørelse, der må have 
krævet et sto rt detektivarbejde. Disse forskelige hænder 
er også ved hjælp a f forskellige bogstaver angivet ved den 
trykte tekst, så a t m an kan se, hvad der er oprindelige
indførsler og hvad der ee senere tilføjelser, da skriverne 
tydeligt tilhører forskellige tidspunkter. D esuden forsøger 
udgiveren a t anbringe jo rdstykkerne topografisk, hvilket 
illustreres på et kort bag i bogen. Placeringerne virker 
meget overbevisende for den sydlige del a f byen, men er 
desværre kun i m eget ringe udstræ kning forsøgt for den 
nordlige dal a f  byen. H er er det m iddelalderlige gadenet 
ganske vist ikke bevaret og stedsangivelserne i jordebo- 
gen også vagere; m en nogle enkelte kunne godt være for­
søgt og så være sat i parentes, hvis udgiveren ikke tør 
vove sig for langt ud.
Et par tekniske indvendinger. Je g  kan til nød vænne 
mig til, a t m an skriver 1400-årene i stedet for det 15. 
å rhundrede, men ikke til a t datoer skrives f.eks. 1397 
16/5. M an siger nu engang datoen før årstalle t, og dette 
virker akavet. U dgiveren er ikke konsekvent med forkor­
telser, idet forkortelserne forde, forne og efterne ikke er 
opløst; m en de anses måske for a t være så letfattelige, at 
alle forstår dem- Til gengæld er det a f  stor gavn for over­
skueligheden a f  selve teksten, a t in tet a f  num rene i jorde- 
bogen begynder nederst på en side og fortsæ tter øverst på 
den næste. De er altid afsluttet på én side, og en ny 
indførsel begynder øverst på næste side. Det m å vel skyl­
des det lille oplag, a t en u indbunden  bog på 111 sider 
koster 82,50 kr. M en herved vil bogen jo  autom atisk blive 
købt a f færre, idet folk så vil søge a t låne den på bibliote­
ket. U dgaven er velforsynet med registre og bilag, bl.a. 
over de forskellige skriverhæ nder og over de forskellige 
m øntsorter, der regnes i, f.eks. m ark lybsk og m ark 
dansk.
Lene D em idoff
L. S. Ravn: Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920. 
1.—2. halvbind. 534 s. (duplikeret) Udgivet af 
Historisk Samfund for Sønderjylland, Åbenrå
1978, kr. 110.
Forhenvæ rende skoleinspektør L. S. Ravn har efter sin 
pensionering skabt sig et navn som forfatter a f de skolehi­
storiske bøger »D anskuddannede folkeskolelærere i 
N ordslesvig under preussisk styre« (1966) og »Lærerne 
under sprogreskripterne 1851-1864« (1971), som foruden 
personalhistoriske oplysninger om de pågæ ldende lærere 
rum m er skole- og nationalhistorisk stof a f stor interesse. 
Nu har han i sin høje alderdom  udsendt et sto rt værk 
med 3152 korte biografier a f  de nordslesvigske lærere, der 
virkede mellem 1814 og 1820. Lærerne er først opstillet i 
alfabetisk rækkefølge, dernæ st efter de skoler, hvor de var 
ansat, og endelig efter de sem inarier, hvorfra de blev 
d im itteret (dette gælder dog ikke sem inarierne i T ønder 
og H aderslev). Foruden det i 1920 genforenede Sønder­
jy lland  om fatter værket »de 8 sogne« syd for K olding 
indtil 1864, men mærkelig nok ikke Æ rø og de slesvigske 
sogne om kring Ribe, der heller ikke blev afstået i 1864.
For hver lærer er der anført kortfattede biografiske og 
genealogiske data . O plysninger om de biograferedes 
skribentvirksom hed og deltagelse i det offentlige liv er 
m edtaget i et ujævnt omfang. D er er ikke anført kildean­
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givelser ved de enkelte biografier, men så vidt muligt 
henvises der til trykt litte ra tu r. En del a f de anvendte 
forkortelser findes ikke i forkortelseslisten, og der er m an­
ge trykfejl. L itteratu r- og kildefortegnelsen bag i bogen er 
a f begrænset værdi.
De m angler, der kan konstateres i værket, og som for 
en stor del må ses på baggrund af det væld a f detailoplys- 
ninger, det rum m er, kan på ingen m åde fordunkle den 
overordentlige fortjeneste, forfatteren har indlagt sig med 
sit arbejde. D et vil gennem  m ange år udgøre det uund­
værlige udgangspunkt for skolehistoriske studier vedrø­
rende Nordslesvig i perioden 1814—1920.
L. S. Ravn har selv ydet et b idrag hertil med den 
afhandling, der afslu tter hans store værk: »Lærernes ud­
dannelse på tyske og danske sem inarier i tiden 
1781—1920«, og som navnlig, hvad den tyske tid angår, 
indeholder et m eget in teressant og for danske læsere sik­
kert nyt stof.
G. Jap  sen
Vibeke Harsberg: Nordslesvigske embedsmand
1848-1851. En undersøgelse af deres nationale 
rekruttering med fortegnelse over personalhi- 
storiske oplysninger om de verdslige em- 
bedsmænd. Landsarkivet for Fyn, Arkivseri­
en nr. 8, 1979. 49 s. Abonnement på serien 
1-8, kr. 144,30.
Form ålet med undersøgelsen, der er en kvantitativ  analy­
se for perioden 1848-1851 a f  central- og lokalembeds- 
m ænd sam t præ ster i de dele a f  Nordslesvig, der nu ind­
går i Sønderjyllands am t, er a t vise udskiftningen i em­
bedskorpset i den pågæ ldende periode sam t embeds- 
m ændenes baggrund. Problem stillingen er trods den 
korte periode in teressant på baggrund a f den politiske 
udvikling i hertugdøm m erne i disse år, hvor ikke m indre 
end tre regeringsperioder m ed hvert sit styre klart kan 
adskilles: oprørsregeringerne efter det åbne oprør i m arts 
1848 (24/3 1848-som m eren 1849), bestyrelseskom m is- 
sionen (bestående a f  en dansker, en preusser og en ne­
u tral opm and) efter våbenstilstanden i 1849 (25/8
1849-13/7 1850) og F. F. T illisch, kom m issionens danske 
m edlem , som regeringskom m issær, fra 5/3 1851 som mi­
nister for Slesvig (13/7 1850-13/7 1851). I hver a f  disse 
regeringsperioder, navnlig  den første og den sidste, skete 
udskiftninger og om rokeringer a f  em bedsm æ nd, og et ho­
vedspørgsm ål for undersøgelsen bliver, om ansæ ttelses­
politikken i de forskellige perioder afspejler det siddende 
styres politiske sindelag.
Det h a r  ikke været m uligt for forfatteren direkte at 
bestem m e em bedsm æ ndenes politiske ståsted i nationa- 
litetskam pen, og som en delvis erstatn ing  herfor er deres 
fødested og uddannelsessted undersøgt. D enne operatio- 
nalisering kan diskuteres, navnlig kan det i 1768 indførte 
og for Slesvig indtil bekendtgørelse a f  21/11 1850 gæl­
dende biennium , der a f  u nderså tter i hertugdøm m erne 
krævede m indst to års studier ved Kiels U niversitet som 
forudsæ tning for a t opnå visse typer a f  em beder i hertug­
døm m erne, gøre det betænkeligt a t tage en uddannelse 
ved Kiels U niversitet som udtryk for antidansk  holdning, 
selv om slesvig-holstenism en var stærk her. N år fødeste­
det tages som udtryk for sindelag, kunne m an ønske en 
videregående opdeling end Slesvig og H olsten, i alt fald 
for Slesvigs vedkom m ende.
U ndersøgelsesresultaterne, der præsenteres i tabel­
form, og som forfatteren tolker i et indledende afsnit, 
viser, a t der skete en meget kraftig udskiftning a f  navnlig 
de verdslige em bedsm æ nd, a t disse i periodens s ta rt for 
størstedelens vedkom m ende var født og uddannet i her­
tugdøm m erne, og at denne tendens fortsatte under op­
rørsregeringerne, rriens Tillisch fortrinsvis ansatte  perso­
ner, der var født og uddannet i D anm ark, og afskedigede 
m ange, der var født og uddannet i Slesvig-Holsten. For 
præ sterne var udskiftningen ikke så stor, a f  de præ­
ster, der sad i Nordslesvig i 1848, var også i em bede ved 
periodens slutning, hera f 2/3 uddannet i D anm ark, og a f 
de nye præ ster, T illisch ansatte , var stort set alle dansk 
uddannede. I tolkningen af undersøgelsesresultaterne 
burde betrag tn inger over, om der ved afskedigelser og 
udnæ vnelser reelt var tale om et frit valg for de ansæ tten­
de m yndigheder, nok hade indgået med større vægt. Ikke 
alene kan den korte periodes hyppige omskiftelser udgøre 
en tidsm æssig barriere for det frie valg, men nedlæggelse 
a f bestem te institu tioner eller øget ansættelses- eller af- 
skedigelsestilbøjelighed for bestem te em bedstyper, hvor­
til der kun kan uddannes på et bestem t uddannelsessted 
(f.eks. regnes alle m ilitæ rem bedsm æ nd i undersøgelsen 
for dansk uddannede (s. 5)), kan også betyde en æ ndring 
i sam m ensæ tningen a f  em bedskorpset uden a t der ligger 
en bevidst ansæ ttelsespolitik bag. C hancen for, a t dette 
forekom m er, bliver større, når em bedsgrupperne -  som i 
denne undersøgelse — indeholder vidt forskellige em bed­
styper.
Den sidste snes sider i bogen indeholder alfabetiske 
fortegnelser over de verdslige centralem bedsm æ nd og de 
verdslige lokalem bedsm æ nd, der indgår i undersøgelsen, 
m ed oplysninger om ansættelsesforhold i undersøgelses­
perioden, fødested og uddannelsessted (norm alt også ud ­
dannelse). Da alle oplysninger er forsynet med kildeangi­
velser, bliver fortegnelserne, selv om de kun giver oplys­
ninger for en begræ nset periode, et nyttigt hjælpem iddel 
for personalhistorikere, ikke m indst på grund a f  de m an­
ge henvisninger til u trykt m ateriale.
Jette K jæ ru lff Tuxen
Peter Dragsbo: Mennesker og huse i Aabenraa -  et 
etnologisk studie af kvarterudvikling i en 
nordslesvigsk købstad 1850-1920. Sydjysk 
Universitetsforlag, Esbjerg 1978. 131 s., ill., 
kr. 89,50.
F ra m idten a f  1800-tallet og frem til 1920’erne gennemgik 
de fleste købstæ der en udvikling, der forvandlede dem fra 
relativt hom ogene sam fund med bebyggelse om kring en 
bykerne til byer, hvor der var en skarpere adskillelse 
mellem de forskellige sam fundsklasser. D ette skete først
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og frem m est ved dannelse a f  nye kvarterer og æ ndringer 
a f de allerede bestående.
Inden for etnologien er der lavet en række studier, der 
om fatter enkelte kvarterer, huse eller fam ilier i et bymil­
jø . Sidst i bogen om Rødovre, hvor A nnette V asstrøm  har 
beskrevet forstadens forskellige kvarterer og dens udvik­
ling bl.a. ud fra interviews med beboerne.
M ed bogen »M ennesker og huse i A abenraa«  er der for 
første gang taget fat på kvarter- og m iljøudvikling i en hel 
by.
Forbilledet har været G regor Paulssons »Svensk Stad« 
fra 1950, som D ragsbo klart bekender sin gæld til. 
Paulsson og hans m edarbejdere gik, med udgangspunkt i 
den am erikanske H um an  Ecology-skole fra 1920’erne ud 
fra det overleverede miljø, som de ved tolkning brugte 
som prim æ r kilde til fortiden. Byen ses her som et individ 
med sin egen stil.
D et er en forvandlingsproces, der beskrives. A abenraa 
m ister sta tus som søfartsby, og industrialiseringen be­
gynder at sætte sig spor. Selv om det industrielle islæt er 
ret beskedent i forhold til m ange andre danske provins­
byer, er det et vigtigt elem ent i udviklingen. Sam tidig 
om dannes købm andsgårdene, og m ange storhushold bli­
ver opløst. O gså inden for håndvæ rk sker der store æ n­
dringer. Det er overgangen fra handelskapitalism e til den 
fuldt udviklede kapitalistiske økonom i, der skildres, først 
og frem m est ud fra dens gennem slag i det fysiske miljø. 
D et slås im idlertid  fast, a t udviklingen set ud fra de 
skriftlige kilder er en langtidstendens uden et egentligt 
gennem brud. For a t vise dette blev undersøgelsesperio­
den udvidet tilbage til 1830 og frem til 1921. D et er en af 
bogens teser, a t den forandring der skete i købstæ derne 
1890-1910 tydeligst ses i det fysiske miljø.
Bogens forlæg er et universitetsspeciale, og selv om det 
er om arbejdet mærkes det stadig, bl.a. i de begræ nsnin­
ger, der ligger i m aterialevalget. D ragsbo har her kon­
centreret sig om folketællingerne, som er illustreret ved 
utallige meget etnologiske husstandsopstillinger. Der­
udover er benyttet det bestående ark ivm ateriale om byg­
geriet. Og så, først og frem m est, bebyggelsen, som den 
stod på undersøgelsestidspunktet 1974.
»M ennesker og huse i A abenraa« er et decideret etno­
logisk værk. In ten tionen  er ikke a t beskrive kvarterud­
viklingen, for den er i store træk kendt i forvejen, men 
derim od at belyse forholdet mellem menneske og m ate­
riel kultur. D et betragtes som etnologens opgave at be­
skæftige sig med variationen i m iljøudviklingen byerne 
imellem og med hvordan forandringsprocessen foregår 
på m ikroplan. Egentlig havde fagets gam le navn »m ate­
riel folkekultur« været mere betegnende. For det er gen­
standene og disses relationer til m enneskene, der er det 
afgørende. U d fra den betrag tn ing  kan bogen også ses 
som et stille oprør mod den linje, der har villet føre etno­
logien over i en mere sociologisk-orienteret retning, hvor 
genstandene m ister deres betydning og studiet a f  m enne­
skelige relationer er det dom inerende. Forfatteren skjuler 
da heller ikke, a t udgangspunktet er genstandene: »En 
stor del a f  undersøgelsen rum m er fremlæggelse, beskri­
velse og analyse a f  overleverede m iljøelem enter: huse, 
gader, offentlige anlæg fra tiden 1850-1914«. I analyser­
ne hentes der ganske natu rlig t stø tte fra arkitektur- og
kunsthistorie, og i en vis udstræ kning socialhistorie. At 
den er så etnologisk o rienteret betyder, a t læseren ikke 
må være forudsætningsløs i den socialhistoriske udvik­
ling. Det begrænser nok i nogen grad bogens udbredelse.
En a f  analyseindgangene er a t se på husene og betragte 
de signaler, de udsender. Bygningerne levendegøres ved 
at udsende signaler, der ikke blot fortæller om deres ar­
kitektur og byggestil, men også om bygherre og beboere. 
Selv størrelsens betydning vurderes: »O gså fra de tyske 
m yndigheders side var bygningernes størrelse utvivlsom t 
m ent som et signal.«
Signalerne siger ikke alene noget om bygherren, de 
fortæller tillige om bygningens funktion og dens beboeres 
status. I nogle tilfælde virker fortolkningerne lidt for 
håndfaste. D et hedder f.eks. om nogle forlystelsessteder, 
der skød op lidt uden for byen: »»Schweiz« og »K napp« 
udtrykte med deres udskårne træværk og lange balkoner 
drøm m en om det glade tyrolerliv«. D erim od skrives der 
om pensionistkaptajnernes nybyggede villaer: »D enne 
tilbagetrukkethed og m angel på repræ sentativ itet under­
stregede den landlige fred og idyl, som det ikke m indst 
var schweizervillaens opgave at signalere i selve husets 
udform ning.«
Et a f  de interessanteste afsnit er optræ vlingen a f  en a f 
byens store bygm estres, Callesens, opførelse a f  såvel bor­
gerlige lejehuse som arbejderboliger. D er er noget 
»S tuk«-agtigt over denne skildring. M aterialet er her ud­
over husene og folketællingerne også Callesens korre­
spondance med m yndighederne. Den borgerlige dob­
beltm oral blotlægges præcist: arbejderne skulle have lov 
at købe huse, de kunne betale, selv om det kom til a t gå 
ud over byggelovens bestem m elser. O m vendt byggede 
Callesen pragtlejligheder (rigeligt forsynet med signaler 
om egen betydning!) til sig selv og sine lige.
D er pirkes flere steder til m iljøproblem er, som ikke 
bliver blæst op, m en netop virker stæ rkt ved den kølige, 
lidt sørgmodige konstateren: »Som den ligger på billedet, 
om givet a f  g rønt og halvt skjult bag et blom strende ka­
stanietræ , viser den på sto rartet vis Schweizervillaens 
miljø. 1978 går der en 4-sporet vej over grunden.«
Nålestikkene bliver im idlertid  sam let i det sidste kapi­
tel, hvor bogens værdi som våben i borgernes kam p mod 
forfejlet byplanlægning fremhæves. Sam tidig er det hen­
sigten, a t den skal kunne give m yndighederne forståelse 
for kvarterdannelsen  og dens konsekvenser, så udviklin­
gen i tide kan overskues og fejldispositioner og sanerings- 
overgreb undgås.
D ragsbo prøver afslutningsvis at lave sam m enlignin­
ger med udviklingen i andre nordslesvigske og danske 
købstæ der. Sam tidig med at det nok er det svageste af­
snit, er det en klar m anifestation a f  bogens berettigelse. 
Det er nemlig meget spredt, hvad der findes af m ateriale 
til sam m enligning. F.eks. bruges T rap : D anm ark i de 
tilfælde, hvor der ikke er lavet undersøgelser.
Bogen er meget anbefalelsesværdig, og vil måske, det 
håber forfatteren da, danne forbillede for lignende studier 
a f andre danske provinsbyer. Det kan dog anbefales at 
læse Dragsbos artik ler om byggeriet i A abenraa i »Folk 
og kultur«, fordi de på m ange m åder supplerer bogen og 
egentlig burde have været indarbejdet.
Bogen er gennem illustreret med et fortræffeligt foto­
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m ateriale og forfatterens egne sikre og varierede skitser 
og tegninger.
Carl Erik Andresen
Sønderborg i 100 år. En kavalkade gennem tiden 
1878-1978. Udg. af Historisk Samfund for 
Als og Sundeved og Sønderborg Handels­
standsforening. 1978. 143 s. Hefte 56 i tids­
skriftet Fra Als og Sundeved.
D enne publikation er ikke en alm indelig historisk frem­
stilling a f  Sønderborgs historie i de sidste 100 å r  -  i foror­
det henvises natu rlig t nok til anden del a f  værket om 
Sønderborgs historie, der udkom  i 1966 — det er, som 
undertitlen  viser, en kavalkade, udform et på den m åde, 
at hvert å r  fra 1878 til 1978 har faet en side med et billede 
øverst på siden og derunder en tekst, der giver nogle 
oplysninger i relation til billedet. D a det er Sønderborgs 
handelsstandsforening, der har villet fejre 100-året for sin 
oprettelse ved udgivelse a f  denne kavalkade, har m an 
bestræ bt sig for fortrinsvis a t udvælge billeder, der viser 
noget om erhvervsudviklingen i perioden, og ved et sam ­
arbejde med m useet på Sønderborg slot og med bistand 
a f  flere historikere, først og frem m est direktøren for m u­
seet, J .  Slettebo, er det lykkedes for redaktionen at frem­
skaffe både billeder og oplysninger a f  stor interesse. Det 
vil her føre for vidt a t kom m e næ rm ere ind på de enkelte 
tekster og illustrationer, men det kan anføres, a t der for­
uden billeder, der vedrører erhvervene, også er billeder 
plus tekster vedrørende kom m unikationsm idlerne, lige­
som den politiske historie er taget med, både i tiden 
1914-20 og i forbindelse m ed besættelsen og befrielsen. 
U nder 1918 er f.eks. m edtaget et foto a f  arbejder- og 
so ldaterrådet i Sønderborg, der blev oprette t i nov. 1918. 
M ange a f  billederne stam m er fra m useet i Sønderborg, 
men det har i visse tilfælde voldt vanskelighed a t finde 
frem til et billede, der kunne passe til årstallet. Som hel­
hed må det siges, a t værket er vellykket, og a t det ikke 
blot er a f  interesse for folk i Sønderborg og om egn, men 
måske kan danne forbillede for lignende publikationer 
overalt i landet.
Johs. Lomholt-Thomsen
Aksel Lassen: Valg mellem tysk og dansk. Hund­
rede års folkevilje i Sønderjylland. Skrifter, 
udg. af Historisk Samfund f. Sønderjylland. 
Nr. 45. Åbenrå 1976. 549 s. Kr. 150- (Med­
lemspris kr. 80,—).
D et er et meget om fattende arbejde, redaktør Aksel Las­
sen (1909-1978) h ar nedlagt i denne bog, som på en 
ejendom m elig m åde slu tter sig til hans tidligere værker:
Skæ bneåret 1659 (1958), Fald og Frem gang -  Træ k a f 
befolkningsudviklingen i D anm ark 1645—1960 (1965) og 
Vælgere på vandring. Nordiske valg 1947-66 (1967). 
Forbindelsen består deri, at arbejdet med bogen om 
1659, hvor krig og epidem ier havde brag t død og ødelæg­
gelse over Syd- og Sønderjylland, førte forfatteren ind på 
den tanke, a t en række afgørende forhold i det danske 
folks historie stod i forbindelse m ed den svækkelse, som 
dengang påførtes landet og dets befolkning.1 H an kom 
derved ind på den store og stofrige undersøgelse a f  be­
folkningsudviklingen i D anm ark 1645-1960, hvis fortje­
neste bl.a. ligger i forfatterens m yreflittige bearbejdelse a f 
nyt m ateriale vedr. den æ ldre tids befolkningsforhold. 
Bogen bekræftede næ ppe hans svækkelsesteorier, m en 
kastede lys over de grum m e m ekanism er, der rådede for 
folketallets fald og frem gang, og den skærpede forfatte­
rens interesse for de om fattende indenlandske vandrin ­
ger. M ed forløbere i nogle m indre folketingsvalgsunder- 
søgelser førte denne interesse Aksel Lassen frem til bogen 
»Vælgere på vandring«, hvis titel er bevidst tvetydig, idet 
han søgte a t bevise, a t forskydningerne i styrkeforholdet 
mellem partierne i N orden 1947-66 »først og frem m est 
skyldes indenlandske vandringer«. H erfra vendtes blik­
ket så a tte r mod Sønderjylland for nu at søge yderligere 
klarhed over forbindelsen mellem stem m eforskydninger 
og vandringer, idet der forudsættes, at problem et i Søn­
derjylland er forenklet derved, a t m an i m odsætningsfor­
holdet dansk—tysk såvel før som efter 1920 »reelt kunne 
tale om et topartisystem « (V alg mellem tysk og dansk, s. 
11).
H erudover præges Aksel Lassens sidste bog im idlertid  
også a f  hans opvækst i 1864-grænsens um iddelbare nær­
hed i tiden om kring genforeningen i 1920 og a f  lejligheds­
vise oplevelser i Sønderjylland, f.eks. a f de tidligere en­
klavers afvigende adfærd på flag- og valgdage (jf. s. 53). 
H ans m otiver til a t foretage de undersøgelser, som førte 
til denne bog, er således ret vidtfavnende. H er er både 
historiens spor, et personligt engagem ent, og et forsøg på 
at styrke en teori om sam m enhæ ng mellem vandringer og 
stemm eafgivning.
Ligesom nogle a f  Aksel Lassens tidligere bøger består 
også denne a f  en tekstdel og en tabeldel, førstnævnte er 
på 330 sider, sidstnæ vnte fylder m ed bilagstabeller 220 
sider, endelig er der 14 sider litteratu r- og kildefortegnel­
ser, sam t noter.
Alene tabeldelen vil gøre bogen til et ofte benyttet op­
slagsværk. Vi far således vælger- og stem m etal ved næ­
sten sam tlige tyske rigsdags- og danske folketingsvalg fra 
1867 til 1968 fordelt på 1) de enkelte købstæ der og sogne­
kom m uner, 2) de gam le am ter (kredse) fra tiden før 1864 
som de ajourførtes ved om lægninger i de første å r  efter 
indlem m elsen i Preussen og 3) de storkom m uner, der i 
1970 afløste de gam le købstæ der og sognekom m uner. For 
tiden efter 1920 kan en del a f disse tal vel nok findes 
andetsteds, eller m an kan selv prøve at beregne dem  og i 
m odsæ tning til Lassens tal vil den danske valgstatistiks 
tal være sp littet op på partier, men for valgene til den 
tyske rigsdag vil m an kunne drage nytte a f  det store ar-
1. jf. 2. udg. a f  Skæbneåret: » 1 6 5 9 -  da landet blev øde«, 1965, s. 8.
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bejde, Lassen har lagt i a t fremskaffe detaljerede og 
supplerende tal til det m ateriale, som allerede findes of­
fentliggjort i H aandbog  i det nordslesvigske Spørgsm åls 
H istorie (1901 og 1938). H an  har således — med visse 
undtagelser (jf. s. 13) -  kunnet bestem m e an talle t a f 
stem m eberettigede på sogne- eller endog på landsbyni­
veau og kunnet rette sam tidige sammentællingsfejl. Lo­
kalhistorikere henvises dog i en række tilfælde (jf. s. 320f) 
til arkiverne.
T ilsvarende rum m er også tekstdelen en m ængde op­
lysninger, henvisninger og citater fra dagblade, arkiver 
og tildels spredt litte ra tu r, så det også vil være naturlig t 
a t anvende denne del som opslagsværk i forbindelse med 
de enkelte valg eller når det drejer sig om valgtekniske 
eller lokale detaljer. I forbindelse herm ed ville et sag- og 
stedregister have været nyttigt, m en det erstattes delvis af 
en ret udførlig indholdsfortegnelse.
U dover disse opslagskvaliteter og et varm t nationalt 
engagem ent, som sjæ ldent går over stregen, har bogen 
im idlertid  sider, som det kan være grund til a t tage op til 
en kritisk drøftelse. D ette forekom m er mig at være des 
m ere nødvendigt, som bogen selv afholder sig fra at 
drøfte de præm isser, den er skrevet på. D et virker således 
ejendom m eligt, at det ønske om at søge yderligere klar­
hed om  forbindelsen mellem stem m eforskydninger og 
vælgervandringer, der anføres som et a f  bogens formål, 
ingensteds gøres til genstand for mere indgående overvej­
elser. Rigtig nok strejfes problem erne flere gange, f.eks. i 
forbindelse med tysk indvandring  (s. 79), i et helt kapitel 
om udveksling over K ongeåen (s. 233-240) og i en enkelt 
tabel (s. 377), m en det uddybes ikke. K arakteristisk  er en 
bem ærkning som at m an i 1939 var nær ved a t glemme, 
»at det danske stem m etal var steget næsten præ cist med 
antalle t a f  vælgere, n å r m an sam m enlignede med folkeaf- 
stem ningsresultatet«  (s. 233). D er tages ganske vist nogle 
forbehold, men m eningen må være, at der i 1939 er en 
sam m enhæ ng mellem vælgertilgangen og den danske 
stem m efrem gang, ligesom der på den følgende side rask 
væk tales om »den indførte og den indfødte tyskhed« i 
forbindelse med tiden om kring 1920.
D et skal bestem t ikke anfægtes, a t der findes og fandtes 
sam m enhæ nge mellem nationale stem m etal og vandrin ­
ger til og fra landsdelen. M en skal de gøres til genstand 
for en undersøgelse, som er så kvantitativ  som den her 
foreliggende, så er det nødvendigt a t opstille meget faste 
definitioner og gøre rede for hvilke sam m enhænge, der 
ønskes belyst og hvilke m etoder der agtes anvendt. Ellers 
opstå r der et m isforhold mellem det utrolige arbejde, som 
er anvendt på at tilvejebringe et ta lm ateriale og forsøgene 
på at anvende det, ja  selve talm aterialet kan tænkes at 
være o rdnet på en m åde, der er uhensigtsmæssig.
D et er m ærkeligt, at den skarpe kom m entar, som bo­
gen »Vælgere på vandring« fik med på vejen, ikke har 
gjort indtryk på Aksel Lassen. M ogens N. Pedersen tak­
kede i en anm eldelse2 for værdifulde im pulser, som dansk 
vælgeradfærdsforskning kunne hente i Lassens bog og i 
hans afhandlinger, m en pegede desuden på alvorlige 
m etodiske svagheder. Den eneste m åde hvorpå Aksel 
Lassen har taget højde for denne velfunderede kritik, er 
hans antagelse om, a t valgforklaringer er enklere i græ n­
selandet, fordi der reelt er tale om et topartisystem . D en­
ne antagelse er im idlertid  ret problem atisk og desuden 
har Lassen kom pliceret problem erne ved at forsøge sig 
med en udvikling, der spæ nder over 100 år.
Lassens hovedanliggende er et forsøg på at præcisere 
det nationale styrkeforhold fra valget den 12. febr. 1867 
til den grundlovgivende nordtyske rigsdag til folketings­
valget den 23. jan . 1968, da m an for sidste gang gjorde 
valgresultatet op på g rundlag  a f  den gam le sogneindde­
ling. En yderligere slu tstreg  sættes m ed folketingsvalget 
den 4. dec. 1973, da det tyske m indretal opgiver den 
direkte repræ sentation  i folketinget til fordel for et sam ­
arbejde m ed C entrum dem okraterne . H erved umuliggø­
res naturligvis denne m åde a t m åle nationale styrkefor­
hold på, m en det bør ikke overses, a t den i det hele taget 
beror på tvivlsomme antagelser. En nylig gennem ført 
undersøgelse a f  folketingsvalget den 21. sept. 1971 fast­
slår, a t stem m eafgivning ikke kan bruges som praktisk 
anvendelig enkeltindikator på nationalite t.3
Im idlertid  kan det hævdes, a t m an som en meget grov 
tilnærm else kan definere det nationale styrkeforhold som 
netop udtrykt i stem m etallene. H erved skabes im idlertid  
nye problem er, idet der også findes passive vælgere, som 
falder uden for denne definitions ram m er. Lassen under­
søger derfor konsekvent udviklingen i vælger- og stem ­
m etal ( ikke i stem m etal alene) og opstiller som hovedre­
gel, a t danske og tyske stem m er, og antalle t a f  passive 
vælgere beregnes som procentdele a f  det sam lede væl­
gertal ved hvert valg. Som eksempel på betydningen af 
denne frem gangsm åde bruger han folketingsvalgene i 
1939 og 1943. Den danske andel a f  stem m erne steg fra 
84,1 % i 1939 til 100 % i 1943, fordi det tyske m indretals 
ledelse havde besluttet ikke at deltage i valget. De danske 
stem m ers andel af det sam lede an tal vælgere steg im id­
lertid kun fra 77,3 % til 78,9 % , mens antalle t a f  passive 
vælgere steg fra 8,1 % til 21,1 % , altså med 13 % , sam ti­
dig med at de tyske vælgeres 14,6 % af det sam lede væl­
gertal i 1939 forsvandt ud a f billedet i 1943. H vorpå Las­
sen konkluderer: »Da den danske stem m eafgivning såvel 
i 1939 som i 1943 var præ get a f  en m ålbevidst vilje, er det 
rimeligt a t slutte, a t der fra 1939 ti! 1943 ikke skete nogen 
afgørende æ ndring i det tyske m indretals talmæssige 
styrke, uanset at m indretalle t forholdt sig passivt« (s. 
17).
2. »V algforklaringer« i H istorie V II, 4, 1967, s. 595-614.
3. Jø rgen  Elklit, Jo h a n  Peter Noack & Ole T onsgaard: N ationalt tilhørsforhold i Nordslesvig. R esultater fra en inter­
viewundersøgelse. Å rhus 1978, s. 72 f. -  Faktisk var det tyske m indretal større end valgtallene viste. Det er selvsagt 
ugørligt a t overføre dette resu lta t til tidligere valg, men det er klart, a t det generelt sæ tter spørgsm ålstegn ved at 
bruge politiske valg til m åling a f national styrke. V alget til den grundlovgivende nordtyske rigsdag i 1867 kan 




Lad os først se lidt generelt på denne påstand. M ellem 
valgene i 1939 og 1943 var der b land t andet den forskel, 
a t der i m ellem tiden var ud b ru d t krig, a t tyskerne havde 
besat D anm ark, og a t krigen var begyndt a t udvikle sig 
på en m åde (S ta lingrad , N ordafrika, luftkrigen) der 
m odsat situationen i 1939 tydede på, a t det lakkede mod 
enden m ed det tredie rige. N år den hjem m etyske ledelse 
ikke ville stille op ved valget, skyldtes det både disse 
konjunkturer, m en også det faktum , a t ca. 1.300 mind- 
retalsm edlem m er var i tysk krigstjeneste (hera f dog m an­
ge under valgretsalderen) og endelig a t m an ikke havde 
noget tilovers for det parlam entariske system. Som Jens 
M øller form ulerede det i 1938: »M assen er ikke afgøren­
de, m en viljen -  og vi vil m indst legemliggøre 85 % af 
viljen« -  en udtalelse, der jo  også viser, hvilke væ rdipræ ­
m isser der stiltiende arbejdes m ed, når det postuleres, a t 
stem m eafgivning genspejler nationale styrkeforhold. I 
øvrigt ventede hjem m etyskernes ledelse sig mere a f et 
kontor under sta tsm inisteriet end a f  et eventuelt folke­
tingsm andat.
S ituationen i 1939 var altså særdeles meget forskellig 
fra den i 1943 — bl.a. kunne 1943-valget tolkes som en 
bekendelse til parlam entarism en, en afstandtagen fra en­
hver form for voldsanvendelse og en støtte til forhand­
lingspolitikken. M en Lassen m ener, a t hjem m etyskerne 
stem te tysk ved at undlade a t stem m e, og at den konsta­
terbare forskel på den sønderjyske stem m eprocent stort 
set svarer til det tyske m indretals ikke-afgivne stem m er, 
n år hensyn tages til a t en del a f dets m edlem m er var 
fravæ rende og nogle kunne have stem t på de danske nati­
onalsocialister, som er indbefattet i de ovennævnte dan­
ske stem m eprocenter, hvorved sagen yderligere forklud- 
res.
Nu kan vi desværre ikke mere spørge vælgerne fra 
1943, hvordan de har stem t i 1939. M en vi ha r stadigvæk
— bl.a. takket være Aksel Lassens flid — den m ulighed at 
nedbryde landsdelstallene ved a t gå til bykom m uner og 
landsogne. Hvis den antagelse holder stik, a t de hjem ­
metyske stem m er i 1943 er at finde b land t sofavælgerne, 
idet kun et fåtal formodes a t have stem t på de danske 
nationalsocialister, og m an endvidere forudsætter, a t so­
favælgerne ved det d ram atiske valg i 1939 i videst muligt 
om fang var m obiliserede, så a t procenten af sofavælgerne 
i 1939 repræ senterede den del a f vælgerne, der enten ikke 
kunne eller ikke ville afgive sin stem m e, og at dette gen­
tager sig i 1943, ja , så m å an talle t a f  tyske »stem m er« i 
1943 være lig med de passive stem m er i 1943 minus de 
passive i 1939, m inus nogle fa, der stem te på DNSAP, 
m inus en begrænset gruppe hjem m etyske krigsdeltagere 
over 25 å r (s. 241-245). M en dette ræ sonnem ent har kun 
m ening, hvis m ønstret genfindes i rimelig udstræ kning i 
de m indre enheder, landsdelresu ltatet er sam m ensat af. 
For det bygger på den forudsætning, a t stem m eafgivnin­
gen er så fikseret på g rund a f græ nselandets nationale 
forhold, a t det vil høre til undtagelserne, a t en hjem m ety- 
sker vil finde på a t stem m e på et dansk parti.
T ager vi købstæ derne først, så synes m ønstret a t passe
i H aderslev, Sønderborg og Å benrå, hvor de passives 
an tal er forøget med et tal, der ret tæt stem m er overens 
med hjem m etyskernes stem m etal i 1939. I H aderslev er 
der 1 % færre, i Sønderborg 3 % , i Å benrå derim od 5 %
flere. I T ønder går det im idlertid helt galt. H er var der i 
1939 1.207 tyske stem m er og 207 passive vælgere. I 1943 
er antalle t a f  passive 1.615, d.v.s. tyskerne skulle have 
faet 1.408 stem m er, 16,7 % flere end i 1939. N azisterne er 
uproblem atiske her, de øger kun deres stem m etal fra 71 
til 93.
T ager vi landsognene har vi i H aderslev am t 51 så­
danne. H eraf er der 15, hvor antalle t a f passive vælgere i 
1943 er større end sum m en af passive og tyske stem m er i 
1939, 35 hvor det er m indre og 1 hvor tallene står lige. 
D et største forekom m ende tal er 255 (Skærbæk 1939, 96 
ty. og 159 pass.) og 40 a f sognene har i 1943 kun et
2-cifret an tal passive vælgere. Fæ stner vi os ved de sogne, 
der har 3-cifrede tal og hvis udsving overskrider 10 % , far 
vi følgende opstilling:
1939 1943 diff.
Ø sby 98 112 +  12
H optrup 230 187 -4-47
V edsted 229 200 -h29
Rødding 155 135 -h20
G ram 145 100 4-45
Toftlund 249 224 h-25
H øjrup 111 128 +  17
Skærbæk 255 222 4-23
H er passer m ønstret ikke ved 8 a f  11 større landsogne. 
T ager vi de 40 m indre og registrerer kun afvigelser på 
m indst p lus/m inus 10 personer, far vi 19 sådanne. I 
V odder, som godt nok er et særligt afskrækkende eksem­
pel, er an talle t a f  passive vælgere i 1943 m indre end i 
1939, nazisternes stem m er er også gået ned, selv om det 
sam lede vælgertal er en sm ule forhøjet.
I Sønderborg am t er der 21 landsogne, hera f 12 med
3-cifrede passive vælgertal i 1943. Afvigelser på 10 % 
eller mere findes i 11 a f  dem, grellest i Egen, hvor der i 
1939 var 129 tyske stem m er og 133 passive, altså i alt 
262, mens de passive i 1943 udgjorde 177, til gengæld er 
D N SA P vokset fra 44 til 116 stem m er. I de 9 m indre 
sogne er der i 6 afvigelser på over 10 personer. I Sottrup 
var der f.eks. i 1939 66 tyske stem m er og 46 passive, i 
1943 79 passive, der m angler altså 33 stem m er. De dan­
ske nationalsocialister er im idlertid  kun gået 1 stemm e 
frem.
I Å benrå am t er der 18 landsogne, hera f 14 3-cifrede. 
K un  4 har afvigelser på mere eller om trent 10 % . Til 
gengæld er afvigelsen i Rise form idabel. I 1939 var der 
228 tyske og 64 passive vælgere, i alt 292, i 1943 352 
passive vælgere og D N SA P’s stem m etal var gået tilbage.
1 de 4 2-cifrede sogne har 2 flere afvigere end 10, således 
Egvad med 20 tyske og 16 passive vælgere i 1939, men 
kun 24 passive vælgere i 1943. T il gengæld er der kom m et
2 danske nationalsocialister til.
I T ønder am t er der 26 landsogne, heraf 13 med 3-cif­
rede passive i 1943. K un  1 afviger mere end 10 % , nemlig 
Løgum kloster kom m une, hvor der i 1939 er 278 tyske og 
67 passive vælgere, i alt 345, i 1943 390 passive, altså 45 
flere, sam tidig er an ta lle t a f  D N SA P-stem m er faldet med 
21. I de 13 m indre sogne er der kun afvigelser i 2. D et ene 
er Viby, hvor der i 1939 var 5 tyske stem m er, 27 passive
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vælgere og 25 danske nationalsocialister. I 1943 er der 48 
passive og 11 D N SA P-stem m er.
K onklusionen på disse tal er den, a t der på m ikroni­
veau findes m ange indicier for, a t det er utilladeligt at 
opfatte de passive vælgere i 1943 som identiske med de 
tyske vælgere fra 1939 plus de passive vælgere, m inus de 
fravæ rende tyskere og m inus nogle ekstra DNSAP-stem - 
mer. M ønstre t er ganske k lart langt mere indviklet. H en­
vises der heroverfor til, a t tallene passer på landsdelsplan 
(jf. tabellen s. 244, der bl.a. har en kolonne med betegnel­
sen »Slesvigsk parti og pass.«; andre steder er Lassen 
mere forsigtig og advarer imod a t drage slu tn inger ud fra 
rene netto tal, f.eks. s. 257) må svaret blive, at der ikke 
fører nogen sikker vej fra et m ateriale, der kun indeholder 
oplysninger om egenskaber hos et kollektiv, til de indivi­
ders adfærd, som indgår i kollektivet. D esuagtet a t fore­
tage slu tn inger er a t begå den økologiske fejl, M ogens N. 
Pedersen indtræ ngende advarer im od i sin førnævnte af­
handling  (jf. dennes s. 599f). Derfor er det selvsagt ikke 
udelukket, a t en eller anden, sandsynligvis meget stor 
procentdel a f  hjem m etyske vælgere i 1943 har und lad t at 
stem m e. M en i så fald argum enteres der ud fra en com- 
mon sense betragtning.
L ignende indvendinger må også ram m e de på g rund af 
undersøgelsesperiodens længde meget kom plicerede for­
hold om kring de nordslesvigske valg fra 1867 til 1912. 
Forfatteren deler perioden om tren t ved 1884, da vælger­
tallet for det nu genforenede om råde nåede sit laveste 
niveau. Tallene ser således ud:
vælgere danske tyske soc. passive
i alt stem m er stem m er dem. vælgere
1867 34.517 23.072 5.311 _ 6.134
1884 24.882 11.752 5.000 - 8.130
1912 33.913 16.447 10.068 2.015 5.383
(s. 155)
H ertil knytter Aksel Lassen en række kom m entarer: ned­
gangen i an ta lle t a f  valgberettigede i den 1. periode 
(1867-84) forklares m ed periodens stærke udvandring, 
opgangen i an talle t a f  valgberettigede i den 2. periode 
(1890-1912) derim od m ed »betydelig indvandring  syd­
fra« (s. 156). Det fulde om fang a f denne indvandring  
kendes ganske vist ikke, m en den er »uom tvisteligt for 
størstedelen . . . årsag« til den tyske frem gang i den 2. 
periode, hvortil kom m er et m indre fødselsoverskud hos 
de egentlige hjem m etyskere. Den danske stem m efrem ­
gang i den 2. periode skyldes hovedsagelig m obilisering 
af danske stem m ereserver og — navnlig i 1892 og 1907 — 
naturaliseringer og havde ikke noget med fødselsover­
skud a t gøre. »Folketallet var trods vandringerne fra tysk 
om råde som følge a f  udvandringerne om kring 1870 da­
lende til hen mod århundredsk ifte t og senere fødselsover­
skud har ikke før den første verdenskrig kunnet give til­
vækst a f  vælgere, d.v.s. m ænd over 25 år« (s. 156).
Denne indvandring  syd fra er en faktor, som Aksel 
Lassen gentagne gange tillægger vægt, sikkert ikke uden 
sam m enhæ ng med, at han  i tilknytning til H. V. 
C lausens undersøgelse i 1890 anslår antalle t a f  nationale 
konverteringer til a t være meget lille (s. 123), hvad der 
nok skal passe i Nordslesvig. G anske klart var det ud­
vandringen, der vejede tungest til. I perioden 1867-1910 
androg udvandringsoverskuddet ca. 60.000 personer,4 
men der fandt også en indvandring  sted, vel især på spe­
cielle om råder, f.eks. m ilitæ rvæ senet, det højere og lavere 
em bedsvæsen (herunder je rnbanerne) og særlige arbej­
derkategorier (f.eks. teglværksarbejdere) selv om ind­
vandringens »fulde om fang og indflydelse på vælgerkorp­
sets sam m ensæ tning« altså ikke kendes og ikke kan udle­
des a f  valglisterne.
Der findes im idlertid  ret lettilgængeligt preussisk m a­
teriale om befolkningens fordeling efter fødested, som kan 
give nogle fingerpeg.5 H erefter boede der i 1900 i de 4 
nordslesvigske »kredse« (som er mere om fattende end 
Aksel Lassens om regninger til det genforenede land) 
175.968 m ennesker, hvoraf de 133.634 var født i tællings- 
kom m unen eller i sam m e kreds. A ndre 26.092 var født i 
Slesvig-Holsten i øvrigt, 5.805 inden for Tyskland i øvrigt 
og 10.630 uden for T yskland, form odentlig overvejende i 
D anm ark. D et er selvfølgelig en kedelig konsekvens a f  de 
procesgenerede data , en historiker må arbejde med, at 
der på grund  a f den preussiske forvaltningsopdeling fore­
kom m er et for vore formål så uskarpt begreb som »født i 
Slesvig-Holsten i øvrigt«, m en ikke desto m indre om fat­
ter denne gruppe såvel de tilflyttere i f.eks. Å benrå kreds, 
der m åtte være født et sted i H olsten som dem , der er født 
i H aderslev kreds. På mere sikker g rund  er vi måske med 
henblik på de i Tyskland i øvrigt fødte (de om fattede 
im idlertid  også polske landarbejdere), hvis procentuale 
andel a f befolkningen faktisk er lavere end den i ud landet 
fødte andel i den kongerigske befolkning i 1901 (3,3 % 
mod 3,4 % ). Aksel Lassens sikreste skud er, a t der endnu 
i 1921 boede 16.615 m ennesker i Nordslesvig som var 
»syd fra komne«. M en dette tal, hen tet fra M ads Iversens 
førnævnte artikel i N at.økon. tidsskr. (s. 324) er igen en 
sam m entæ lling a f  6.490 personer født i Slesvig men syd 
for grænsen a f  1920, og 10.125 født i T yskland i øvrigt. 
H elt bortset fra at fødestedskriteriet er en usikker indi­
kator for dette nationalitetsproblem , er det utilladeligt a t 
gøre 6.490 sydslesvigere mere eller m indre til tyskere, når 
genforeningsgrænsen skærer igennem  både T ønder og 
Flensborg kredse.
For a t se på mulige sam m enhæ nge mellem den tyske 
stem m etilvæ kst og tilvandringen kan vi tage det nordlig­
ste am t, H aderslev kreds, i den skikkelse, det havde i den 
tyske tid. Rigsdagsvalgene i 1903 og 1907 og folketællin­
gerne i 1900 og 1905 kan opstilles i følgende tabeller:
4. K r. Hvidt: F lugten til Am erika, 1971, s. 263 f. og M ads Iversen i Nat.økon. T idsskr. 1933, s. 321 f.





vælgere danske tyske soc. passive 
i alt stem m er stem m er dem . vælgere
1903 11.858 6.435 3.064 332 2.027 
1907 11.943 6.598 3.272 333 1.740
+85 +163 +208 +1 -h287 
(Aksel Lassens tabel P, 2a, s. 418)
2) Folketællingerne
født i i øvrigt i i uden for
kredsen Slesvig- Tyskland Tyskland 
Flolsten
1900 41.747 7,440 2.051 5.974
1905 43.232 8.366 2.537 5.995
+  1.485 +926 +486 +21
(H aandbog  I, 1938, s. 171)
I folketællingerne ses ved siden a f  en forøgelse a f  den del 
af befolkningen, der er født i kredsen, en næsten tilsva­
rende forøgelse a f  an talle t a f  tilflyttere, hvoraf største­
parten  dog kom m er fra andre kredse i Slesvig-Holsten, og 
f.eks. kan komme fra Å benrå eller T ønder kredse. V alg­
statistikken viser im idlertid  kun en forøgelse a f  vælger­
tallet med 85 personer og i øvrigt er både det danske og 
det tyske stem m etal øget, mens de passives an tal er gået 
tilbage. D et vil sige, a t m an for a t opretholde påstanden  
om de nationale konsekvenser a f  en betydelig indvan­
dring sydfra må arbejde med et helt sæt a f  støtteantagel- 
ser. Befolkningsforøgelsen m å for en stor dels vedkom ­
m ende bestå i kvinder, unge og børn uden valgret. En 
række æ ldre vælgere fra 1903 må være døde, så vælger­
tallet kun stiger ubetydeligt og slet ikke svarende til ind­
vandringen. Den danske stem m egevinst antages at 
stam m e fra de passives rækker, den tyske fra indvandrer­
ne, m en vel også fra de passive? — For alle disse antagel­
ser gælder, a t de hver for sig ikke er urimelige, men til­
sam m en um uliggør de blot tilnærmelsesvise beregninger 
på det foreliggende grundlag.
En forløber for vor tids vælgerundersøgelser, som Las­
sen har fundet i H . V. C lausens arkiv og som om tales i 
bogen, om end kun på få sider, er bygget på spørgeskem a­
er udsendt a f  V ælgerforeningen til danske tillidsm ænd i 
H aderslev og Sønderborg am ter i an ledning a f  supple­
ringsvalget i 1902. Lassen bem æ rker m ed rette, at 
spørgsm ålene er uklart form uleret, a t skem aernes ta l­
m ateriale overlapper h inanden , og a t m aterialet desuden 
er ufuldstæ ndigt. M en m an mente dog i H aderslev am t at 
have rubriceret 9/io  a f  de afgivne tyske stem m er og a f 
dem  skyldtes 1/3 em bedsm æ nd og knapt indvandrede 
bosiddende og tyende, desuden skulle der b land t de pas­
sive på landet skjule sig en m ulig dansk stem m etilvækst 
på 17 % og 11,5 % til tyskerne — bortset fra 898 personer, 
der ikke var opført på valglisterne på grund  a f deres 
statsborgerforhold og som må antages at være potentielle 
danske vælgere. H er ser vi — trods m aterialets ufuld­
kom m enhed — at de passives an tal gem m er m uligheder 
for begge nationale grupperinger. M en selv om hju lm a­
ger H ans Jepsen  Jefsen  på sin indberetn ing  fra Skærbæk 
skrev »for pålidelighed garanteres« , er pålideligheden 
selvsagt kun givet i ekstrem t overskuelige tilfælde. O g 
denne undersøgelse er gennem ført a f folk, der ønskede en 
national m obilisering og derfor stod uforstående over for 
m ennesker, der følte ubehag ved åben t a t vælge side.
D et skal im idlertid  ikke bestrides, a t den næsten uaf­
brudte  danske stem m efrem gang efter katastrofevalget i 
1884 foruden a t bero på naturaliseringer til en vis grad 
kan være frem kom m et ved en m obilisering a f danske 
stem m ereserver, der har været skjult i de passives rækker. 
D et ville stem m e overens med den gennem organisering 
a f  den danske folkedel, der finder sted i denne periode. 
M en m ulighederne var ikke store, bortset fra den aller­









1884 24.903 11.763 5.021 6 8.113
1890 25.265 12.517 6.507 420 5.821
1893 26.658 13.406 6.439 540 6.273
1898 28.793 14.446 7.030 687 6.630
1912 33.908 16.447 10.077 2.015 5.369
(Aksel Lassens tabel P, 1, s. 417)
F ra 1884 til 1890 kan der være sket en m obilisering af 
passive danske vælgere. D erefter er m ønstret uigennem ­
skueligt. O g sagen bliver ikke bedre af, a t vi jo  ikke kan 
regne m ed a t genfinde alle 1884-vælgere i 1912. D er må 
alene på g rund  a f  fødsler og dødsfald være sket en ud­
skiftning på henved 40 % a f  befolkningen.
N år denne anm eldelse h a r  dvælet vel meget ved en 
række trivielle talforhold, skyldes det m indst a f  alt profes­
sionelt Besserwisserei over for, hvad Aksel Lassen med 
unødig beskedenhed kalder »en sam fundsinteresseret 
am atørs forsøg«. D enne »am atør«, en nøgtern og politisk 
kyndig iagttager, habil jou rnalis t og med et betydeligt 
forfatterskab om beslægtede em ner i ryggen, har også i 
denne bog givet m ange prøver på sin evne til at indkredse 
og opfange politiske situationer og give dem  en tolkning 
og en kom m entar, der som oftest ram m er plet, underti­
den ved siden af, m en sjæ ldent er ligegyldig. For så vidt 
er denne bog -  også bortset fra dens h ån d bogskvalite te r- 
meget givende. Den pu rre r op i vaneforestillinger om de 
sønderjyske valg og vil kunne inspirere til forskning i 
dette forsømte emne. M en Aksel Lassen havde desuden 
et ejendom m eligt forhold til tal. De fleste a f  hans bøger 
vrim ler med tal, tabeller og procentberegninger, som er 
blevet til »uden anvendelse a f  m oderne talbehandling« 
(s. 6). Det må have givet forfatteren en dyb tilfredsstillel­
se a t tum le næsten uoverskuelige talm ængder sirligt ind­
førte på store hvide ark. Det er ikke helt gennem skueligt, 
hvilken sta tus han tillæger disse tal. U ndertiden  frister en 
m undret form ulering ham  til at postulere meget bastante 
sam m enhænge, undertiden  udtrykker han  sig med forbe-
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